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Heffingen invoer 
Heffingen uitvoer 
c. Invoerprijzen (niet gecorrigeerd) CIF 
Antwerpen/Rotterdem 
II.llill 
A. Richtprijzen 
Interventieprijzen 
l'larktpri jzen 
a. Drempelprijzen, hef. derde landen LGO 
c. CIF, hef. uitvoer 
D. Invoerpri jzen CIF Amsterdam/Rotterdam/ 
Antwerpen 
III. OLIEN EN VETTEN 
- Olijfolie 
A. Produktierichtprijs-
Represent. marktprijs-
Interventieprijs-
Drempelprijs 
B. llinimumheffingen bij invoer 
c. l'larktprijzen (olijfolie en zaadolie) 
- Oliehoudende zaden 
A. Vastgestelde geaaeensch. prijzen 
a. Door de c .... issie vastgestelde prijzen 
IV. lli.!J. 
Prijs van tafelwijn af producent 
V • .!!!!!~!!!. 
A. Richtprijs 
Interventieprijzen 
Afgeleide interventieprijzen 
Drempelprijzen 
a. llinimumprijs voor bieten 
c. Heffingen tegenover derde landen 
D. Invoerprijzen 
E. llereldmarktprijzen 
VI. ISOGLUCOSE 
A. Importheffingen 
B. Restituties 
VII. VARICENSVLEES 
A. Vastgestelde prijzen 
a. l'larktprijzen 
1. Varkens 
2. Deelstukken 
VIII.~ 
A. Vastgestelde prijzen 
a. lllirktprijzen 
IX. GEVOGELTE 
A. Vastgestelde prijzen 
a. l'larktpri jzen 
X. RUNDVLEES 
A. Vastgestelde prijzen 
B. l'larktprijzen 
c. Heffingen tegenover derde landen 
XI. ZUIVELPRODUKTEN 
XII. 
A. Vastgestelde pri jzen 
B. Drempelprijzen-
scHl,JJ~rll" tegenover derde landen 
A. Vastgestelde prijzen 
a. l'larktprijzen 
c. Heffingen tegenover derde landen 
Tt~/1 ouvaAMyj..aTOc; 
EtoayQytKd ~Ef~ 
I.~ 
A. Tt ~~c; nape~J3bG11; 
Tt~~c; ayop&; 
B. Tt~~c; K~Afou CIF 
EtaqJDplt; IJTf1V Et~/1 
EtaqJDplt; 0Tf1V El;ayray/1 
C. Tt~~ Km Tr)V Et~/1 (15xt 6topB....,b&c;) 
CIF - ANr6'ERPEN/FilTTERDAM 
II.~ 
A. Ev6StKTtK/I Tl~ 
Tt~~ nape~J3~ 
Tt~~ ayop&; 
B. Tt~~ K~Afou, staqJDplt; er£ TpfTEc; xc5psc; YXE 
c. EtaqJDplt; ~. CIF 
o. r·~~ Karn TrJV Et~ CIF - PJSr./POTT./ANr. 
III. 1\IIlAF'EJ: DYJ:IEI 
- EAotdAa6o 
A. Ev6stKTtK/I Tt~ IJTf1V naPII'fGIYII 
AVTtnJ:.DIJIIITEUTIK/1 Tl~~~ ayop&; 
Tt~ naps1JJ3~, Tt~ KllT!iliPAfou 
~· EAI5xtaTEc; El ~plc; Karn Tr)V E I~ 
C· Tt~~c; ayop&; (&Aat4Aa&Mmo~Aato) 
- EAototlxot on4J:DI 
A. Kot\IIJTIK~ Ka8opt!Jl.I~VEI; Tl~~c; 
a. Tt ~~c; nou tcallopfl;ovnu an4 TrJV EntTJ:.D"/1 
IV.~ 
Tt~ DTfJV napayray/1 yta l'DIJI; sntTpan&;touc; ofvouc; 
v.~ 
A.Ev6stKTtK/I Tl~ 
Tt~ napq~J3bG11; 
l1apt!ymysc; Tt~ na~llbGII; 
T1~6: fCimiiiiiAfou 
B. E1~plt; OTic; SI~ an4 TPfTEc; 'X~c; 
C • Tt~ KCJT4 TrJV SI~~~ 
D. Tl~ OTf1 61s8v/l ayop4 
VI. IIIJrA'ti<DZH 
A. Elaqaplt; tc:ar4 Tf1V SI~ 
B. En10TJ:D~c; 
VII. lCDIPEID I<F'EAE 
A. Ka8opi!Jl.l~ Tl~~c; 
B. T111~c; ayop&; 
1. xofJ:Dt 
2. Tqa!x t a CJqiQ'f fou 
VIII.~ 
l<aBopt!Jl.l~ Till~ 
Tt~ ayop4c; 
IX. IDYIEPII<A 
A. l<aBopt~&c; Tt~lc; 
B. Tt 11lc; ayop&c; 
X. IIEID KFEAl: 
A. l<aBopi!Jl.llVEc; Tl~lc; 
B. Tt~lc; ayopdc; 
(o E1aqa~c; OTic; St~~c; an4 TpfT£c; X~l; 
XI. rAMK11JKDMII<A llPOmNTA 
A. KaBop•~mc; T,..,~c; 
B. Ttlllc; ayopdc; 
XII. nPOBEID I<F'EAE 
A. ((a8opt~lvsc; Ttlllc; 
B. Tt11lc; ayop&; 
(,;. Etaqa~c; tc:ar4 Tf1Y etatr'fGIYI'I 
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DG VI/A 4 1984 
OFFENTLI&E HELLIGDA&E I DE EUROPESKE FIE LLESSKABSLANDE 
FEIERTA&E IN DEN LANDERN DER EG. 
ElllDtEJ: API"1EE: ETIE XIIPEJ: TON EoK. 
OFFICIAL NON WORKING DAYS IN THE COUNTRIES OF THE EC. 
~JAN 02 - - - - - X - X - X X 
~-- X X------- Hellig Tre Konger 
liAR 05 - X - X - Fastelavns l'landag 
19 - - - - - X - - - - -
25 - - - X - - - - - - - National Festdag 
APR 19 - X - - - - - - - - X SkiB rstorsdag 
20 - X X X - X - - X X X Langfredad 
23 X X X X X xl X X X X X Z.Paaskedag 
25 - - X lrsdag for Befrielsen 
30-- -----x--
I'IEI 01 X - X X X - X X - - X l'laj Fesdag 
01------ --x 
OS - - - - - ll - Arsdag for Befrielsen 
08 - - - - X - -1- - - Vabenstilstand 1945 
09 - - - - - - - - - - X Arsdag for Robert 
SchumannErk LIB ring 1950 
18 - X - - - - - - - - - Bededag 
28- X-
31 X X X - X - - X X - X Kristi Himmelfartsdag 
JUN 01 - - X 
04- lx-
05 - X - Grunlovsdag 
1 X X X X X - - X X - X 2.Pinsedag 
21 - - X Arsdag for den Tyske 
Enhed 
23 - - - - - - - - X - - National Festdag 
JUL 4 - - X National Festdag 
1!1 X - X National Festdag 
AUG~6- X-
5 x - X X X - X l'laria Himmel fartsdag 
~7---------x-
SEP 1 - X -
OCT 8 - - - 11 - - - - - - - National Festdag 9-----x-- --
Nov 1 X - X - )\ - X X - - ~ Alle Helgensdag 
2 X X - X Alle SjiB lesdag 
1 X - - X - - - - - Vabensti lstand 14-t8 
5 X - - - - - - - - - - Fest for Dynat i et 
DEC )8 - - X l'larias Undfangelse 
4 - X - - X Juleaftensdag 
5 X X X X X X X X X X X Juledag 
2~ ~ J . X J ~ ~ 2. Juledag 
1 X X Nytarsaftensdag 
"----'-....... 
Heilige DreiK&nige l'fapcqDYII ea.-rw 
Rosenmontag esa.4va•a 
Nat i onafei ertag ESYIIC/1 EDJn'll 
&rOndonnerstag 
Karfreitag ~ l'lllpaiDC.u/1 
Ostermontag ...,..pa TDU l'l4axa 
Jahrestag der Befreiung TpfTI'l AlaiCGIY/IIJIIIDU 
llai feiertag 0pr.ml!IIIYI4 
Jahrestag der Befreiung TpfTI'l 41aiCGIY/Io'IIJDU 
llaffensti llstand 1945 A-IIIX/11945 
Jahrestag der Erklrung Enfnuac; Till; 6r!A6r&al; 
von Robert Schuman 1950 TDU FIIEERT SCKJIAN{ 198l) 
Christi Himmelfart AvaM!q8GII; 
Pfingstmontag 
Tag der Deutchen Einheit 1\ltpa Till; rCJII,IGYIIC/Ic; 
~
National fei ertag E8VJIC/I mpr/1 
National feiertag E8YIIC/I mpr/1 
Nationalfeiertag E8YJIC/I EOpr/1 
llaria Himmelfahrt KofiUIIJic;' IIED"I6cou 
National feiertag E&vucll mprll 
Allerheiligen •Ay ID I l'l4vnl; 
Allerseelen 
llaffenstillstand 14-18 A--11 1914-1918 
Fest der Dynastie Enfnll ac; TI1C: AUYDIIT£f at; 
l'laria Empflngnis J:dMrppu; 8ll&:n'l!lcou 
He il i gabend l1aPIIiiDYII Xp1cnauytww 
llei hnachten Xplcna0v-
llei hnachten XpurroGyswa 
Silvester l1apoj.JDYI! llprnDXpDYJ &; 
Epiphany 
carnival l'londay 
St.Patrick's Day 
National Holiday 
l'laundy Thursday 
Good Friday 
Easter llonday 
Liberation Day 
l'lay Day 
Liberation Day 
Armistice Day 1945 
Anniversary of the 
Robert Schumann Declare-
tion 1950 
Spring Benk Holiday 
Ascension Day 
llhit l'londay 
German Unity Day 
National Holiday 
National Holiday 
National Holiday 
Autumn Holiday 
Assumption 
Summer Benk Holiday 
National Holiday 
Autumn Holiday 
All Saint's Day 
All Soul's Day 
Armistice Day 14-18 
Dynasty Day 
Immaculate Conception 
Christmas Eve 
Christmas Day 
St. Stephen' s Day 
New Year's Eve 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DES C.E. 
&IORNI FESTIVI NEI PAESE DELLE C.E. 
FEESTDA&EN IN DE LANDEN VAN DE E.G. 
F8te da L'Epiphanie 
Lundi de Carnaval 
F8te nationale 
Jeudi Saint 
Vendredi Saint 
Lundi de Piques 
Anniversai re de la 
Lib6ration 
FAte du Travail 
Ann.de la Liberation 
Armistice 1945 
Anniversaire de la d6cla 
Tion de Robert Schuman 
1950 
Ascension 
Lundi de Pentec&te 
Journ6e de L'Unit6 
Allemande 
FAte Nationale 
F8te Nationale 
F8te Nationale 
Assomption 
Lundi de la Schobermesse 
F8te Nationale 
Toussaint 
Tr6pass6s 
Armistice 14-18 
FAte de la Dynast i e 
L'Immacul6e Conception 
Veille de NoAL 
No8l 
Lendemain de No8l 
St.Sylvestre 
Ep1fania di N.S. 
Luned1 di Carnavale 
Festa nazionale 
Gi ovedi San to 
Venerdi Santo 
Lunedi dell 'Ange lo 
Anniversario della 
L iberazion 
Festa del Lavoro 
Ann.della Liberazione 
Armistizio 1945 
Anniversario della 
dichiarazione di Robert 
Schuman 1950 
Ascensione 
Lunedi della Pentecoste 
Giorno dell'unita 
Tedesca 
Festa Naz1onale 
Festa Nazionale 
Festa Nazionale 
Assunzione di llaria 
Vergine 
Festa Nazionale 
Ognissanti 
Comm.dei Defunti 
Armistizio 14-18 
Festa della Dinastia 
Immacolata Concezione 
Vigil ia di Natale 
Natale di N.S. 
s.stefano 
s.si lvestro 
REV 
Driekoningen 
l'laandag van Karnava l 
Nationale Feestdag 
llitte Donderdag 
Goede Vri j dag 
Paasmaandag 
Verjaardag van de 
Bevrijding 
Konii ngi nnedag 
Dag van de Arbeid 
Bevri jdingsdag 
llapenst1lstand 1945 
Ver j aardag van de 
verklaring van Robert 
Schuman 1950 
Hemelvaartsdag 
Pinkstermaandag 
Dag van de Duitse 
Eenheid 
Nationale Feestdag 
Nat i ona le Feestdag 
Nationale Feestdag 
l'laria ten Hemel-
opneming 
Nationale Feestdag 
Allerheiligen 
Allerzielen 
llapensti lstand 14-18 
Feest van de Dynast i e 
l'laria Onbevlekte 
Kerstmis 
2de Kersdag 
Oude j aarsdag 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbeho~ 
af eventuelle trykfejl og senere aend~inger af de angivelser, som bar tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Absch6pfungen) k6nnen als endgflltig angesE.hen werden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr!glichen Anderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
~on Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printin9 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
co~s rather than decimal points has been followed throughout this public~tion. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donn6es, reprises dans cette publication (prix, pr6l~vements, e.a.) peuvent Atre consid6r6es comme 
dAfinitives, sous reserve toutefois des fautes d'impression aventuelles ou des modifications, apportAes 
ultarieurement aux donnAes, qui ant servi ae base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tu~~i i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ad altri) possono essere consider~ti come definiBti 
con riserva tuttavia ad eventual! errori di stampa o ad ulterior! modifiche apportate ai dati che sono serviti da bJIR 
per il c~lcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief warden beschouwd, ondel' 
voorbehoud echter van eventuele drukfoute~ en van wijzigingen die achteraf warden aangebracht in de grondgegeven~dl• 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
·o~a Ta aTotxEia vou ava~tpovTat OT~vtK6oa~ auT~ CTt~t~, Eta~opt~, KAv.l ~vopouv va 8E~P~8ouv optOTtK6, ~E T~Vt"l• 
~uAa£~ ~OT60o EV6EX6~EV~V TUVOypa~tKWV Aa8wv ~ TpOVOROt~OE~V VOU txouv vpay~OTOROt~8E( apy6TEpa 0!0 OTOIXE(O VO 
XP~ai~Euoav ~c p6an yta TOY uvoAoyta~6 T~v ~to~• 6p~v. 
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I 
K 0 R N 
G E T R E I D E 
IITHPA 
C E R E A L S 
C E R E A L E S 
C E R E A L I 
G R A N E N 
INTERVENnONSPRISER 
INTERVENnONSPREISE 
nMEE nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENnON 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENnEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
Land Beschrelbung 
X&pa n•poypaq>h 
Country Descriptton 
Pays Description 
Pa""" Descrizione 
Land Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
nMEE THE AfOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
SLT 
A. Foderhvede, Futterweizen, KrnvoTpocptKil cnmp(l, Feed wheat. Fourrages, da Foraggio, voedertawe 
Prix d'intervention uniques I BFR 828,8 840 3 851 86 863,4 
BELGIQUE/ Uniforms interventteprijzen ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
BELGIE Prlx da march6 1 Marktprijzan (C) BFR 920,7 969,0 977,5 98~_0 
0 Bruxallas-Kortrijk-UI)ga-Antwa,.Pan ECU 20,505 21,581 21,770 21 937 
Enhedsinterventionspriser 
DKR 151,98 154,10 156 22 158 33 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 DANMARK 
(B) DKR - - - -Markedspriser - K"benhavn 
ECU 
- - - -
Einheltliche lnterventionspreise 
OM 46,68 47,33 47,98 48,63 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
BR OM 49,75 - - -
OEUTSCHLAND 
Marktpretse - Oonmund 
ECU 19,674 
- -
-
Marktprelse - Mannhelm 
OM 49,44 51,24 51,97 52,44 
ECU 19,551 20,263 20,552 20,738 
6PX 1425,8 1445,7 1465,6 1485 4 
'Evoal£<; np~ napapJIOm:rac; 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
6PX 
- - - -EMAI Top~ Tfi~ loyapi!~ 
ECU 
- - - -
Top~~ loyo~- 0 7 lrt~ 
6PX 
- - -
-· 
ECU 
- - - -
FF 119,83 121,50 123,17 124,84 ~rlx d'lntervention unlques 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
FF 
- - - -FRANCE Prix de march6 - Dttp. Seine-et-Mama (Al ECU 
- - - -
FF - - - -Prlx da march6 - R&g. lla-da-France (B) ECU 
- - - -
IRL 13,39 13,58 13,77 13,95 Single Intervention prices 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
IRL 
- - - -IRELAND Market prices - Cork (Al 
ECU - - - -
IRL 
-· - - -Market pr1ces - Enniscorthy (8) 
ECU 
- - - -
LIT 24.752 25.097 25.441 25.786 Prezzi d•lntervento unici 
18,458 18,715 ECU 18,972 19,229 
LIT 
- - -
-
IT ALIA Prezzi di mercato - Napoli (A) 
ECU 
- - - -
LIT 
- - - -Prezz• di mercato - Udine (Bl 
ECU - - - -
LFR 828,8 840,3 851,8 863,4 
Pnx d'intervent1on uniques 18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
LUXEMBOURG 
LFR - - - -Prix de march6 - 0 pays CC) 
ECU - - - -
HFL 50,23 50,93 51,63 52,33 
Uniforme 1nterventiepnjzen 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
NEDERLAND 
HFL - - - -Marktprijzen - Rotterdam (C) 
ECU - - - -
UKL 11,42 11,58 11,74 11,90 
Smgle intervention pnces 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
UNITED (A) UKL 11,82 12,39 12,40 12,48 Market prices - London/Tilbury 
KINGDOM ECU 19,106 20,027 20,043 20,173 
(B) UKL 11,96 12,49 12,43 12,45 Market prices - Cambridge 
ECU 19,332 20,189 20,092 20,124 
10 
1-983/1984 
DEC JAN FES 
874 9 886 5 ls98 0 
19/t86 19,743 2opooo 
990,0 988 8 l961 3 
22 049 21,022 21 408 
160 45 162,56 164 68 
19,486 19,743 20,000 
- - -
- - -
49,28 49,93 50 58 
19,486 19,743 20,000 
- - -
-
-
-
52,83 53,40 53 75 
20,892 21,117 21 256 
1505,3 1525,1 1544 9 
19,486 19,743 20,000 
- - -
- - -
- - -
- - -
126,51 128,17 129 84 
19,486 19,743 20,000 
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
14,14 14,33 14 51 
19,486 19,743 20,000 
- - -
- - -
- -
-
-
-
-
26.131 26.475 26.820 
19,486 19,743 20,000 
-
-
-
- -
-
- - -
- - -
874,9 886,5 898,0 
19,486 19,743 20,000 
- - -
- - -
53,03 53,73 54,43 
19,486 19,743 20,000 
- - -
- - -
12,06 12,21 12,37 
19,486 19,743 20,000 
12,38 12,56 12,44 
20,011 20,302 20,108 
12,38 12,45 12,42 
20 011 20,124 20,076 
MR APR I'IEI 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
/100 kg 
0 
19,422 
19 422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEEI1APEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
Land Beschrelbung 
XOipa ncp•ypa<pfl 
Country Description 
Pays Description 
Paose Descriziona 
Land Omschrijv1ng 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME! THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
FEB 
29-4 5-11 12-18 
I 
19-25 26-3 
BLT 
A.Foderhvede,Futterweizen,Feed wheat,Foureages,da Foraggio,Voedertarwe. 
Prix d'lntammtlon uniquas I I BELGIQUE/ Uniforms interventieprijzen 898,0 
BFR BELGIE Prix da march6/ Marktprljzen 960,0 960,0 965,0 975,0 0 BI'Wiellas-Kortrljk-U ... e-~ 960,0 
Enhedsinterventionspriser 164,68 I DANMARK DKR 
Markadsprlser - Kebenhavn 
- - - - -
Einheitllche lntammtionapreise 50,58 I 
BR Marktpraise- Duisburg OM - - - - -
DEUTSCitAND 
Marktpraise - Wiirzburg 53,75 53,75 53,75 53,75 53,75 
'EYialt>; nptc nopep~ 1544,9 I E.MAI APX 
- - - - -
T1ptc ~ ~- 0 7 6yoptc 
Prix d'lntammtion 'unlquas 129,84 I 
FRANCE Prix da march6- D6p. Seine-et-Mama FF - - - - -
Prix da march6- D6p.lla-da-Fnanca 
- - - - -
Single 1ntammtion prlcaa 14,51 I 
IRELAND Market prices - Cork IRL 
- - - - -
Market prices- Ennlaeorthy 
- - - - -
Prezzi d"intervento unici 26.820 I 
IT ALIA Prazzi dl marcato - Napoli UT 
- - - - -
- -Prazzi dl marcato - Udina - - -
Prix cfintervention untques 898,0 I WXEMBOURG LFR 
Prix da march6 - 0 pays 
- - - - -
Uniforms •nterventtepnjzen 54,43 I NEDERLAND HFL 
Marktprijzen • Ronerdam 
- - - - -
Single tntervention prices 12,37 I 
UNITED Market prices - London/Tilbury UKL 12,38 12,42 12,50 12,44 12,62 KINGDOM 
Market prices - Cambndga 12;,63 12,34 12,36 12,35 12,42 
I I 
!tAR 
4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
APR 
8-14 15-21 
/100kg 
22-28 
I 
I 
I 
l 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMH ANAI"Onti 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Land Boskrivolse 
Land Beschreibung 
XMpa nep•ypaq>~ 
Country Description 
Pays Description 
Pease Descrlzione 
Land Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI TH:E AfOPA:E 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
198311984 
NOV DEC JAN 
BLT 
B. Bredfremstllling, Brothoretellung, 'Aprono1~m~oc; Brood-making, paniflablo, panificablla, broodberoiding 
Prix de rtf6rence I BFR 966,7 978,2 989,7 1001 3 1012 8 1024 4 
BELGIQUE/ R-entleprijs ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 2;~,814 
BELGIE Prix da march6 I Marktprijzon (C) BFR 921,0 950,7 957,5 968 7 973 5 984.1 
0 Bruxollos-Kortrijk-U6go-Antwerpen ECU 20,512 21,173 21,235 21 574 21 681 21 917 
Referenceprls 
DKR 1n,27 179,39 181,50 183 62 185 73 187 85 
DANMARK ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Markedspriser ~ Kebenhavn (B) DKR 170,00 174,60 172,00 172 00 171 75 175,50 
ECU 20,646 21,205 20,889 20 889 20 859 21,314 
Referenzpreis 
DM 54,44 55,09 55,74 56,39 57 04 57 69 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
BR (A) DM 50,13 52,13 5Z,n 52 90 52 90 53,88 Marktpreise ~ Dulsburg EUTSCHLAND ECU 19,824 20,615 20,868 20 919 20 919 21 307 
Marktpreise - Wilrzburg (8) DM 51,15 51,40 51,95 52 43 52 90 53,65 
ECU 20,227 20,326 20,544 20 743 20 919 21,216 
4PX 1663,1 1682,9 1702,8 1722,6 1742 5 1762,3 T1~~ 1Jvay01yft~ 
EMAI ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
6PX 1537,4 1559,6 1601,0 1649,5 
-
-T1~~ Tft~ (lyopi!; 
19,902 20,190 ECU 20,725 21,353 
- -
Prix de rMtrence FF 139,n 141,44 143,11 144,77 146,44 148,11 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Prix do march6 I I FF - - - - - -D6partement 
ECU - - - - - -lsilre 136,08 136,91 136,43 Prbc de march6 11 (A) FF 137,40 137,29 137,28 FRANCE 
ECU 20,961 21,089 21,164 21 .. 147 21,146 21,015 
Prix de march6 I I FF - - - - - -D6partemont 
ECU - - - -- -Loir-et-Chor 131,96 132,53 Prix de march6 11 (8) FF 131,47 131,51 131,61 -
ECU 20,326 20,414 20,251 20,257 20,272 -
Reference price IRL 1&,62 15,81 16,00 16,18 16,40 16,56 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
(A) IRL - - - - - -IRELAND Market prices - Cork 
ECU - - - - - -
(B) IRL - - - - - -Market prices - Enniscorthy 
ECU - - - - - -
Prezzi di riferimento UT 
28.870 29.215 29.560 29.904 30.240 3D.594 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
(A) UT 31.500 32,920 33.175 33.738 34.010 35.725 -ITAUA Prazzi di morcato - Napoll 
ECU 23,490 24,549 24,739 25,159 25,362 26,641 
(8) LIT 27.667 29.100 30.325 30.700 - -Prezzi di mercato - Udine 
ECU 20,632 21,700 22,614 22,893 - -
Prlx de rM6rence 
LFR 966,7 978,2 989,7 1001 3 1012,8 1024,4 
LUXEMBOURG ECU 
21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Prix de march6 - 0 pays LFR 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 (C) 
ECU 19,821 19,821 19,821 19,821 19,821 19,821 
Reforentieprijs HFL 58,59 59,29 59,99 60 69 61,39 62,09 
NEDERLAND ECU 21,529 21,783 22,043 22,300 22,557 22,814 
Marktprljzen - Rotterdam HFL 53,69 56,04 56,09 56,60 57,08 57,38 (C) 
ECU 19,727 20,592 20,610 20,797 20,973 21,084 
Reference price UKL 13,32 13,48 13,64 13 80 13 96 14 11 
ECU 21,529 21,783 22,043 22,300 22,557 22,814 
UNITED Market prices - Londonmlbury UKL 12,42 12,71 13,10 12 85 12 79 12 82 KINGDOM (A) ECU 20,076 20,545 21,175 zo n1 20,674 20,722 
Market prices - Combridge UKL 12,22 12,69 12,76 12 74 12 60 12,70 (8) 
ECU 19,753 20,512 20,625 20 593 20.367 ~0 528 
12 
FEB liAR APR 
1035,9 
23,071 23,328 23,585 
980,3 
21,833 
189,97 
23,071 23,328 23,585 
174,25 
21,162 
58,34 
23,071 23,328 23,585 
54,40 
21,513 
53,73 
21,248 
1782,2 
23,071 23,328 23,585 
-
-
149,78 
23,071 23,328 23,585 
-
-
132,86 
20,465 
-
-
128,14 
19,738 
16,74 
23,071 23,328 23,585 
-
-
-
-
30.938 
23,071 23,328 23,585 
34.638 
25,830 
-
-
1035,9 
23,821 23,328 23,585 
890,0 
19,821 
62,79 
23,071 23,328 23,585 
57,13 
20,992 
".>7 
23,071 23,328 23,585 
12 54 
20 270 
12 60 
20 367 
IIEI 
23,842 
23,842 
23,842 
23,842 
23,842 
23,842 
23,842 
23,842 
23,842 
23,842 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
21,529 21,529 
21,529 21,529 
21,529 21,529 
21,529 21,529 
21,529 21,529 
21,529 21,529 
21,529 21,529 
21,529 21,529 
21,529 21,529 
21,529 21,529 
/100kg 
0 
22 493 
22,493 
22,493 
22,493 
22,493 
22,493 
22,493 
22,493 
22,493 
22,493 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
nMH ANAJ"OrH! 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENnEPRIJS 
Land Beakrivelse 
Land Boscllreibung 
'"""' 
ncPIY-~ 
Country Description 
Peya Description ,._ Descrizione 
Land Om0£hrijvlng 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME! TH! ArOPAl 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
FEB 
29-4 5-11 12-18 19-25 
BLT 
I liAR 
26-3 4-10 11-17 18-24 
B. ~r0dfremstilllng, Brotherstellung, 'Apronou\OII'OI: Breed-making, penifiable, panificabile, broodbereidJng 
Prix de r816rance/ I BELGIQUE/ Referentiepr~Js 1035,9 BFR 
BELGIE Prtx de march6 1 MarktpnJZBn 
0 Bruxelles·KDitnJk·~·Antw«pen 981,3 980,0 980,0 980,0 980,0 
Rolarencepria 189,97 I DANMARK DKR 
Markedepriser • Kebenhavn 174,5 174,5 174,5 1"73,5 172,5 
Aeferenzpreia 58,34 I 
BR Marktpreise • Duisburg DM 
- -
54,40 
-
54,48 DE\JTSCHIAIU) 
Marktpre1se • Wiirzburg 53,75 53,75 53,75 - 53,65 
TIJIII~ 1782,2 l EMAJ: 6PX 
Tl)ltc tft~ 6y~ 
- - - - -
Prix de r6f6rence 149,78 I 
Prb: de march61 
J 
- - - - -Depertement 
FRANCE Prix de march611 ls&re FF - 132,86 - 132,86 432,~ 
Prix de morch61 ~ - - - - -Depertement Pr'" de march611 loar-at-Cher 
- 129,11 - 127,42 127,72 
Reference pnca 16,74 J 
- - - - -IRELAND Market pnces • Cork IRL 
Market pnces · Enntscorthy 
- - - - -
Prezzt di nferimento 
. 30.938 I 
IT ALIA Prezzt dt mercato - Napoll LIT 32600 35150 35400 35400 34650 
Prezzr di marcato - Udine 
Prix de r6f6renca 1035,9 I LUXEMBOURG LFR 
Prix de march6 • 0 pays 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 
Referenttaprirs (12,79 J NEDERLAND HFL 
Marktprijzan • Rotterdam 57,00 57,00 57,00 57,00 
-
Reference price 14,27 I 
UNITED Market pnces- London/Ttlbury UKL 12,37 12,52 12,56 12,72 
-KINGDOM 
\ 
Market prices - Cambndge 12,63 12,55 
- 112,62 12,78 
13 
25-31 1-7 
I 
ICORN 
GITREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
APR 
8-14 15-21 
/100kg 
22-28 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAEEQE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrlvolse 
Land Boschrolb4ng 
X<Opa noprtpa<ph 
Country Description 
Pays Description 
Pease Doscrlzlono 
Land Omschrijvlng 
Prlx d'lnterventlon unlques I 
8ELGIQUE/ Uniforme lnterventieprijzen 
BELGIE Prix do morch6 I Marktprijzon 
0 Bruxollos-Kortrijk-U~o-Antworpon 
Enhedsinterventionspriser 
DANMARK 
Markedapriser - Kebenhavn 
Elnheltliche lnterventionsprelse 
BR 
pEUTSCHLAND Marktprolso - Dulsburg 
Marktprolso - Wurzburg 
'EYlol~ n~t~ na-jliJcRl<oc; 
EMAL 
T1~~ Til~ {Jyopi!~- 0 21Jy~ 
Prix d'interventlon unlques 
FRANCE 
Prix de march6 - Dttpartement Lolret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Ennlscorthy 
Prezzi d'lntervento unicl 
IT ALIA 
Prezzi di mercato - Mi lano 
Prix d'interventaon unique& 
LUXEMBOURG 
Prix de march6 - 0 pays 
Uniforms interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single Intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices ~ Cambridge 
8FR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
4PX 
ECU 
4PX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
UT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRIJ2!EN 
AUG SEP OCT 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
907,5 929,0 961,3 
20,211 20,691 21,408 
151,98 154,10 156,22 
18,458 18,715 18,972 
162,00 163,80 167,25 
19,675 19,893 20,312 
46,68 47,33 47,98 
18,458 18,715 18,972 
50,13 50,65 
-
19,824 20,030 
-
53,50 53,59 53,75 
21,157 21,192 21,256 
1425,8 1445,7 1465,5 
18,458 18,715 18,972 
1374,0 1370,0 
-
17,787 17,735 
-
119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
13,39 13,58 13,37 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
24.752 25.097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
27.500 29.600 31.350 
20,507 22,073 23,378 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
880,0 880,0 880,0 
19,599 19,599 19,599 
50,23 50,93 51,63 
18,458 18,715 18,972 
53,15 54,65 56,25 
19,530 20,081 20,669 
11,42 11,58 11,74 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
1983/1984 
NOV DEC JAN 
BEG 
8634 874 9 886 5 
19,229 19,486 19,743 
9800 9960 1008 8 
21 826 22 182 22 467 
158 33 160 45 162 56 
19,229 19,486 19,743 
167 50 167 50 169 50 
20 343 20 343 20 585 
48 63 49 28 49 93 
19,229 19,486 19,743 
- -
54 75 
- - 21 651 
54,40 54,40 54 75 
21,513 21,513 21 651 
1485 4 1505 3 1525 1 
19,229 19,486 19,743 
- - -
- - -
124,84 126,51 128,17 
19,229 19,486 19,743 
- - -
- - -
13,95 14,14 14,33 
19,229 19,486 19,743 
- - -
- -
of 
25.786 26.131 26.475 
19,229 19,486 19,743 
32.050 32.050 32.950 
23,900 23,900 24,571 
863,4 874,9 886,5 
19,229 19,486 19,743 
880,0 880~0 880,0 
19,599 19,599 19,599 
52,33 53,03 53,73 
19,229 19,486 19,743 
56,63 57,15 57,63 
20,808 20,999 21,176 
11,90 12,06 12,21 
19,229 19,486 19,743 
- - -
- - -
14 
FEB liAR APR 
898 0 
20,000 20,257 20,514 
1025 6 
22 841 
164,68 
20,000 20,257 20,514 
168,25 
20,434 
50,58 
20,000 20,257 20,514 
54,53 
21,564 
54,90 
21,710 
1544,9 
20,000 20,257 20,514 
-
-
129,84 
20,000 20,257 20,514 
-
-
14,51 
20,000 20,257 20,514 
-
-
26.820 
20,000 20,257 20,514 
32.950 
24,571 
898,0 
20,000 20,257 20,514 
880,0 
19599 
54,43 
20,000 20,257 20,514 
57,83 
21,249 
12,37 
20,000 20,257 20,514 
-
-
11£1 
20,771 
20,771 
20,771 
20,771 
20,771 
20,771 
20,771 
20,771 
20,771 
20,771 
KORN 
GETREJDE 
:EITHPA 
CEREAUI 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
/tOO kg 
0 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIME! nAPEMBAEEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENnON 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
land Baskr.velse 
land Beschretbung 
Xli>po ncPIYPG<PI't 
Country Descnptlon 
Pays Daac:rlption 
Paasa Oescrizrone 
land Omschrijving 
Prut d'intervention un1ques/ 
BELGIQUE/ Uniforms •ntervantiepriJzen 
BELGIE Prbc de marcht I Marktprip:en 
0 Brwcelles-Kortrtlk-Liege-Antwerpen 
Enheds.ntervent•onspnsar 
DANMARK 
Markadspriser - Kebenhavn 
Etnheithchelnterventionspreise 
BR Marktpre•se - Duisburg DEUTSCHI.AND 
Marktpre1se - WUrzburg 
-
'EVlol~ n~~ nopo:~JI6al:o>; 
EMAI 
To~~ Til~ 6y~- 0 2 6yopt~ 
Prix d"•ntervention unaques 
FRANCE 
Pr1x de marcM - DBpartement Lo1ret 
Single Intervention pnces 
IRELAND 
Market prices - Enntscorthy 
Prezzi d'intervento umci 
IT ALIA 
Prezz• d• mercato- Ni lano 
Prix d'intervantion uniques 
LUXEMBOURG 
Prtx de marchtt - 0 pays 
Unlforme anter~enttepriJZBn 
NEDERLAND 
MarktpnJZBn - Rotterdam 
UNITED 
Stngle .nterventaon pnces 
KINGDOM 
Market pnces- C8mbradge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
nMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
V FEB 
29-4 5-11 12-18 
898,0 
BFR 
1015,0 1015,0 015,0 
164,68 
OKR 
168,50 168,50 168,5 
50,58 
OM 
- -
54,40 
54,90 54,90 54,90 
1544,9 
APX 
- - -
129,84 
FF 
- - -
14,51 
IRL 
- - -
26.820 
LIT 
32950 32950 32950 
898,0 
LFR 
54,43 
I 
19-25 26-3 
BEG 
I 
1057,,020,0 
I 
167 ,s+67 ,50 
I 
-
54,65 
54,90 55,40 
I 
- -
I 
- -
I 
- -
I 
32950 32950 
I 
I 
I HFL 
58,001 57,751 I 57,75 - -
12,37 I 
UKL 
I - I - I - I - -
15 
RAR 
4-10 11-17 18-24 25-31 
I 
I I I I 
I I I I 
1-7 
I 
ICORN 
GETREIDI 
IITNPA 
CIIIEAL8 
CIRIALIIS 
CEREALI 
GRMEIII 
AN 
8-14 5-21 
I 
I 
I 
1100 kg 
22-28 
I 
I 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEE nAPEMBAEEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
Land Beschrelbung 
~pa ncp•vpa<Ph 
Country Description 
Pays Description 
Paese Descrizione 
Land Omschrljving 
Prix d'interventlon unlques 1 
BELGIQUE/ Unlforme interventieprljzen 
BELGIE Prlx de march6 I Marktprljzen 
Ill Bruxelles-Kortrijk-Lillge-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
DANMARK 
Markedspr~ser - Kebenhavn 
Elnheitliche lnterventionspreise 
BR 
pEU1SCHLAND Marktprelse - Dulsburg 
Marktpreise - WOrzburg 
"Ev1al~ nptc; nop&pJI{I0&6Jc; 
EMAI 
T1ptc; Tft~ llyopD~ - Ill 51Jyoptc; 
Prlx d'intervention unlques 
FRANCE Prix de march6 - 06partel"1ent Sarthe 
Pnx de marchlt - RAglan du Centre 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Ennlscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT ALIA 
Prezzl di mercato - Foggia 
Prix d'intervent1on unlques 
LUXEMBOURG 
Prix de march6 - 0 pays 
Uniforms interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktpnjzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
DM 
ECU 
DM 
ECU 
DM 
ECU 
.t.PX 
ECU 
APX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
UT 
ECU 
UT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEJ: THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
828,8 840,3 851 9 
18,458 18,715 18,972 
857,3 891,3 908 7 
19,093 19,850 20 238 
151,98 154,10 156 22 
18,458 18,715 18,972 
160,33 166,60 167,50 
19,472 20,233 20,343 
46,68 47,33 47,98 
18,458 18,715 18,972 
47,25 48,95 49,65 
18,685 19,357 19,634 
46,38 47,26 48,91 
18,341 18,689 19,342 
1425,8 1445,7 1465,5 
18,458 18,715 18,972 
1386,6 1386,0 
-
17,950 17,942 
-
119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
- - '134,09 
- - 20 654 
123,66 128,41 146,38 
19,048 9,779 22,547 
13,39 13,58 13,37 
18,458 18,715 18,972 
13,73 15,00 15,30 
18,920 20,670 21,083 
24.752 25,097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
26.667 28.700 29.500 
19,886 21,327 21,998 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
945,0 960,0 96 o,o 
21,046 21,380 21,380 
50,23 50,93 51,63 
18,458 18,715 18,972 
51,63 54,65 55,00 
18,971 20,081 20,210 
11,42 11,58 11,74 
18,458 18,715 18,972 
11,31 11,87 12,21 
18,282 19,187 19,736 
1981/1984 
NOV DEC JAN FEB 
ORG 
8634 874 9 886 5 8H.O 
19,229 19,486 19,743 201i000 
923 3 932 1 943 2 940,6 
20 563 20 759 21 006 20,948 
15~3 160 45 162,56 164 68 
19,229 19,486 19,743 20,000 
167 so 167 75 171,63 171,75 
20 343 20 373 20,844 20,559 
48,63 49 28 49,93 50,58 
19,229 19,486 19,743 20,000 
49 70 49 90 50,75 50,65 
19 654 19 476 20,069 20,030 
48,94 49 25 50,25 50,25 
19,453 19 476 19,871 19,871 
1485,4 1505 3 1525,1 1544,9 
19,229 19,486 19,743 10,000 
- - - -
- - - -
124,84 126 51 128,17 129,84 
19,229 19,486 19,743 20,000 
-
133,00 - 129,00 
-
20,486 - 19,871 
129,50 
-
127,00 128,27 
19,947 
-
19,562 19,758 
13,95 14,14 14,33 14,51 
19,229 19,486 19,743 20,000 
15,23 15,36 15,57 15,77 
20,987 21,166 21,455 21,731 
25.786 26,131 26.475 26.820 
19,229 19,486 19,743 20,000 
30.250 30.250 - -
22,558 22,558 -
-
863 4 874,9 886,5 898,0 
19,229 19,486 19,743 20,000 
995,0 
22,160 
52 33 53,03 53,73 54,43 
19,229 19,486 19,743 20,000 
55,56 55,75 56,25 56,00 
20,415 20,485 20,669 20,577 
11 90 12,06 12,21 12,37 
19,229 19,486 19,743 20,000 
12,13 12,24 12,47 12,29 
19,607 19,785 20,157 19,866 
16 
liAR APR IIEI 
20~~57 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
0,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
KORN 
CIETIIEIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
18,458 18,158 
/100kg 
Ill 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOZ: 
INTERVENTION PRICES 
PRIX IYINTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivolae 
Land Beschreibung 
Xt:Jpa n&PIYPG<II~ 
Country Desctiptlon 
Pays Descnptlon 
Paeae Desctizlona 
Land Omsc:ltrijvlng 
Prix ctintervention uniques I 
BELGIQUE/ Uniforma intarvantlaprijzan 
SELGIE Prix do rnarchj 1 Marktprijzan 
0 Brwcollas-Kortrljk-Liega-Anlwerpen 
Enhedsinterventionapriser 
DANMARK 
Markadapriser • Kabanhavn 
Einheltliche lntarvantlonspralae 
BR Marktpnolae • Dulsburg DEUTSCII1AND 
Marktpralse • Wllrzburg 
"EVUI!£c npt( noP£Pik!O£<o>C 
EMA1 
T111tc Tile 6yopac • 0 s 6yoptc 
• Prix cf'intervention uniquaa 
FRANCE Prix do marchj • ll6partamant Ssrlhe 
Pr,. do rnarchj • Rtglon du Contra 
Single intarvantlon pricas 
I ICELAND 
Market prices • Ennlscorthy 
Prazzl d'intarvanto unicl 
IT ALIA 
Prazzl dl mercato • Foggia 
PrU&: cf'intervent10n uniquea 
LUXEMSQURG 
Prix do marchj • 0 pays 
Uniforme intervantieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzan • Rottardam 
UNITED 
Single intervention pnces 
KINGDOM 
Market prices - Cambrrdge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THZ: ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
FEB 
29-4 5-11 12-18 19-25 
ORG 
898,0 
BFR 
944,3 94 2,1 937,2 938,0 
164,68 
DKR 
172,0 172,0 172,0 171,0 
50,58 
DM 
- -
50,90 
-
50,25 50,25 50,25 50,25 
1544,9 
6PX 
- - - -
129,84 
FF - - - 129,00 
-
129,01 
- -
14,51 
IRL 
15,65 15,80 15,85 
-
26.820 
LIT 
- - - -
898,0 
LFR 
995,0 995,0 995,0 995,0 
54,43 
HFL 
56,25 56,00 56,00 55,75 
12,37 
UKL 
12,35 12,28 12,23 12,28 
17 
26-3 4-10 
932,9 
171,5 
50,40 
50,25 
-
-
-
I 
15,75 
I 
-
I 
I 
-
I 
12,35 
MR 
11-17 18-24 25-31 1-7 
APR 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
8-14 15-21 
/100 kg 
22-28 
INTERVENTIONSPRISER· 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI 11APEMBAIEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX IYINTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
Land Beschrelbung 
X0pa ncpl'(pacpll 
Country Description 
Pays Description 
Pease Descrizione 
Land Omschrijving 
BELGIQUE/ Prix de merchA I Marktprijzen (Cl 
BELGIE 0 Bruxelles-Kortrijk-Uioge-Antwerpen 
DANMARK Markedspriser - K0benhavn (C) 
BR 
PEUTSCHLAND 
Marktprelse - Hannover (B) 
EMAI 
0 71lyoptf; To~t~ Tl\~ 6yop6~ 
FRANCE Prix de marchA - D6p. Eure-et-Lolr (C) 
IRELAND Market pnces - Enniscorthy (Cl 
IT ALIA Prezzi di mercato - Foggia (C) 
LUXEMBOURG Prhc de march6 - 0 pays (C) 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (Cl 
UNITED (B) Market prices - Cambridge 
KINGDOM 
BELGIQUE/ 
BELGIE Prix de marchA I Marktprijzen 
DANMARK Markedpriser 
BR 
llEUTSCHLAND Marktpreise 
'Evoal&~ TO~~ napo~il{o<JECOO; 
EMAI 
0 Sllyopl:~ 
To~~ Tl\~ 6yapi!~ 
Prix d'interventlon unlques 
FRANCE 
Pnx de march6 - R6gion du Centre (C 
IRELAND Market prtces 
Prezzi d'intervento unlci 
ITAUA 
Prezz1 di mercato - Bologna (C) 
UXEMBOURG Prb: de march6 
NEDERLAND Marktprijzen 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices 
DUR 
'Evoal£~ n~~ napo~p6a-
EMAI 
0 66yoptf; 
To~~ Tl\~ llyopi!~ • 0 66yo~ 
Pnx d'interventlon uniques 
FRANCE Pr. de marcM - D6p. Bouches-du-RhOne 
Prix de march6 - R8g. Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento unici 
ITAUA Prezzi di mercato- Grosseto 
Prezzl dl mercato - Catanla 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI TH:E" ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
BFR 808~!+ 858 0 906 6 
ECU 18 004 19 109 20 191 
DKR 
-
162,o0 
-
ECU 
-
19 675 
-
OM 48 35 49 15 
-
ECU 19 081 19 436 
-
6PX 
- - -
ECU 
- - -
FF 
- - -
ECU 
- - -
IRL 
- - -
ECU 
- - -
UT 27.783 29.028 30 625 
ECU 20,569 21 647 22 837 
LFR 905,0 960,0 960,0 
ECU 20,156 21,380 21,380 
HFL 49,44 54 60 60 00 
ECU 18,167 20,063 22,047 
UKL 10,68 11,26 11 78 
ECU 17,263 18,201 19 041 
BFR 1135,4 1141,0 1118,3 
ECU 25,210 25,412 24,907 
DKR 
- - -
ECU 
- - -
OM 61,00 61,00 
-
ECU 24,123 24,123 
-
6PX 1425,8 1445,7 1465,5 
ECU 18,458 18,715 18,972 
6PX 
- -
1650,0 
ECU 
- -
21,359 
FF 119,83 121,50 123,17 
ECU 18,458 18,715 18,972 
FF 150,28 153,24 141 18 
ECU 23,148 23,604 21 746 
IRL 18,23 18,13 18,25 
ECU 25,121 24,183 25,149 
UT 24.752 25.097 25.441 
ECU 18,458 18,715 18,972 
UT 32.425 32.150 31.963 
ECU 24,180 23,975 23,835 
LFR 1105,0 1130,0 1160,0 
ECU 24,610 25,167 25,835 
HFL 63,33 64,23 63 88 
ECU 23,270 23,601 23,472 
UKL -
- -
ECU 
- - -
JIIL AUG SEP 
6PX 2410,8 2432,1 2453,4 
ECU 31 208 31 484 31 760 
6PX 
-
2267,4 2269,0 
ECU 
-
29,352 29,373 
FF 202,61 204,40 206,19 
ECU 31,208 31,484 31,760 
FF - - -
ECU - - -
FF - - -
ECU - - -
UT 41.850 42.220 42.590 
ECU 31,208 31,484 31,760 
LIT 40.730 40.717 42.480 
ECU 30,373 30 363 31 678 
LIT 0.853 40.667 42.400 
ECU 0 465 30.326 31 618 
NOV DEC 
HAf 
L~s~ 986,6 
21,046 21,973 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
31.438 31.750 
23,444 23,676 
1045,0 
23,274 
60,00 59,17 
22,047 21,742 
11,90 
-
19,235 
-
MAl 
1130 4 1134 4 
25 175 25 265 
- -
- -
- -
- -
_j!t_85~4 1505 3 
19,229 19,486 
1664,0 1760 0 
21,541 22,784 
124,84 126,51 
19,229 19,486 
142,58 140,42 
21,962 21,629 
18,43 18,40 
25,397 25,355 
25.786 26.131 
19,229 19,486 
32.475 33.550 
24,217 25,019 
1165,0 1165,0 
25,946 25,946 
63,65 63,45 
23,387 2 3,314 
- -
- -
OCT NOV 
2474 7 2496 0 
32 036 32 312 
2256,0 2426 3 
29,205 31 409 
207,98 209 n 
32,026 32,312 
-
-
-
-
-
-
-
-
42.960 143.330 
32,026 32,312 
43.250 43.558 
32 252 32 504 
43 875 44.000 
I32.71R 32 811 
18 
1983/1984 
JAN FEB 
1005,0 1030,6 
22,383 22 593 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
60,38 61,38 
22,186 22,554 
13,21 13,38 
21,353 21,628 
1158,3 1158,6 
25,797 25,804 
- -
- -
- -
-
-
1525 1 1544,9 
19,743 20,000 
- -
- -
128,17 129,84 
19,743 20,000 
138,50 135,30 
21,591 20,841 
18,40 18,33 
25,355 25,259 
26,475 26.820 
19,743 20,000 
33.313 33.350 
24 842 24,870 
1165,0 1175,0 
25,946 26,169 
64,20 63,76 
23,590 23,428 
- -
- -
DEC JAN 
2517 4 2538,7 
32 588 32 864 
- -
- -
211 56 213,36 
32,588 32,864 
- -
- -
- -
-
-
43.701 ~.071 
32,588 32,864 
44.860 45.900 
33 453 34,228 
43.900 46.300 
32.'7<7 34 526 
liAR APR liE I 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,n1 
20,257 20,514 2o,n1 
FEB liAR APR 
2560 0 
33 140 33 416 33.692 
-
-
215,15 
33,140 33,416 33 692 
-
-
-
-
44.441 
33,140 33,416 33,692 
45 700 
34 079 
47.000 
35 048 
KORN 
GETIIEIDE 
:EITHPA 
CEREALS 
CEREALEB 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JIIL 
18,458 18 458 
18,458 18 458 
18,458 18,458 
liE I JUN 
31. 208 31.208 
31 208 31 208 
31,208 31,208 
/1DD kg 
0 
19 422 
19 422 
19,422 
Ill 
132.243 
32 243 
32,243 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICeS 
PRIX D'JNTERVENTION 
PREZZJ D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
land Besknvelse 
land Beschraibung 
XWpcl n£PlYPQ!jJ~ 
Country Description 
Pays Description 
Paasa Descriz•ona 
land Omschnjv1ng 
BELGIQUE/ Pr1x de march6/ MarktpnJZ&n 
BELGIE e Bruxelles·KortnJk-LI&ge- Antwerpen 
DANMARK Markedsprlser- Kebenhavn 
BR Marktpreise - Hennover DEUYSCHIAND 
EMAI Tr~tft~Oyop6~ 07~ 
FRANCE Pnx de march6- Dtp. Eure-et-Lotr 
IRELAND Market pnces • Enntscorthy 
IT ALIA Prezzi di mercato - foggJa 
LUXEMBOURG Prbc da march6 - 0 pays 
NEDERLAND Marktprijzen • Rotterdam 
UNITED Market prices - Csmbridge KINGDOM 
BELGIQUE/ Prbc da march6/ Marktprijzen BELGIE 
DANMARK Markedapriser 
BR Marktpreise DEUYSCHIAND 
~np~nu-~ 
EMAI 
05(1y~ 
T1p~tft~(ly~ 
Prix cflnterventlon uniques 
FRANCE 
Prbc da merch6 - R8gion du Centre 
IRELAND Market prices 
Prezzi d'intervento unicl 
IT ALIA 
Prezzt dl mercato • Bologna 
LUXEMBOURG Prix de march6 
NEDERLAND Marktprijzen 
UNITED Market pnces 
KINGDOM 
"Ev1ol~ np~ nop<p~6~ 
EMAI 
0 a (lyopt~ 
Trpt~ tft~ (ly~- 0 a (lyo~ 
Pnx cf'intervention umques 
FRANCE Prix de march6 • CAp. Bouches-du..RhOne 
Prix de march6 - Rag. Sud-Ouest 
Preui d'intervento umc1 
IT ALIA Prezz1 d1 mercato- Grosseto 
Prezz•d•mercsto- Catania 
BFR 
DKR 
OM 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
FEB 
29-4 5-11 12-18 
1025,0 1030,C ~032,5 
- - -
54,75 54,75 54,00 
~APX I 
- - -
FF 
- - -
IRL 
- - -
UT 
- - -
LFR 1045 1045 1045 
HFL 61,00 61,50 61,50 
UKL 13,73 - -
BFR 165,5 1174,1 117118 
DKR 
- - -
OM 
- - -
1544,9 
APX 
- - -
129,84 
FF 
35,50 134,50 6 
IRL 18,30 18,30 18,40 
26.820 
LIT 
3350 33350 33350 
LFR 175,0 1175,0 1175,1 
HFL 64,25 63,35 63,50 
UKL - - -
2560,0 
IIPX 
- - -
215,15 
FF 
- - -
- - -
44.441 
LIT 45700 45700,45700 
I 
19-25 26-3 
HAF 
1035,0 040,0 
- -
53,00 53,00 
- -
- -
- -
- -
1045 1045 
61,50 -
13,03 
-
MAl 
1116,1 175,0 
- -
- -
I 
- -
I 
135,00 137 ,5( 
- 18,50 
I 
33350 33350 
1175,0 
63,70 64,00 
- -
DUR 
I 
- -
I 
- -
- -
I 
45700 45700 
47000 i 47000! 47 000 ! 47000; 47000 ! 
19 
I!AR 
4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 
-
KORN 
GETREIDE 
IITIIPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
APR 
8-14 15-21 
/100 kg 
22-28 
TJERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCI:IWELLENPREISE 
nMEI KATOCI»AIOY 
PREZZIDIENlltATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla- af KDmmlaalonen I Afglfter wed lnclftorael fra -Jelande I Ekaportafglfter 
CIF-Prelee won der KDmmlaalon -9-1 Abach6pfungen bel der Elnfubr eua Drlttlllndem I Aboollllpfungen bel der Auafubr 
Tqdc CIF nool -...coma 6n6 niY 'EIIrrpom\ I EkRpptc lllri niY ciGayay6 6n6 TPfrec '"'-' EkRpptc nnll niY *"""' 
CIF prl- filled by the Commlaalon I Levlea on lmporte from third countrlea I Eaport levlea 
Prlx oaf fill .. por la Commlealon I Pr61•vements 6 11mportetlon dea peye tlera I PrAI"ementa a l'exportetlon 
Prezzl CIF fllleatl dalla Commlaalonel Prallevl aiMmportulone del paaalterzl I Prallevl all'-rtulone 
CIF prljzen door de Commleale veatgeateld I Hafllngen biJ lnvaer ult derde landen I Ultvaerbafllngen 
Produkter Beskrlvolse 
Produkta Baschralbung 1983/1984 
npoT6vro lleplypoql~ 
Products Description 
Produlta Description 
Prodattl Descrizlone 
Produkten Omschrljvlng AUG SEF OCT NOV DEC JAN FE8 
Prix de seufl 256,43 25~00 261,57 264 14 266 71 269 28 271 85 
BLT 
Prix oaf 179,90 177,68 171,73 176,35 182,67 187,63 173,40 
Pr6llwoments a l'lmportatlon 76,47 81,26 89,81 87,80 84,05 81,60 98,36 
Pr6llwaments a I' exportation - -
- - -
- -
Prix do seull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248 59 
SEG 
Prix oaf 151,56 172,25 161 89 164 25 169 06 166 35 156 28 
Pr6llwamenta a l'lmportatlon 81,61 63,48 76 36 76 48 74 36 79,64 92,35 
Pnlllwaments a !'exportation 
- - - - - - -
Prix de seull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
ORG Prix oaf 166,55 183,50 176,66 182,17 184 85 193 27 178 69 
Pnlllwomonts a l'lmportatlon 66,60 52,31 61,62 58 52 58 93 52,80 69,94 
Pnlllwaments a I' exportation 
- - - - - - -
Prlx de saull 224,30 226,87 229,44 232,01 234,58 237,15 239,72 
HAF 
Prixcaf 151,62 160,66 182,88 193 12 190,57 175 10 161 91 
Pnlllwamonts a l'lmportatlon 72,61 66,22 46,49 38,85 44,04 62,02 77,81 
Pnlllwamenta a 1'-rtatlon 
-
- - - - - -
Prix de saull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
MAl 
Prix oaf 194,66 193,72 187,43 191,33 190,38 194 43 182 58 
Pnlllwamenta a l'lmportatlon 38,65 42,01 50,91 49,55 53,03 51,60 66,03 
Pnlllwamonts a !'exportation - - - - - - -
Prix de saull 233,17 235,74 23a,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
BKW 
Prix oaf 247,54 250,12 248,75 275,71 294,15 306 21 337 99 
Pnlllwementa a l'lmportatlon 0,00 0100 o,oo o,oo 0,00 o,oo o,oo 
Pr6llwaments a 1'-rtatlon - - - - - - -
Prix do seull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
SOR Prix caf 
163,42 182,98 168,64 170,99 173,58 175 88 168_,54 
Pnlllwements a l'lmportatlon 69,83 52,84 69,62 69,86 69,92 70,13 80,10 
Pr61hements ll !•exportation - - - - - - -
20 
liAR APR 
274 42 276 99 
251,16 253 73 
251,16 253 73 
242,29 244,86 
251,16 253,73 
251,16 253,73 
251,16 253,73 
NEI 
279 56 
256 30 
256 30 
247 43 
256,30 
256,30 
256,30 
KORN 
GETREIDE 
:EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JU. 
282.13 282_n 
258 87 258 87 
258 87 258 87 
250 00 250 00 
258,87 258 87 
258,87 258,87 
258,87 258 87 
ECU/TM 
0 
270_]§ 
247 19 
247 09 
238 22 
247 09 
247 09 
247 09 
T.ERSKELPRISER 
PRIX DE.SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEE KATO<I»AIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF ..... fatat af KD...m-..nen I Afglftor vecl 1ncn.rae1 fra -Jelande I Ebportafglfter 
Cl.........., von der KD-n -•-I Abachtlpfungen bel der Elnfuhr euo Drlttllndem I Aboohllpfungen bel der Auafuhr 
T~CIF..0~-1\W 'l!mrpoml/~1111161\Wclcraywyil-~~/ ~-·~ 
CIF prlaa filled by the Commleolon I Levl81 on lmporta from third oountrl81 I Export levl .. 
Prlx oaf 1111 .. par la Commleolon I Prtl6vemento A l'lmportotlon deo poye tlerol Prtl6vemento A !'exportation 
,_. CIF fllloetl della Commleolonel Prellevl ell'lmportezlone del paeel tem I Prellevl ell'eoportezlone 
CIF prl)un -· de Commlule veotgeoteld I Hafllngen biJ lnvoor ult derde lenden I Ultvoorhafllngen 
Produktor lleakriYaloa 
Produkte Beschrelbung 
npo!Ona ~ 1983/1984 Produelll Description 
Produlta Description 
Prodottl Descrizlone 
Produkten Omschrljvlng JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Prlx do aaull 
-
233 17 235 74 238,31 140,88 243,45 246,02 
MIL 
Prlx oaf 
- 239 93 238,59 212 68 222 16 207 66 223 27 
Pr6111Vernonts a !'Importation 
- 1 53 6 38 25 65 8 67 35 71 22 73 
Pr6111Vernents a I' exportation 
- - - - - - -
Prlx do aaull 
- 233 17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 
AUT Prlx oaf - 384 53 379,15 373 35 425 02 445 90 405 34 
CER Pnllllvernonts a !'Importation 
- 000 0,00 0200 000 000 000 
Pnllllvernonts a I' exportation 
- - - - - -
Prlx de eaull 350,42 353,18 355,94 358,70 361,46 364,22 366,98 
DUR 
Prlx oaf 223,14 240,95 249,32 234,71 244 40 247,32 248 73 
Pnllllvernenta a l'lmporlatlon 127,42 108,92 106,64 123,94 117 14 116 88 118 21 
Pnllllvemonts a 1'-rlatlon 
- - -
-
- - -
Prlx do aaull 
- 385,75 389,63 393,51 397,39 401,27 405,15 
Prlx oaf 
- 265,60 262,50 254,16 260,60 269,48 276 43 FBL 
Pr6111Vernonts a !'Importation 
- 120,15 127,05 139,30 136 72 131 74 128 70 
Pnllilvementa a I' exportation 
- - - - -
- -
Prlx de aaull 
- 355,40 359,28 363,16 367,04 370,92 374,80 
FRO 
Prlxcaf 
-
228,18 257,15 241,76 245,97 252,68 248 88 
Pnllllvomenta a l'lmporlatlon 
-
127,22 102,13 120,59. 120,93 118,15 125,88 
Prtlllvernonts a l'exporlatlon 
- - -
-
- - -
Prlxdeseull 
-
416,60 420,48 424,36 428,24 432,12 436,00 
GBL 
Prlxcaf 
-
286,85 283,50 275,08 281,49 291,04 298 55 
Pnllilvementa a l'lmportatlon 
-
129,75 136,90 149,81 146,72 141,03 137,43 
Pnllllvernents a I' exportation 
-
- - - - - -
Prlx de seull 543,25 547,61 551,33 556,33 560,69 565,05 569,41 
GDU 
Prlxcaf 332,96 365,44 370,21 347,67 365,91 370,44 372,64 
Pnllilvementa a !'Importation 210,34 182,07 178,34 205,50 194,75 194,69 196,75 
Pnllllvernents a I' exportation 
- - -
-
- - -
21 
FES I'IAR 
248,59 251,16 
217 42 
30 86 
-
248,59 251,16 
379 27 
000 
-
369,74 372,50 
237 08 
132 66 
-
409,03 412,91 
256 51 
152 54 
-
378,68 382,56 
238 24 
143 92 
-
439,88 443,76 
277 03 
162,83 
-
573,77 578,13 
344,22 
219,22 
-
APR 
253,73 
253,73 
375,26 
416,79 
386,44 
447,64 
582,49 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
IIIEI JUN 
256,30 258,87 
256,30 258,87 
378,02 378,02 
420,67 424,55 
3om,32 394,20 
ECUITM 
0 
JUL 
258,87 
258,87 
-
424,55 
394,20 
451,52 455,40 455,40 
586,85 586,85 -
247,1K 
247,0 
365,37 
406,n 
376,42 
437,62 
566,87 
TSSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCI:IWELLENPREISE 
nMEE KATOC»AIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla - at KDmmlalonen I Afglfter ved lndfel'lllll fra -jelande I Ebportafglfter 
Cll4'relae von der Rommlaalon -g- I -pfungen bel der Elnfuhr aua Drlttllndem I AbsahOpfungen bel der Auafuhr 
T~ CIFne6 ~6116m 'Eanpon6/ ~ IIGY6mcloalro1Yil6116T~,..._ I~ UT6 m~ 
CIF p- fixed by- Coaunlalon I Levies on Imports from third eountrles I Export levies 
Prlll oat fla .. per la Coaunlalon 1 Pr61tvemenu 6 l'lnrportatlon des pays tiers 1 pn16vemenu 6 !'exportation 
PraDI CIF- clalla Commlulonel-1 ~ne clal paesl tenll Prellevl all'esportazlone 
CIF prljun -de Commlula ~I  bljlnv- u1t derda landen I Ultvoerhatllngen 
Produkter 
-
Produkta Baschrelbung 1984 
npo16na ~
Producls Descrip1lon JAN ., FES Produits Descrip1lon 
Prodottl Descrlzlone 1-7 8-14 15-21 22-28 Produktan Omsallrljvlng 29-4 5-11 12-18 
Prlx de seull 269,28 I 271,85 
Prlx caf 189,35 192,43 190,70 182,57 177,59 176,53 172,77 
BLT 79,86 76,81 Pr6111¥ementa 6 !'Importation 78,48 86,71 93,12 ¥5,34 98,92 
Pr6111¥ementa 6 l'uportatlon - - - - - - -
Prill de saull 246,02 I 248,59 
Prbc caf 10,29 170,39 167,77 160,97 160,62 157,10 157,05 SEG 77,58 75,63 78,11 85,17 Pr6111¥ementa 61'1mportation 86,92 91,51 91,46 
Pr6111¥emanta 6 l'uportatlon - - - - - - -
Prbc de seull 246,02 I 248,59 
Prl• caf 192,42 j192, 19 196,97 193,53 187,50 184,78 181,23 ORG 53,55 53,90 49,05 52,65 Pr6111vemanta 6 !'Importation 59,97 63,81 67,46 
Pr6111¥emanta 6 l'uportation - I - - I - - - -
Prlxdesaull m,15 I 239,72 
Prbc caf 172,09 175,85 176,19 175,86 174,48 164,17 161,69 
HAf 65,00 61,35 Pr6111¥emanta a !'Importation 60,89 61,40 63,94 75,57 77,95 
Pr6111¥ementa 6 l'uportatlon - - - - - - -
Prlx de saull 246,02 I 248,59 
Prbc caf 194,10 196,88 195,84 192,13 190,77 186,12 180,25 
MAl 
Pr6111¥emanta 6 !'Importation 51,84 49,25 50,36 53,90 56,54 62,46 68,40 
Pr6111vemanta 6 l'uportatlon - I - I - - - - -
Prbc de saull 246,02 I 248,59 
19-25 
177,59 
93,12 
-
160,62 
86,92 
-
187,50 
59,97 
-
174,48 
63,94 
-
190,77 
56,54 
-
Prbc caf 301,05 307,51 308,08 307,52 321,50 ~44 341,59 1321,50 
BKW 
Pr611Mmianta 6 !'Importation 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 o,oo I 0,00 
Pr6111¥emanta 6 l'uportatlon - - - - - - - I -
Prbc de saull 246,02 I 248,59 
SOR Prbc cat 
175,14 176,98 176,79 175,37 174,78 172,25 167,60 174,78 
Pr6111¥ementa 6 rlmportatlon 70,90i "69p03 69,16 70,65 72,79 76,28 81,03 72,79 
Prel&vernants 6 l' .. portation 
- - - - - -
- -
22 
I 
26-3 
I 
167,29 
105,96 
-
I 
151,58 
98,25 
-
I 
165,06 
84,76 
-
I 
153,27 
87,67 
-
I 
178,44 
71,28 
-
I 
323,07 
0,00 
-
I 
163,80 
85,99 
-
4-10 
171,27 
103,15 
-
154,11 
97,00 
-
165,30 
85,91 
-
150,49 
91,82 
-
178,74 
72,45 
-
307,20 
0,00 
I -
164,10 
87,04 
-
KORN 
GETREIDE 
DTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
liAR 
11-17 18-24 
274,42 
251,16 
251,16 
242,29 
251,16 
251,16 
251,16 
ECU/TM 
25-31 
I 
T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCDAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls - af Kommlsslonen I Afglfter ved lndf•rsellra tredjelande I Eksportafglfter 
CIF-Praise von der Kommlsslon festgesetat I Absoh6pfungen bel der Elnfuhr aus Drlttlandern 1 Absoh6pfungen bel der Auafuhr 
~CIF IIOil aa8opl(ovnulm6 m 'EmTpoml/ Ela~ •cn6 m cl-y6lm6 rp~ li/0\JU:I: I Elcr~ Kcn6 m i(aytoyll 
CIF prl- fixed by the Commission I Levies on Imports from third oountrlea I Export levies 
Prlx oaf flx6s par la Commission I Pr61&vementa a l'lmportetlon des poya tiers I Pr616Vementa a l'exportetlon 
Preul CIF flssetl dells Commlaalons I Prellevl all'lmportazlone del peesl terzll Prellevl all'esportazlone 
CIF prljzen door ds Commlssle vestgesteld I Hafflngen blj lnvoer ult derde lenden I Uhvoerhefllngen 
Produkter Beskrlvelse 
Produkte Beschreibung 1984 
npol6vra nepl'(pacph 
J 
Products Description JAN FEB Produits Doscription 
Prodolll Descrizione 
Produkten Omschrijving 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 1 5-11 1 12-18 
Prixdaseuil 246,02 I 248,59 
PrU<caf 203,39 216,24 229,88 239,56 228,44 222,02 215,10 
MIL Pr81ltvements ll rimportation 42,56 29,85 16,04 6,46 19,03 25,17 33,49 
Prelilvements a roxportatlon 
- - - - - - -
Prixdaseull 246,02 I 248,59 
AUT Prixcaf 411,79 416,11 411,84 391,20 383,01 368,41 382,36 
CER Pr618vements 8 ramportation o,oo 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 o,oo 
Pr618vemonts a roxporlotion 
- - - - - - -
PriXde&euil 366,98 I 369,74 
Prixcaf 249,63 250,45 249,70 246,21 244,34 239,16 236,70 
OUR 
Prltl&vements a rimportation 117,26 116,53 117,28 120,81 124,05 130,58 133,04 
Pr81hements. rexportation 
- - - - - - -
Prixdosoull 405,15 I 409,03 
PriXcaf 278,84 283,16 280,73 269,35 262,38 260,89 255,62 
FBL 
Pr818vementsll rimportation 126,22 122J01 124,42 135,80 144,94 1.48,29 153,33 
Pr61ilvements a roxporlotion 
- - - - - - -
Prixdaseull 374,80 I 378,68 
19-25 
228,44 
19,03 
-
383,01 
0,00 
-
244,34 
124,05 
-
262,38 
144,94 
-
Prixcaf 251,60 254,55 250,88 241,36 240,87 235,94 235,87 1 240,87 
FRO Pr818vements ll rimportation 123,13 120,26 123,73 133,51 136,22 142,76 142,81 1136,22 
Pr6i6vements a rexporlotion 
- - - - - - - -
Prixdessull 436,00 I 439,88 
Prixcaf 301,15 305,81 303,19 290,90 283,37 281,76 276,07 283,37 
GBL Pr616vements a rimportation 134,75 130,21 132,81 145,10 154,75 158,17 163,72 154,79 
Pr616vements a rexporlotion 
- - - I - - I - - -
Prixdeseuil 569,41 I 573,77 
Prixcaf 374,03 375,30 374,19 368,72 351,54 329,23 353,98 351,54 
GDU 
Pr6i6vements a runporlotion 195,25 194,12 195,28 200,66 206,07 215,97 219,79 206,07 
Pr616vements a rexporlotion 
- - I - - - - - I -
23 
I 
1 26-3 
I 
220,81 
29,06 
-
I 
383,36 
0,00 
-
I 
232,71 
138,17 
-
I 
247,96 
162,74 
-
I 
228,21 
152,14 
-
I 
267,79 
173,71 
-
I 
347,80 
227,88 
-
4-10 
228,97 
22,20 
-
369,39 
0, DD 
-
232,26 
140,31 
-
253,53 
159,38 
-
231,76 
150,73 
-
273,81 
169,95 
-
347,11 
231,02 
-
KORN 
GETREIOE 
DTIIPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
liAR 
11-17118-24 
251,16 
251,16 
3n,5o 
412,91 
382,56 
443,76 
578,13 
ECU/TM 
25-31 
lndferaelprlser 
Elnfuhrpralse 
Till~ KaT6 Tllv eiCJGYWyl\ 
Import prices 
Prlx Ill !'Importation 
Prazzl all'lmportazlone 
lnvoerprljzen 
Dyrknlngssted Kvalheter 
Herkunft Dualltiton 
npotAt:uon not6mn:c; 
Origin Dualltloa 
Provenance OUaiHols 
Provenlenza Dualltll 
Herkomst Kwaliteiten 
Soft red winter 11 
Soft white 11 
Hard winter 11 ordinary 
Hard winter I 
Dark lterd winter 
USA 
Northern spring I 
Dark northern spring 
Woatorn red spring 
CANADA 
USA USII 
CANADA 
Woatern 11 
Woatern Ill 
ARGENTINA Plata 
CANADA Western I 
US Ill 
USA usv 
Western 11 
CANADA Feed I 
AUSTRAUA Boochar-Barlay 
Chevalier IV 
ARGENTINA 
Plato 64166 kg 
Plato 66166 kg 
CANADA Feed II 
AUG 
201~5 
-
-
11112.6 -
13 
-
13.6 
-
14 
-
14.6 
-
11113 -
13.6 -
14 228,47 
14.6 227,25 
-
1113 
-
13.6 244,24 
14 
-
14,6 
-
11/13 
-
13.6 
-
14 
-
14,6 
-
-
-
-
-
152,64 
-
-
-
166,71 
-
-
-
-
166,76 
Dlrekte levering 
Sofortlge Lleferung 
"Apecm na~Bocm 
Immediate delivery 
Llvralson rapproch6e 
Pronta consegna 
Dlrecte levering 
CAF I CIF ANlWERPEN I ROTTERDAM 
198311984 
SEP OCT NOV OEC JAN FEB 
SLT 
19;',74 186,61 189,28 192,65 199,01 185,87 
- -
- - - -
222,95 
-
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
-
- -
-
- -
- - - -
- -
- - - -
- - - - -
-
- -
- - - -
229,30 219,53 226,37 232,60 235,01 245,58 
225,36 220,53 226,23 233,57 233,57 234,16 
- - - - -
- -
- - -
-
248,04 237 37 234,84 - - -
- 244 13 247,20 - - -
- -
- - - -
- - - - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- - - - - -
SEG 
- -
- - - -
-
- - -
160,02 
-
- - - - -
-
- - - -
- -
172,88 162,41 165,91 169,38 167,03 155,68 
ORG 
- 178,41 181,79 183,30 189,80 176,71 
- - - - -
-
- - - - - -
183,96 183,40 185,25 186,83 193,49 177,55 
- - -
-
- -
-
-
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
183,93 183,40 185,25 186,93 193,35 177,83 
24 
liAR IIPR liE I 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
ECU/TM 
0 
lndf!llrselpriser 
Einfuhrpreise 
Tip~ Kcrr6 mv &laaywyn 
Import prices 
Prix ill !'importation 
Prezzl all'lmportazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkningssted Kvaliteter 
Herkunft Qualitl!ten 
npotAI:uon noJ6TOT£f; 
Origin Qualltlea 
Provenance Qualitlls 
Provenienza Qualitb 
Herkomst Kwalitalten 
U.S.A. 
Extra heavy white 11 38 lbs 
Extra heavy whHe 1140 lbs 
CANADA Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE Plate 
AUSTRALIA 
Weateml 
Victorian feed I 
SWEDEN 
Yellowcomll 
U.S.A. Yellowcomlli 
Whitecomll 
ARGENTINE Plate 
SOliTH AFRICA Yellow flint 
Whitadantl 
ROUMANIA 
U.S.A. I Grain sorghum yellow 11 
ARGENTINE I Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A. Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
11 
CANADA Ill 
IV 
IV extra 
ARGENTINE Csndeal taganrog 
Dlrekte levering 
Sofortlge Lieferung 
"Apean nap6Goon 
Immediate delivery 
Llvraison rapproch'e 
Pronta consegna 
Dlrecte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROITERDAM 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
AUG SEP OCT I NOV DEC JAN FEB 
HAF 
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- 1'R;.,.. 195~07 199,18 195,03 
- -
- -
- - - - -
- -
184,65 196,58 192,53 
- -
- - -
- - - -
- -
- -
182 15 179 06 168 17 
153,24 168,46 183,74 196,01 197,03 185,14 167,n 
- - - - - - -
MAl 
- - - - - - -
2114 14 204 "10 189 69 194 63 192 89 1198_65 1R7_11 
- - -
- -
- -
204,38 202,55 200,28 211,52 215,4! 213,65 196,51 
- - - - -
- -
- - - - - - -
- - -
- - - -
SOR 
1166,511183,901 
-
- 1 173,781175,771 -
1171 321184 101 
- I - I - I - I -
MIL 
243,621243,331 227,59 238,54 222,~228,201223,22 
DUR 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
A 245,14 248,43 231,92 244 6S 246 20 258,09 
-
260,09 257,65 243,61 252,05 255.41 260_~e59 
-
257_65 25:L17 1240-34 
- -
254-00 
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - -
-
245,77 
- -
- - - - - - -
- - - -
- -
-
25 
liAR APR 
I I 
FEB liAR 
247,01 
2 48 21 
-
-
-
-
253,42 
-
-
I'IEI 
I 
APR 
KORN 
GETREIDE 
:EITHPA 
CEREALS 
CEREAUS 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
I 
I'IEI JUN 
ECUITM 
0 
I 
26 
li 
R I S 
R E 1 S 
OPYZA 
R 1 C E 
R 1 Z 
R I S 0 
R 1 J S T 
INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
EN4EIKTIKH TIMH 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Land Beakrlvelsa 
Land Beschrelbung 
X&pa n&PIY-h 
Country Description 
Pays Description 
Paesa Descrizione 
Land Dmschrijving 
EF lndikallvprls 
EG Richtpreis 
EK 'EYG&IKTIICJI nph 
lnterventionsprls 
lnterventlonsprelse 
T1JI4c napepp6G~ 
Intervention price 
Prlx d'lnterventlon 
Prezzl d'lntervento 
lnterventleprljzen 
SEP OCT 
EC Target price (Duisburg) ECU 523,16 527,14 
CE Prlx indicatlf 
CE Prezzo indicatlvo 
EG Richlprljs 
Prix d•tnterventlon Aries FF 1990,03 2010 74 
ECU 306 53 309 72 
Ribe 
FF 
-
. 
FRANCE 
ECU 
- -
FF 
- -Prix de marchlt Delta 
ECU 
- -
Bel ilia 
FF 
- -
ECU 
- -
Prezzi d'intervento Vercelll 
UT 411.057 415,335 
ECU 306,53 309,72 
Varcelli 
UT 495.000 495.000 
Ribe 
ECU 369,127 369,127 
Mllano 
UT 487.500 487.500 
ECU 363,545 363,545 
Vercelll 
UT 555.000 615.000 iT ALIA Prezzl ECU 413,870 458,613 di Arborlo 
mercato Mllano 
UT 580.000 580.000 
ECU 432,513 432,513 
Varcelll 
LIT 473,000 470.500 
ECU 352,722 350,857 Orlginerlo 
Mllano 
UT 475.000 475.000 
ECU 354,213 354,213 
ll grains ronds 
4PX 
- -
ECU - -
4PX -
-ll grains moyens 
Top~Til~ ECU - -EMAl: loyo~ 4PX 
- -ll grains longs 
ECU -
-
Blue Bell 
4PX - -
ECU - -
Ribe 
FF - -
ECU -
-
FF - -FRANCE Prlx de march6 Delta 
ECU - -
Bel ilia 
FF - -
ECU - -
Vercelll 
UT 995.000 945.000 
Ribe 
ECU 741,983 704 698 
Mile no LIT - 905.000 
ECU 
- 674,869 
Vercelll LIT 1240000 1245000 Prezzi ECU 924,683 928,411 iT ALIA di Arborlo 
marcato Mlleno 
UT 
- 1230000 
ECU - 917,226 
Vercelll 
LIT 925.000 847,500 
Orlginarlo- ECU 689,784 631,991 
Comunl . UT 
- 825.000 Mlleno 
ECU 
- 615,212 
FRANCE Prix de march6 FF - -
ECU 
- -
Vercelll 
LIT 370.000 345.000 
Prezzi ECU 275,913 57,271 IT ALIA di Mezzagrana 
mercato Milano LIT 365.000 ~2.500 
ECU 272,185 1255 406 
Markedsprlser 
Marktprelse 
TIJ14c Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
1983/1984 
NOV DEC JAN FEB 
DEC 
531,12 535,10 539,08 543,06 
PAD 
2031 44 2052 16 2072.87 2093 58 
312 91 316 10 319 29 322,48 
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - - -
419.612 423.890 428,168 432,446 
312,91 316,10 319,29 322,48 
500.000 515.000 521.000 523.750 
372,876 384 042 388,516 390,567 
489,500 502.500 505.000 507.500 
365,026 374,_!20 376,585 378,449 
587.500 565.000 565.000 ~47.500 
438,106 421 327 421,327 08,277 
564.000 550.000 550.000 ~32.000 
420,582 410 142 410,142 ~96,719 
491.250 527.000 529.500 ~29.500 
366,331 392 990 394,855 ~94,855 
486.000 513.750 517.500 ~15.000 
362,416 383 110 385,906 ~84,042 
DEC 
- -
-
-
- -
-
-
- - -
-
- -
-
-
- -
-
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
- -
-
-
-
- -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
950.000 965.000 ~6s.ono 965.000 
708 426 719,612 19,612 719 612 
907.000 922.500 ~25.000 920.000 
676 361 687,919 iss9,784 686 055 
1182500 1155000 1149000 1197500 
881 804 861,297 85~823 818,419 
1202000 1162500 155000 1100600 
1896,346 866,890 ~1,297 820,731 
882.500 932.500 935000 935.000 
658,091 695,376 697,241 697,241 
843.000 882500 885000 875.000 
628 635 658,091 659,955 652,498 
BRI 
- - -
-
- - -
-
t!l.o.onn 372,50C 404.000 432.500 
53,542 211,m 301,268 322,520 
~35.000 ~77.500 417.500 445.000 
1249,814 81 506 311,335 331.1142 
28 
liAR APR I'IEI JUN 
547,04 551,02 555,00 558,98 
325,67 328 86 332,05 335,24 
325,67 328,86 332,05 335,24 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL AUG 
562,96 562,96 
338,43 338,43 
338,43 338,43 
1000 kg 
0 
544,7U 
323 81 
323,81 
TA!RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCIIAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
npo16vra 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
Afglfter vecl lndfersel fre tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
El~ KGT6 TfiY BICJaywyl\6n6 Tpfrf:C X~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61illvements ill !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
Afglfter ved lndfersel fre AVS eller OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
EICJ~ KGT6 TI'IY sloaywyfl 6n6 AKE ft YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61illvements ill l'lmportstlon des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportszlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
SEP OCT NOV DEC JAN FES MAR APR I'IEI JUN JUL 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RJSO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
0 
AUG 
TAERKELPRISER SCHWELLENPREISE TIMEI KAT~AIDY\THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DEI'IPELPRIJZEN 
~ greins rands 
GTpoyyuA6anep~n 
DEC 516,64 520,62 524,60 528,58 532,56 536,54 
~ greins longs 
540,52 544,50 548,48 552,46 556,44 556,44 538,198 
~aKp6anep~n 
a greins ronds 684,05 689,19 694,33 699,47 704,61 709,75 714,89 720,03 725,17 730,31 735,45 735,45 711,892 
CBL 
a grains longs 750,67 756,44 762,21 767,98 773,75 779,52 785,29 791,06 796,83 802,37 808,37 808,37 781,924 
BRI 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,780 
~~~FONV~~~N~~OI'IF~~I~=E~~~~ES ABSCHOPF. BEl EINF. AUS DRITTLANDERN ~~~=~~r.~~-~~~i ~~si'W:fx'~IPElJ PREL. A L'II'IP. DES PAYS TIERS 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN 
~ greins ronds 166,656 171,848 160,361 156,04 149,926 153,787 
PAD 
a grains longs 27,123 136,769 164,505 171,65(1 171,797 179,907 
~ grains ronds 1208,321 214,810 200,449 195,060 187,406 192,236 
DEC 
~ greins longs 158,902 170,964 205,628 214,573 214,744 224,882 
~ greins ronds ~49.591 352,798 318,221 313,480 310,388 316,905 
DBL 
a grains longs ~68,077 381,792 395,024 411,725 432,135 440,237 
a greins ronds ~72,320 375,730 338,905 333,85~ 330,564 337,507 
CBL 
~ greins longs ~94,583 408,639 423,467 441,368 463,251 471,938 
BRI 45,254 47,267 59,765 57,874 51,727 49,948 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEl EINF. AUS AKP ODER OLG EIDI.KATA r"" Eit:.Aro AKE II.:!X 
LEV. ON li'IP. FROI'I ACP OR OCT PREL. A L'II'IP. DES ACP OU PTOI'I PREL. ALL'IMP. DAI ACP 0 PTOI'I 
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO 
a grains ronds 79,727 82,320 76,575 74,421 71,359 73,290 
PAD 
a greins longs 59,956 64,784 78,653 82,228 82,294 86,351 
~ grains ronds 00,559 103,803 96,621 93,930 90,102 92,517 
DEC 
a greins longs 75,846 81,877 99,210 03,686 103,769 108,838 
~ grelns ronds 62,871 164,472 147,181 44,813 143,267 146,526 
DBL 
a grains longs 172,151 178,708 185,623 93,976 204,181 208,232 
a greins ronds 73,805 175,511 157,098 54,574 152,927 156,398 
CBL 
a greins longs 84,939 191,967 199,383 08,334 219,274 223,615 
BRI 19,626 20,630 26,878 25,934 ~2,859 21,974 
29 
1 > T~RSKELPRISER 2) Afglfter ved lndfersel frs tredjelande 3> Afglfter ved lndfersel frs AVS eller OLT 
SCHWELLENPREISE Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
TIMEE KATO$AIOY El~ KGT6 n\v ciCJCiyta)yillm6 Tptr~ xQ~ EICJfiiO~ KGT6 mv eiCJCiyta)yillm6 AKE 11 YXE 
THRESHOLD PRICES Levies on Imports from third countries Levies on Imports from ACP or OCT 
PRIX DE SEUIL Pr616vements ll l'lmportstlon des pays tiers Pr61llvements lll'lmportstlon des ACP ou PTOM 
PREZZI Dl ENTRATA Prellevl all'lmportazlone del peesl terzl Prellevl all'lmportszlone dagll ACP o PTOM 
DREMPELPRIJZEN Hefflngen blj lnvoer ult derde landen Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
Produkter 
Produkte 1984 npol6vra 
Products 
JAN I FEB Produits 
Prodotti 
Produkten 1-4 5-11 12-18 19-25 26-31 1-1 2-8 9-15 16-22 23-25 26-29 
RAERKELPRISER - SCHWELLENPREISE - THRESHOLD PRICES - PRIX DE SEUIL - PREZZI DI ENTRATA - DERPELPRIJSEN -
~ grains ronds 
mpoyyuA6anep11n 
DEC 532,56 532,56 532,56 532,56 532,56 536,54 536,54 536,54 536,54 536,54 536,54 
~ grains longs 
1JOI!p6onllp1Jn 
~ grains ronds 704,61 704,61 704,61 704,61 704,61 709,75 709,75 709,75 709,75 709,75 709,75 
CSL 
~ grains longs 773,75 773,75 773,75 773,75 m,75 n9,52 779,52 779,52 n9,52 n9,52 n9,52 
BRi 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 
2) 
~ grains ronds 157,660 153,610 147,090 147,090 149,926 150,270 150,270 150,270 151,890 163,220 163,220 
PAD 
~ grains longs 176,210 176,210 169,370 169,370 169,370 172,550 172,550 174,580 179,850 193,700 193,700 
~ grains ronds 197,080 192,010 183,860 183,860 183,860 187,840 187,840 187,840 189,860 204,030 204,030 
DEC 
~ grains longs 220,260 220,260 211,710 211,710 211,710 215,690 215,690 218,220 224,810 242,120 242,120 
~ grains ronds 315,840 315,840 307,3~ 307,390 307,390 312,210 312,210 312,210 318,790 325,080 325,080 
DBL 
~ grains longs 437,380 437,380 429,250 429,250 429,250 434,630 434,630 434,630 440,950 451,540 451,540 
11 grains ronds 336,370 336,370 327,370 327,370 327,370 332,510 332,510 332,510 339,510 346,210 346,210 
CBL 
~ grains longs 468,870 468,870 460,160 460,160 460,160 465,930 465,930 465,930 472,700 484,050 484,050 
BRI 56,370 56,370 50,310 50,310 46,520 46,520 46,520 46,520 51,320 55,920 55,920 
3) 
~ grains ronds 75,230 73,200 69,940 69,940 69,940 71,530 71,530 71,530 72,340 78,010 78,010 
PAD 
~ grains longs 84,500 84,500 81,080 81,080 81,080 82,670 82,670 83,690 86,320 93,250 93,250 
~ grains ronds 94,940 92,400 88,330 88,330 88,330 90,320 90,320 90,320 91,330 98,410 98,410 
DEC 
~ grains longs 106,530 106,530 102,250 102,250 102,250 104,240 104,240 105,511 108,800 117,461 117,461 
~ grains ronds ~45,990 145,990 141,770 141,no 141,770 144,180 144,180 144,180 147,470 150,610 150,610 
DBL 
11 grains longs 1206,800 1206,800 202,740 202,740 202,740 205,430 205,430 205,430 208,590 213,880 213,880 
~ grains ronds ~55,830 155,830 151,330 151,330 151,330 153,900 153,900 153,900 157,400 160,750 160,750 
CBL 
~ grains longs ~22,080 ~22,080 217,730 217,730 217,730 220,610 220,610 220,610 224,000 229,670 229,670 
BRI 25,180 25,180 22,150 22,150 20,260 20,260 20,260 20,260 22,660 24,960 24,960 
30 
RIB 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
CIF prls fastsat at Kommlaalonen 
CIF-Praise v0n der KommiBBion testgesetzt 
T1~ CIF DOU Ka8opltonal tm6 T6Y "EmTpom\ 
CIF prices fixed by the Commission · 
Prlx cat flx6s par la Commission 
Prezzl CIF flssatl dalla Commlsslone 
CIF prljzen door de Commlssle vastgesteld 
Produkter 
Produkte 
npo16VTa 
Products 
Produits 
Prodotti 1-4 5-11 Produkten 
CIF PRISER FASTSAT AF KOJQI. 
CIF PRICES FIXED BY THE COJQI. 
CIF PRIJZEN DOOR DE COJV4.VASTGEST. 
a grains ronds 335,480 340,550 
DEC 
a grains longs 312,300 312,300 
a grains ronds 368,240 368,240 
CBL 
a grains longs 304,880 304,880 
BRI 258,410 258,410 
EKSPORTAFGIFTER 
EXPORT LEVIES 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grains ronds 
- -
PAD 
a grains longs 
- -
a grains ronds 
- -
DEC 
a grains longs 
- -
a grains ronds - -
DBL 
a grains longs - -
a grains ronds - -
CBL 
a grains longs 
- -
BRI - -
Eksportatglftar 
Absch6pfungen bel dar Ausfuhr 
Elo~ KCIT6 T6Y *""yll 
Export levies 
Pr616vementa lll'exportatlon 
Prellevl all'esportazlone 
· Ultvoerhefflngen 
1983 
JAN 
12-18 19-25 26-31 1-1 2-8 9-15 
CIF PREISE VON DER KOIV4.FESTGEST 
PRIX CAF FIXES PAR LA COJQI. 
348,700 348,700 348,700 348,700 348,700 348,70( 
320,850 320,850 320,850 320,850 320,85C 318,32C 
3n,24o 3n,240 3n,240 3n,240 3n,24t 3n,24t 
313,590 313,590 313,590 313,590 313,591: 313,591: 
264,470 264,470 268,260 268,260 268,26( 268,26( 
ABSCHOFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
PRELEVERENT A L'EXPORTATION 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
31 
FEB 
16-22 23-25 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/TM 
26-29 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COJQI. 
346,680 332,510 332,510 
311,7311 294,42C 294,42~ 
370,240 ~,540 363,540 
306,82~ 295,47~ 295,470 
263,46( 258,8611 258,860 
PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
CIF prls fastsat af Kommlulonan 
CIF-Praise von dar Komminion fastgesatat 
Trp#:~ CIF noia Ka8opitonar 6n6 TiiY "EmTponr\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prlx caf fix6s par la Commiuion 
Praui CIF fissati delle Commissione 
CIF prijzen door de Commisaie vastgeateld 
Produkter 
Produkte 
npol6VTO 
Products 
Prodults 
Prodotti 
Produkten SEP 
CIF PRISER FASTSAT AF KOMN. 
CIF PRICES FIXED BY THE COMN. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COIIII. VASTGEST. 
a grains ronds 308,319 
DEC 
a grains longs 357,738 
a grains ronds 311,730 
CBL 
a grains longs 356,087 
BRI 269,526 
EKSPORTAFGIFTER 
EXPORT LEVIES 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grains ronds 
-
PAD 
a grains longs 
-
a grains ronds -
DEC 
a grains longs -
a grains ronds 
-
DBL 
a grams longs 
-
a grains ronds 
-
CBL 
a grains longs 
-
BRI 
-
OCT NOV 
Ekaportafgiftar , 
Abschllpfungen bai der Ausfuhr 
Eiorpop#:~ KOT6 Tr\Y ~Oytolyr\ 
Export leviea 
Pr61tvementa 6 !'exportation 
Prelievi all'eaportezione 
Uitvoerhefflngen 
1983/1984 
DEC JAN FEB liAR 
CIF PREISE VON DER KORR. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COIIII. 
305,810 324,151 333,52[ 345,154 344,304 
349,656 318,972 314,00 317,816 311,658 
313,460 355,425 366,02 374,0'!i6 372,243 
347,801 338,836 326,95C 310,499 307,582 
267,513 255,015 256,906 263,053 264,832 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
PRELEVERENTS A L'EXPORTATION 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
-
- -
-
- -
- -
- - - - -
- - -
- -
- - - -
-
- - -
- -
32 
APR REI JUN 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/TM 
JUL AUG 
'I'1MEI CIF I"CY I<ASOPIZDNTAI Al1l Tlfl En, 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COIIII. 
iEitGOPEE I<ATA THN EAnrM 
PRELIEVl ALL'ESPORTAZIONE 
0 
INDFflJRSELSPRISER Dlrekte levering, omregnet tll samme procentdel af brudrls 
EINFUHRPREISE . 
TIMEE KATA THN EIIArOnt 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Sofortlge Lleferung, die auf den glelchen Bruchgehalt zurOckgebracht worden slnd 
·Apecrn nap6Bocm, imoloYtC6pcvn lt6cr£J TOO IGfou nocrocrroO Yt6 T6 lpalicrparo 6plltnc 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Dyrlcnlngsstedet Kvallteter 
Herkunft Qualltllten 
nPQtAeuon no16mT~ 
Origin Qualities 
Provenance Quallt6s 
Provenienza Qualltll 
Herkomst Kwalltelten 
Bluerose 
Belle Patna 
ARGENTINA 
Blue Bonnet 
Rond d' Argen11ne 
EGYPT Rond d'~gypte 
MAROCCO Rond du Maroc 
AUSTRALIA Rond d' Australia 
SPAIN Rond d'Eepagna 
BRAZIL Rond du Br6sll 
COREE Rond de Cor6s 
CHINA Rond de Chine 
THAILANDE Slam 
Nato 
Blue Belle/ 
USA 
Belle Patna 
Celif I Short 
Belle Patna 
Uruguay Selection 
URUGUAY 
Rond d'Uruguay 
Blue Bonnet 
Llvralson rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brlsures 
Pronta consegna, rldottl alia stessa percentuale dl rotture 
Dlrekte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (11 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR APR liE I JUN 
DEC(0-3'Mt 
- - - - - -
- - - - - -
459,485 
-
442,120 
- 445,367 442,665 
- - - -
445,950 446,183 
- - - -
-
-
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - -
-
-
291,540 268,670 272,510 323,380 334,131 331,197 
412,207 395,008 371,892 364,3n 366,428 362,504 
- - - - - -
453,746 439,175 451,733 467,910 474,888 469,253 
462,932 452,387 469,721 482,880 489,433 484,001 
- -
263,563 275,474 355,870 350,928 
~47,622 ~38,573 443,110 - - -
- - - - - -
- - - - - -
~56,579 ~50,800 - - - -
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RJSO 
RJJST 
JUL 
(1) hver for sig ell er kollbineret - Einzeln oder kombiniert - l"'l"n4 ~ cruv6v.irplv~ 
Separately or combined - S'par,ment ou combin' - Separati o coJibinati - Afzonderlijk of gecollbineerd 
33 
ECU/1000 kg 
0 
AUG 
INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIME% KATA THN EIUrOrH 
IMPORT PRICES 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris 
Sofortige Lleferung, die auf den glelchen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
·AJJ£Gn nap6Goon, Ulloloytt6JJevn IS6CJel ToO iGiou nOCJOCJToO yt6 Tll 8pauCJJJCJTU 6putn( 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Llvraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, rldotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrknlngsstedet Kvaliteter 
Herkunft Qualitilten 1 9 8 3 I 1 9 8 4 npotA&uon no16mr~ 
Origin Qualities 
Provenance Qualit6s 
Provenienza Qualltll 
Herkomst Kwalitalten SEP OCT NOV DEC JAN FEB i'IAR APR i'IEI JUN 
CSL 
Rond d' Argentine 
- -
- -
-
-
Blueroaa 
- - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna -
- - - -
-
Blue Bonnet 
- -
- - - -
AUSTRALIA Rond d' Australia 
- - - - - -
BRAZIL Rond de Br6sll 
- - - - - -
CHINA Rond de Chine ;512,160 294,210 298,601 352,65 359,400 356,475 
COREE Rond de Cor&e 
- - - - -
-
EGYPT Rond d'~gypte 
- - - - -
-
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - -
-
SPAIN Rond d'Eapagne 
- - - - - -
THAILANDE Si em 30,403 1408,856 405,91 380,20 381,643 79,842 
Rond d'Uruguey 
- -
- - - -
Uruguay Selection 
- -
- - - -
URUGUAY 
Belle Patna 
- - - - - -
Blue Bonnet 
- -
- - -
-
Nato 
- - - - - -
Belle Patna I ~5,133 ~22,077 635,75~ 655,96 672,962 673,7~ 
USA 
Bluebelle jY.9,878 ~26,768 639, 71' 650,05 663,135 530,64 
Blue Bonnet 
- - - - - -
Calif I Short 
- -
- - - -
(1 > hver for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - XWP~cr'CI l\ ~ucacrptv11 
Separately or combined- S6par6ment ou eombin6- Separati·o eombinati - Afzonderlijk of geeombineerd 
34 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECUI1000 kg 
0 
JUL AUG 
INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOnt 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrkningssledsl Kvaliteter 
Herkunft Qualltllten 
npotA&uon no16mT~ 
Origin Qualities 
Provenance Qualit6s 
Provenienza Qualltjl 
Herkomst Kwallteiten SEP 
114 
-
ARGENTINA 114 112 
-
112 
-
BIRMANIE 2.3.4 
-
114 
-
BRAZIL 1/4 112 
-
112 
-
URUGUAY 112 
-
CHINA 2 
-
Siam C 1 ordinary FAO 
-
C3ordinaryFAQ 
-
C 3 special F.A.Q 
-
C 1 special F.A.Q 
-
THAILANDE Glutinous C 1 
-
C3 
-
Siam A 1 special 307,061 
Glutinous A 1 362,224 
Siam A 1 super 311,152 
ESPAGNE Gruesos 298,542 
Second heads 304,540 
USA 
Brewers 4 
260,813 
Brewer 5 
Dlrekte levering 
Sofortlge Lleferung 
·Apt:CJn nap65ocm 
Immediate delivery 
Llvralson rapproch6e 
Pronta consegna 
Dlrekte levering 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR 
BRI 
-
- 273,361 260,721 284,408 
- - - -
-
- - 296,277 301,670 295,733 
- - - - -
- - - - -
-
- -
- -
- - - - -
-- - 290,897 
-
- - - -
-
-
- - -
-
- - - -
-
- - - - -
- -
-
- -
- - -
-
-
- - -
- -
296,763 277,373 289, 14~ 303,273 311,328 
327,745 313,07 3 316,850 321,078 320,980 
301,459 280,94 2 293,197 306,946 315,063 
292,130 297,34C 306,017 314,218 321,668 
303,428 310,021 318,23! 326,128 323,558 
253,540 255,71 3 255, 14( - 249,250 
256,743 256,57 255,70 257,850 257,441 
(1) hver for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - M~l1~4 li crvv6uupfvai 
I'IEI JUN 
Separately or combined - S6par6ement ou combin6 - Separati o combinati - Afzonderl i jk of gecombineerd 
35 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
JUL 
ECUI1000 kg 
0 
AUG 

Ill 
F E D S T 0 F F E R 
F E T T E 
1\InAPEt oi'riEr 
0 1 L S A N D F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 
. 
0 L I E N E N V E T T E N 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA60 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfln jomfruolle ao 
Mlttelfelnes Jungfern61 ao 
napStvo ~6Aallo il11•fPivo a Semi-fine virgin olive oil ao 
Valuta 
Galdeinhalt 
N6(1111(1a 
Curr&IICf 
Monnaie 
Monata 
Valuta 
ProducentindikatiyPriser 
Fastsatte fallesskabsprlser 
~gesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KOJYon~ Ka8oPICJIIP~ n11~ 
Axed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flssatl comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen 
Hulle d'ollve vierge eemi-flne ao 
Ollo d'ollva vergine eemi-flno 30 
Halffljna olljfolla ao 
1983/84 
NOV DEC JAN FEB !liAR APR 
Erzeugerrichtpreis 
IliA I JUN JUL 
Prix indicatif ~ la production Prezzo indicative alla produzione 
!'J:\&LJ«LJd\• TLIAI'I cn1jv ~ . 
-
ECU '110_&2 310_,., 319-&2 319-&2 319.42 319 42 319.42 319 42 319 42 
SFR/LFR 14342,2 1434l,~ 434~2 14342,2 
DKR 2630,10 2630,10 2630,1~ 2630,10 
DM 822,58 822,58 822,52 822,58 
.6PX 2;R~R_'I ,,,R~R_'I ~2858-3 22858,3 
FF 2035,26 2035,26 2035,2 2035 2 
IRL 231,799 231,799 231,7'X 231,799 
UT lt.2R-]t.2 428_]1.2 428,34 428,342 
HFL 880.20 880.20 880.20 880,20 
UKL 1197.611 197.611 107_1\11 197,611 
Repraesentat i v markedpri s Reprbentativer Marktpreis ~ rL !1pC)dloiJt£UTLKfj TLIAI'I 
Prix repr6sentatif de march6 Prezzo rappresentativo di mercato 'tfl<: &yopB·' ! 
ECU 196.87 196 87 198 66 200 45 202 24 204 03 205 82 207 61 209,40 
BFR/LFR 8839 6 8839 6 R920_0 9000,4 
DKR 1621,02 1621,02 1635,7~ 1650,50 
DM 506,99 506,99 511,6( 516,21 
.6PX 14088,4 14088,4 4216,5 14344,0 
FF 1254 40 1254 40 1265,81 12n,22 
IRL 142 866 142 866 44,165 145,464 
UT 264.003 264.003 66,403 268,804 
HFL 542 50 542 50 47,43 552,37 
UKL 121 795 121 795 22,902 124,009 
Interventionspriser Interventionspreis 1''""' mrp£·1~ Prix d'intervention Prezzo d1 intervento 
ECU 229,92 229,92 231,71 233,50 235 29 237 08 238,87 240,66 242,45 
BFR/LFR 10323 6 10323 6 0404,0 10484,3 
DKR 1893,16 1893,16 907,89 1922,63 
DM 592 10 592 10 596,71 601,32 
4PX 16453 5 16453 5 6581,6 16709 'Z 
FF 1464,99 1464,99 476,40 1487,80 
IRL 166 850 166 850 68,149 ~~448 
UT 308.323 308.323 10,723 313,124 
HFL 633 58 633,58 638,51 643,44 
UKL 142 241 142 241 ~43,456 144 456 
Taerskelpriser Schwe llenprei s .fL~ llll'l'loiCp).(., Prix de seuil Prezzo d'entrata 
ECU 193,25 193,25 195,04 196,83 198,62 200,41 202,20 203,99 205,78 
BFR/LFR 86n,1 86n,1 8757,5 8837,_8 
DKR 1591 22 1591,22 1605,9 1620 69 
DM 497,67 497,67 502,28 506 88 
.6PX 13829,4 13829,4 13957,4 14085,5 
FF 1231,34 1231,34 1242,74 1254,15 
IRL 140,239 140,239 141,538 142,837 
UT 259.148 259.148 261,549 263,949 
HFL 532,53 532,53 537,46 542,39 
UKL 119 555 119 555 120,662 121 no 
38 
AUG 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEJ: OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MAnERES GRASSES 
GRASS! 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
SEP OCT 
Production target price 
Produkttierichtprijs 
319 42 319 42 319 42 319 42 
Representative market price 
Representatieve marktprijs 
209,40 209,40 196,87 203,14 
Intervention price 
Interventieprijs. 
242,45 242,45 229,92 236,19 
Threshold price 
Drempelprijs 
205,78 205,78 193,25 199,52 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. I den fmlles toldtarif 
Nr. des Gameinsamen Zollterife 
I<Aacm TOO KOIVOO 6aopoAoylou 
CCT heading No 
N° du terif douanier commun 
N. delle tariffa doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douaneterlef 
16.07 A I a) 
16.07 A I b) 
16.07 A I c) 
16.07 A 11 a) 
16.07 A 11 b) 
NOV DEC 
50,50 59,90 
48,00 55,20 
48,50 55,20 
56,50 63,00 
79,16 87,00 
Mlnlmumslmportafglfter 
Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
"ElaxJCnec elocpop~ KGT6 mv eloayr.oyt\ 
Minimum Import levies 
Pr61tvements mlnlmaux ill !'Importation 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoe.r 
ANNEXE I 
1983/84 
JAN FEB liAR APR IliA I JUN 
61,00 61,00 
57,50 . 59,50 
57,00 57,00 
63,00 69,00 
87,00 92,00 
39 
JUL AUG 
FEDTINDHOLD 
FETIE 
AlnAPEJ: OYIIEE 
FAT PRODUCTS 
MATi~RES GRASSES 
GRASS I 
OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
SEP OCT C~P. 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaan ToO KoovoO lkllljloAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. delle tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
16.07 A I a) 
16.07 A I b) 
15.07 A I c) 
16.07 A 11 a) 
16.07 A 11 b) 
6.1 13.1 
61,00 61,00 
57,00 57,00 
57,00 57,00 
63,00 63,00 
87,00 87,00 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
'EA6x10T~ eloq»op~ KaTa Tilv eloay"'yil 
Minimum import levies 
Pr,lllvements minimaux A !'importation 
Prelievi mlnimi all'importazione 
Minlmumheffingen blj lnvoer 
ANNEXE I 
1984 
20.1 27.1 3.2 10.2 17.2 24.2 
61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 
58,00 58,00 59,00 59,00 60,00 60,00 
57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 
63,00 63,00 69,00 69,00 69,00 69,00 
87,00 87,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
40 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEl OYEIEJ: 
FAT PRODUCTS 
MATii!:RES GRASSES 
GRASSI 
OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOI\AAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsemen Zolltarifs 
KA6on TOO KOIYOO OOCJIIOAoyiou 
CCT heeding No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffs doganale comune 
Nr. van hatgemeenschap. douanatarief 
07.01 N 11 
07.03AII 
16.17 B I a) 
16.17 BIb) 
23.04AII 
NOV DEC 
10,56 12,14 
10,56 12,14 
24,00 27,60 
38,40 44,16 
3,88 4,42 
Minlmumslmportafglfter 
Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
'El6XICJT~ t:icrcpop~ KGM n'IY t:lcrayQyt\ 
Minimum import levies 
Pr616vements minimaux Ill !'importation 
Prellevi miniml all'importazlone 
Mlnlmumhefflngen bij invoer 
ANNEXE 11 
1983/84 
JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
12,65 13,08 
12,65 13,08 
28,75 29,75 
45,75 47,60 
4,56 4,56 
41 
JUL AUG SEP 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATI~RES GRASSES 
GRASSI 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
"' 
OCT CAI'IP. 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaan rou KOivou !!aO)JoAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. dells tariffs doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetariaf 
07.01 N 11 
07.03 A 11 
15.17 B I a) 
15.17 BIb) 
23.04AII 
6.1 13.1 
12,54 12,54 
12,54 12,54 
28,50 28,50 
4,56 4,56 
Mlnimumslmportafglfter 
Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
'EAGXICJT£( elacpop~ KcrrG mv eiCJay6lyft 
Minimum Import levies 
Pr6l,vements mlnlmaux 1111 !'Importation 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Minimumheffingen blj lnvoer 
ANNEXE 11 
1984 
20.1 27.1 3.2 1 0.2 1 7.2 24.2 
12,76 12,76 12,98 12,98 13,20 13,20 
12,76 12,76 12,98 12,98 13,20 13,20 
46,40 46,40 47,20 47,20 48,00 48,00 
4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 
42 
FEDTINDHOLD 
FEnE 
AlnAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATit:RES GRASSES 
GRASS I 
OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvallteter 
Qualltit 
nor6mTe<; 
Qualities 
Qualit6s 
Qualltll 
Kwalltaiten 
EXTRA 
FIND 
-cOR RENTE 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE AF FR0 
SAATOL 
InOPEAAIO 
SEED OIL 
OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 
OLIO Dl 1a QUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111~ Tftc ilyopiic 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
NOV DEC JAN FEB I'IAR 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
lw..400 23.500 303.000 335.750 
56 823 1141,238 240,865 250,373 
15.000 15oo.ooo 304.200 310.375 
34,899 1123,714 226,846 231,450 
95.000 l285.ooo 290.700 296.250 
19 985 1112,528 216,778 220,917 
66.000 1271.750 271.800 272.875 
98 359 !z02,647 20'2,685 203,486 
14.000 1507.500 306.300 305.750 
34,154 29,306 228,412 228,001 
34.600 22.500 213.500 208.313 
74,944 65,921 159,210 155,342 
l'lilano - Fase ingrosso inclusa imposts di 
- -
- -
- - - -
23.750 14.500 314.000 312.800 
41,424 34,526 234,154 233,259 
42.500 27,500 224.000 220.400 
80,835 69,649 167,039 164,355 
1983/84 
APR I'IAI JUN 
fabbricazione 
Markedpriser HUILES DE GRAINES 
Marktprelse OLIO Dl SEMI 
T111~ Tftc 6yop&c ZAADOLIE 
Market prices 
l'lilano- Fase ingrosso inclusa imposts di fabbricazione 
1!00.450 94.250 204.250 214.050 
49,478 44,855 152,312 159,620 
24.100 26.450 136.250 131.100 
92,543 94,295 101,603 97,763 
43 
JUL AUG 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AJIIAPEI OYEIEI 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASS I 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100kg 
0 
SEP OCT 
Prlx de march6 
Prezzl di mercato 
Marktprijzen 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvaliteter Qualltiit 
no16mTE:~ Qualities Qualitlls Qualltll 
Kwallteiten 
EXTRA 
FINO 
COR RENTE 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE AF FR0 
SAATOL 
EnOPEAAIO 
SEED OIL 
OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 
OLIO 011a QUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tftc; 6yop6c; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprijzen 
3.1 10.1 17.1 24.1 31.1 
1984 
7.2 14.2 21.2 28.2 
Bari - per merce grezza alla produzione 
323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 330.500 334.000 337.000 341.500 
240,865 240,865 240,865 240,865 240,865 246,458 249,068 251,305 25~661 
302.500 302.500 302.500 306.DDD 307.500 307.500 310.000 310.000 314.000 
~25,578 225,578 225,578 228,188 229,3(!6 229,306 231,171 231,171 23~154 
~90.000 290.000 290.000 291.000 292.500 295.000 295.000 295.000 300.000 
1216,256 216,256 216,256 217,002 218,121 281,121 219,985 219,985 22~714 
1273.000 273.000 271.000 271.000 271.000 271.000 272.000 273.500 275.000 
1203,579 1203,579 202,088 202,088 202,088 202,088 202,834 203,952 205 071 
j3o7.500 1307.500 305.500 305.500 305.500 305.500 305.500 305.500 306.500 
~29,306 229,306 227,815 227,815 227,8f5 227,815 227,815"227~815 228,561 
1217.500 1217.500 213.500 210.500 208.5oo 206.7So 208.50Qlzo8.5oo_l2o9.500 
62,192 62,192 159,210 156,972 155,481 154,176 155,481 155,481 156,227 
Milano- Fase ingrosso inclusa imposts di fabbricazione 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
~14.000 314.001 314.001 314.0[]1 314.0[]1 314.001 312.00 312.0111 312.~ 
1!34, 154 234, 15• 234,15• 234,15• 234, 15• 234, 15• 232,66 232,66 232,66 
1224.500 224.501 223,501 223.501 222,0[]1 221.501 219.501 219.501 219.50 
67,412 167 ,41< 166,66 166,66 165,541 165, 17! 163,~ 163~ 163~ 
Markedpriser HUILES DE GRAINES 
Marktprelse OLIO Dl SEMI 
T111~ Tftc; 6yop6c; ZAADOLIE 
Market prices 
Milano- Fase ingrosso inclusa imposts di fabbricazione 
199.250 199.25 206.25[ 212.251: 212.251: 212.251J 215.25 215.251J 215.2' 
148,583 148,583 153,803 158,2n 158,2n 158,2n 160,51S 160,5~ 160,51 
36.500 136.500 134.500 137.500 136.50D 135.500 127.500 127.500 128.50 
101,790 101,790 100,29! 102,535 101,79D 101,04~ 95,o-ze 95 o1e 95 82 
44 
FEDTINDHOLD 
FEnE 
AIIIAPEE OYEIEJ: 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100kg 
0 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
OLIEHOLDIGE FRS 
0LSAATEN 
EAAIOYXOI :EnOPOI 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
1. Raps-og rybsfre 
Raps- und RDbsenaamen 
~<pap~ .... yayyuA6cmopol 
Valuta 
Goldelnholt 
N6piGJIG 
Currency 
Monnale 
Monata 
Valuta 
A. lndikatfvpris 
Prix indicatff 
ECU 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
APX 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
a. lnterventfonsbasispris 
JUL 
48,220 
2154,1 
397,04 
124 18 
3450,7 
307,25 
34,992 
64,663 
132,88 
29,832 
Prix d' intervention de base 
ECU 43,800 
BFR/LFR 19,667 
OKR 360,65 
DM 112,80 
APX 3134,4 
FF 279,08 
IRL 31,785 
UT 58,736 
HFL 120,70 
UKL 27,097 
2. Solslkkefre 
Sonnenblumenkeme 
'HAJ--Valuta 
Gsldelnhelt 
N6pJapa 
Currency 
Monnale 
Monete 
Valuta AUG 
A. Indikativpris 
Prix indicatif 
ECU 57 710 
BFR/LFR 25 912 
OKR 475 18 
OM 148 62 
APX 4129 8 
FF 367 71 
IRL 41 879 
UT 77 389 
HFL 159 03 
UKL 35 703 
B. Interventionsbasispris 
Prix d'intevention de base 
ECU 52 710 
BFR/LFR 2366 7 
OKR 434.01 
OM 135 74 
APX 3m o 
FF 335 85 
IRL 38 251 
UT 70 684 
HFL 145 25 
UKL 32.609 
Fastsatte fmllesskabsprlser 
Fastgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KOJYOnK~ KG8opiGJit¥t:e np~ 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communeutalres 
Prezzl flssatl comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen 
CoiZ8 and rape aaad 
Colza at navatte 
Semi dl Colza o dl Ravlzzono 
Koolzaad en Raapzaad 
1983184 
AUG SEP DCT NOV DEC JAN FEB liAR APR 
Richtpreis 'M&~K"r~~ ..-~J.dl.\ Target price Prezzo indicativo Richtprijs 
48,220 48,740 49,260 49,780 50,300 50,820 51,340 51,860 52,380 
2165,1 2188,5 2211,8 2235,2 2258,5 2281,9 2309,8 
397,04 401,32 405,61 409,89 414,17 418,45 422,73 
124,18 125,52 126,86 128,20 129,53 130,87 132,21 
3450,7 3487,9 3525,1 3562,4 3599,6 3636,8 3&74,0 
387,25 310,56 313,87 317,19 320,50 323,81 327,13 
34,992 35,370 35,747 36,124 36,502 36,879 37,256 
64,663 65,360 66,058 66.755 67.452 68.150 68.847 
132,88 134,31 135,74 137,18 138,61 140,04 141,47 
29,832 30,153 30,475 30,797 31,118 31,440 31,762 
IIAI 
FEDnNDHOLD 
fi!TTI! 
AIIIAPEI OYIIEZ 
FAT PRODUCTS 
MAnERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100kg 
0 
JUN 
52,380 52,380 50,473 
Interventionsgrundreis ~ · p& ··1 Basic intervention price 
Prezzo d'intervento di base• • ..-~J.dj napeiJ--01!0; Basisinterventieprijs 
43,800 44,320 44,840 45,360 45,880 46,400 46,920 47,440 47,960 47,960 43,800 45,707 
1966,7 1990,0 2013,3 2036,7 2060,1 2083,4 2106,7 
360,65 364,93 369,21 373,49 377,77 382,06 386,34 
112,80 114,13 115,47 116,81 118,15 119,49 120,83 
3134,4 3171,6 3208,8 3246,1 3283,3 3320,5 3357,7 
279,08 282,40 285,71 289,02 292,34 295,65 298,96 
31,785 32,162 32,539 32,917 33,294 33,671 34,049 
58,736 59,433 60,130 60.828 61.525 62.222 62.920 
120,70 122,13 123,56 124,99 126,43 127,86 129,29 
27,097 27,419 27,740 28,062 28,384 28,706 29,027 
Sunflower aaad Semi dl Glrasola 
Toumesol Zonnebloemzaad 
1983/84 
0 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR APR IIAI JUN JUL 
Richtpreis ~Eii&~~rr~~ nJ.dj Target price 
Prezzo indicativo Richtpri js 
57 710 58 325 58 940 59 555 60170 60 785 61 400 61 400 61 400 61 400 61 400 Ml.D16 
2591 2 2618 8 2646,5 2674,1 2701,7 2729,3 
475 18 480 25 485,31 490,37 495 44 500,50 
148 62 150 20 151,78 153,37 154 95 156,54 
4129 8 4173 9 4217,9 4261,9 4305 9 4349,9 
367 71 37163 375,55 379,47 383,39 387,31 
41 879 42 325 42,m 43,218 43,664 44,111 
77 389 78 214 79.039 79.863 80.688 81.513 
159 03 160 72 162,42 164,11 37,224 37,605 
35 703 36 083 36,464 36,844 
Intervent i onsgrundprei s -~ ... ~J.di~~~ Basic interbention price Prezzo d 1 1ntervento di base Basisinterventi epri js 
52 710 53 325 53 940 54 555 55 170 55 785 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 54 709 
2366 7 2394 3 2422,0 2449,6 2477,2 2504,8 
434 01 439 08 444,14 449,20 454,27 459,33 
135 74 137 32 138,91 140,49 142,08 143,66 
3m o 3816 0 3860,1 3904,1 3948,1 3992,1 
3m o 3816 0 343,69 347,61 351,53 355,45 
38 251 38 697 39,143 39,589 40,036 40,482 
70 684 71 509 72.334 73.158 73.983 74.808 
145 25 146 94 148,64 150,33 152,03 153,72 
32 609 32 990 33,370 33,751 34,131 34,512 
45 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
nME% nov KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrfJ 
Raps- und RObsensamen 
KpapJ6onopoJKafyoyyul6onopoJ 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlzzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 
EfJ6o<; 
Kind 
Sorte 
Tipo 
Soort JAN FEB 
A. ST0SSE 
AIDE 
I 6,431 8,885 
11 14,985 18,578 
I'IAR 
11 = Solslkkefre 
Sonnenblumenkeme 
"Hllav86cmopo1 
Sunflower seed 
Gralnes de toumesol 
Semi dl glrasole 
Zonnebloemzaad 
1984 
APR I'IAI JUN JUL 
BEIHILFE 
INTEGRAZIONE 
B. BERDENSI'IARKEDSPRIS WELTI'IARICTPREIS 
PRIX I'IARCHE I'IONDIAL PREZZO DEL I'IERCATO RONDIALE 
I 44,389 42,455 
c. RESTITUTION ERSTATUN& 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 5,855 6,552 
11 
46 
AUG SEP OCT 
-
'EIIC CI)(UcllJ 
\ 
T~~ 6&.&0\dll; ~ 
'En~OfPCI!III1-
NOV 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIJIAPEI OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATIIRES GRASSES 
GRASSI 
OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
DEC 0 
SUBSIDY 
STEUN 
WORLD-I'IARKET PRICE 
WERELDI'IARICTPRIJS 
REFUND 
RESTITUTIE 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nOY KA80PIZONTAI AnO THN ElliTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und RObsensamen 
Kpap~opoJKafyoyyuA6GnopoJ 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlzzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 
Er]iloo; 
Kind 
Sorte 
Tipo 
11 = Solslkkefre 
Sonnenblumenkeme 
'HAiav86cmopoJ 
Sunflower seed 
Gralnes de toumesol 
Semi dl glrasole 
Zonnebloemzaad 
1984 
Soort 1.1 6.1 13.1 20.1 26.1 1.2 9.2 
A. STfJSSE BEIHILFE 
AIDE INTEGRAZIONE 
I 6,729 6,700 6,254 7,130 5,377 7,463 8,151 
11 15,458 15,864 13,847 15,113 14,765 16,546 17,480 
B. BERDENSKARKEDSPRIS IIELTKARKTPREIS 
PRIX KARCHE "ONDIAL PREZZO DEL "ERCATO 
"ONDIALE 
I 44,091 44,120 44,566 43,690 45,443 43,877 43,189 
C. RESTITUTION ERSTATUN6 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 7,500 6,000 6,000 6,000 4,000 4,500 6,000 
11 - - - - - - -
47 
16.2 24.2 
~CG)(Ucln 
9,842 10,362 
20,290 20,284 
t\ldi 6L£0\Ia0c; 6yaplc' 
41,498 40,978 
·.'DIL~ 
.. 
8,000 8,000 
- -
FEDTINDHOLD 
FEnl! 
AIIIAPEI OYEIEI 
FAT PRODUCTS 
MAneus GRASSEs 
CIRASSI 
OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 llg 
SUBSIDY 
STEUN 
IIORLIHtARKET 
PRICE 
II!RELDRARKTPRIJS 
RI! FUND 
RI!STITUTIE 

IV 
V 1 N 
W E 1 N 
0 IN 0 r 
W I N E 
V I N 
V I N 0 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EnfTPAnEZIOI OINOI ITHN nAPArOnt 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN,AFPRODUCENT 
SEP OCT 
Type AI 
Blanc 10 ~ 120- degr6 HL 2,394 2,252 
Bordeaux 
Nantes 2,421 2,405 
Bari 2,237 2,349 
Cagliari - -
Chieti 2,237 2,104 
Ravenna (Lugo, Faenza) 2,449 2,454 
Trapani (Aicamo) 2,047 2,013 
Traviso 2,610 2,535 
Ath~nes, Heraklion, Petras 2,391 
-
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 32,54 19,84 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rhainhessen (Hugelland) 31,70 28,79 
La r6gion viticole de la 
- -Moselle luxambourgeoise 
Type Alii 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 62,11 58,44 
La r&gion viticole de la 
- -Moselle luxembourgeoise 
NOV 
2,629 
2,417 
2,256 
-
1,961 
2,398 
2,023 
2,489 
-
32,33 
32,16 
-
93,17 
-
Vaegtet gennemsnlt af den ugentllge prls 
Gewogener Durchschnltt der Wochenpreise 
ITa81JICJ1Jivoc; IJicroc; 6poc; TAv l:1515o1Ja!lafwv TIIJAV 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadalres 
Media ponderata del prezzl settlmanall 
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen 
1983/84 
DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
2,916 2,640 2,541 
2,550 2,563 2,651 
2,038 1,998 2,006 
- - -
2,001 2,013 2,013 
2,369 2,368 2,363 
2,013 2,013 2,013 
2,482 2,490 2,498 
- -
2,356 
33,48 36,57 38,70 
34,29 35,63 36,79 
- - -
91,61 76,96 64,85 
- - -
50 
JUL 
VINE 
WE IN 
OINO:E 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
AUG 0 
rAIIIP 
GENNEMSNITSPRISER OG REPRA:SENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
MEEEE KAI ANTinPOEOnEYTIKEI TIMEE 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pA de forskellige afsetnlngscentre 
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelsplltzen 
TW.o1 l:mTpanf:Vou oivou crr6 G16cpopa Kmpa i:JIIIopfa.; 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff•rents types de vin de table ill la production 
Tlpl di vino da pasto sui different! centrl di commerclallzzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschlllende commerclallsatiecentra 
1984 
4.1 10.1 17.1 24.1 31.1 . 7.2 
Type AI 
Blanc 10 A 120- degr6 HL 
Bordaaux 
- - - -
2,640 -
Nantaa 
- 2,559 2,606 2,532 - 2,604 
Barl 2,058 2,058 1,976 1,939 2,006 2,006 
Cagllarl 
- - - - - -
Chletl 
- 2,013 2,013 - 2,013 2,013 
Ravenna (Lugo, Faenza) 2,368 2,368 2,368 2,368 2,368 2,368 
Trapanl (Aicamo) 2,013 2,013 - - 2,013 2,013 
Trevlso 2,498 2,498 - 2,461 2,498 2,498 
Ath&nes, Herakllon, Patras 
- - - - - -
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rhelnpfalz (Oberhaardt) 
- - -
37,38 36,19 38,47 
Rhelnhassan (HQgelland) 35,22 
-
35,55 35,79 35,79 
-
La r6glon vltlcole de la 
Moselle luxembourgeolsa 
- - - - - -
Type Alii 
Blanc type Rlaallng - HL 
Mosal - Rhelngau 63,63 - 77,37 - 79,62 -
La r6glon vitlcole de la 
Moselle luxembourgeolsa 
- - - - - -
51 
14.2 21.2 
- -
2,863 -
2,006 2,006 
- -
2,013 2,013 
2,368 2,368 
2,013 -
2,498 -
- -
38,96 38,29 
35,79 39,77 
- -
64,73 65,10 
- -
28.2 
2,541 
2,562 
2,006 
-
2,013 
2,349 
2,013 
2,498, 
-
39,28 
39,15 
-
-
-
VINE 
WEIN 
OINOI 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
ElliTPAnEZIOI OINO. :ETHN nAPAJ'OI"H 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type RI 
Rouge 10 • 120 - degrO HL 
Bastla - 2,536 
IIOzlara 2,561 2,571 
Montpelller 2,513 2,569 
Narbonne 2,533 2,568 
Nimes 2,530 2,561 
Perplgnan 2,525 2,848 
Astl 2,778 2,778 
Flrenze 2,237 2,237 
Lecca - -
Pescare - -
Regglo Emllla 2,666 2,428 
Trevlso 2,597 2,461 
Verona (pour les vlns locaux) 2,623 2,598 
Herekllon, Patras 
- -
Type R 11 
Rouge 13 • 140 - degrO HL 
Bastla - 2,309 
Brlgnoles 
-
-
Barl 2,332 2,408 
Barletta - -
Cagllarl - -
Lecce 
- -
Tarento - -
Herekllon, Pstras 
- -
Type RIll 
Rouge, portugals - HL 
Rhelnpfalz-Rhelnhessan 59,93 27,37 (HQgelland) 
NOV 
2,377 
2,584 
2,600 
2,572 
2,604 
2,644 
2,789 
2,202 
-
-
2,424 
2,541 
2,629 
-
2,414 
-
2,349 
-
-
-
2,371 
-
46,60 
Vagtet gennemsnlt af den ugentllge prls 
Gewogener Durchachnltt der Wochenpreiae 
ETa8p1crpfi~ p~ ~ rilw tpaopallafwvnpt.llv 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadalres 
Media ponderata del prezzl settlmanall 
Gewogen gemiddelde van de weekprljzen 
1983/84 
DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAl JUN 
2,443 2,298 2,325 
2,562 2,541 2,539 
2,595 2,565 2,571 
2,585 2,538 2,531· 
2,594 2,570 2,569 
2,608 2,569 2,632 
2,462 2,429 2,431 
2,200 2j200 2,189 
- - -
- - -
2,439 2,461 2,406 
2,461 2,461 2,443 
2,433 2,424 2,424 
- - -
2,374 2,316 2,323 
- - -
2,125 2,125 2,299 
- - -
- - -
- - -
2,085 2,072 2,200 
- - -
50,85 52,77 54,34 
52 
WilE 
WEIN 
OINOE 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
JUL AUG fJCAIIP 
GENNEMSNITSPRISER OG REPIUESENTAnVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRAsENTAnVPREISE 
MEEEE KA1 ANTinPOEOnEYTIKEE nMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTAnVE PRICES 
PRIX REPRESENTAnFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTAnVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pi de forskelllge afs•tnlngscentre 
Tafelwelnerten auf den verschledenen Handelsplltzen 
T6no1 lmn'panctfou oiYou crT6 0J6IPOPG Ktnpa I:IIJiopla~ 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table A la production 
npl dl vino da pasto sui dlffarantl centrl dl commerclallzzazlone 
Tafelwljnsoorten op de verschlllende commerclallsatlecentrs 
1984 
4.1 10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 
Type RI 
Rouge 10 6 120 - degnl HL 
Bailie 2,289 2,286 
-
2,297 2,314 2,349 
116zlera 2,537 2,559 2,547 2,540 2,528 2,538 
Montpelller 2,562 2,562 2,562 2,569 2,569 2,569 
Narbonne 2,540 2,540 2,532 2,540 2,540 2,525 
Nlmes 2,562 2,569 2,569 2,576 2,576 2,569 
Perplgnan 
- -
2,531 2,562 2,628 2,599 
Alii 2,360 2,360 2,360 2,360 2,685 2,431 
Flrenze 
- 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 
Lacca 
- - - - - -
Pescara 
- - - - - -
Regglo Emllla 2,461 2,424 2,535 2,461 
- -
Travleo 2,461 2,461 
-
2,461 2,461 2,461 
Verona (pour lee vlns locaux) 2,424 2,424 2,424 
-
2,424 2,424 
Heraldlon, Pe1ras 
- - - - - -
Type R 11 
Rouge 13 6 140- degnl HL 
Bastle 2,215 
-
2,365 2,324 2,281 2,312 
Brlgnolee 
- - - - - -
Berl 2,125 2,125 2,125 - 2,125 2,125 
Berltma 
- - - - - -
Cegllerl 
- - - - - -
Lacca 
- - - - - -
Teranto 
- - - -
20,73 -
Heraldlon, Pe1ras 
- - - - - -
Type RIll 
Rouge, portugels- HL 
Rhelnp1elz-Rhelnh8888n 50,04 - 53,56 - 153,87 ! -(HOgellend) I I I I 
53 
14.2 21.2 
-
2,470 
2,538 2,551 
2,569 2,576 
2,540 
-
2,569 2,569 
2,602 2,712 
2,431 2,431 
2,200 2,200 
- -
- -
2,424 
-
2,461 
-
2,424 2,424 
- -
2,289 2,325 
- -
2,386 2,386 
- -
- -
- -
- 2,200 
- -
153,87 I -
: 
28.2 
2,271 
2,532 
2,576 
-
2,569 
2, 618 
2,431 
2,163 
-
-
2,386 
2,405 
2,424 
-
2,352 
-
2,386 
-
-
-
-
-
i 55,37 
I I 
VINE 
WEIN 
OJNOl 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
1 
1 
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·v 
S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
1'n4111ta 
Batwe 4ea JWix 
Clll4eB--..u 
!!!! 
Jlial, 4e bue 
1'16r1a4e 4 1appUcaticm 
~ 4 1appUcat1aD 
A. IE'l"1EII.A.VES 
- l'rSx .s.-.. 
1. JluiB la quota 4e 
bue. 
c-. 
Ital., 
~. 
u.x. 
2. llarll quota 4e bue. 
c-. 
Ital., 
Ire1. 
u.x. 
B, SIDlE BUIIIC 
~" Btui!AI'4 
- l'rSx 1IIIUcatU 
• l'rSx 4 ° f.JlternllttOD 
c-. 
Ital.. 
DCM.(a) 
~. 
u.x. 
- l'rSx 4e IIB1I1l 
1-/ 
69 
l'lllX ft lllll'lAI'IS FIXES 
ftl9J.'UEiiid'i 1'RBIIIE IIHD Jll!l'miGE 
J'DBD l'1UCBS AID .AIIlUII'lS 
RIEZZI E Jlli'afii nssAn 
VAII'.lVES'JEUIE l'RLJZBJI' 11 11B11UGE11 
J'.IBISAftB HllSBII OG llflLID 
1~9/ 1'TIO/ 1V11/ l'T12/ 
10 71 'l2 73 
Bo, 1009/67/CES 4u 18,12,1~7 
JUL- JUII 
,.YJ/6B 766/69 m =~ ~/12 432/6B '161/69 ~ 'l6~6B 1201/69 2 3/6t 2643/70 2813/71 ,.78/73 ~~3 
17,00 17,00 17,00 17,00 17,6B 
18,~ 18,116 18,~ 18," 19,63 
15,"(2 
1,.,29(2 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,4o 
11,~ 11,~ 11,~ 11," 12,35 
-
-
la ca"a. la ca"a. la ca"a. 2a ca"a. 2a ca"a. 
22,35 22,35 22,35 23,80 24,55 
21,23 21,23 21,23 22,61 23,34 
22,35 22,35 22,35 24,11 2,.,811 
20,!10 20,!10 20,90 22,28 23,01 
21,o6 (2) 
18,~(2) 
24,<;Jit 24,<;Jit 2,.,<;Jit 26,YJ 27,05 
56 
1Vf4~ 
1'Tr3/ 
A B 
1Vf'J/ 1'TI6/ 
74 
7.10.74 
16 ., 
~(CBB) 
lo. miJ/74 
~5/73 'JIJOOfJ4 =~ 659/J'; Bll/.76 llm/73 1599/74 fliiJ/75 BlQ'/6 YJ2/>/74 239/.73 
1766/.73 2518/74 
231j/73 
ut: /fa 
17,86 18,er. 19,78 22,75 24,57 
20,o8 21,71 22,65 26,07 27,90 20;28(1 
16,4o 17,61 !§.!t.2 24,05 25,87 ~:~ 1,.,93 16,YJ 1\ 24,05 25,87 
10,~ 11,o8 11,63 22 .. 15 17,20 
.!!.:m 13," 1,.,~ fi6,0T 20,53 12,8';(1) 
10,~ 11,o8 11.63 216,05 18,50 12,93(3) 
-
11,o8 11.63 216,05 18,50 
12,93(3) 
11C/10Gq 
a. ca"a. 2a caVa. a. caVa· a. catfs, a..~ ... 
24,80 26,55 27,88 32,05 34,87 
23,57 25,22 fl6,~ YJ,,., 33,14 
~ 27,,.3 28,69 33,00 35,10 25,53(1) 
23,24 216,99 26,25 YJ,25 32,94 
21,65 23,57 Y. 31,,., 34,14 
19,79 21,115 ~3 31,,., 34,14 27.~(3) 
27,6o 29,47 YJ,80 35,52 38,21 
Prolluita 
Ratun 4ea pr1x 1~/ 
ou 4ea -umta 69 
c. SIDlE BRI11' 
- Pr1x 4 11ntenent1on 
CCIIIIlo 18,50 
Ital. 151,54 
JICII, <•> 18,66 
Ire1. 
-
U.L 
-
- Pl'1x 4e 1181111. 22,37 
J),!!!:!!!!! 
- Pl'1x 4e 1181111. 3,20 
E, CC71'ISA'1'IOif A LA 
JIRCQJC'IIOR 
- lfalltant -./lOOJrc 8,'T1 
• Moatut J/M'Io/lOOJrc 8,'T1 
- Moatut 46r./1001re 8,vr 
• Jlallola'~ I 
4ea poa4w:talll'8 en • 6o 
4ea hllriellllta/DD/bett . 
1'. p!l'li'li.il OARAmES('DD) 6.551'1.000 
IIRIX E'l MDli'J.WfJ.'S PIXBS 
nann IIRElliiB IIID IB'BIAIIB 
J'IXED 11RICBS AIID AIIIUII'.1'S 
l'RBZZI E Dll'am: nss.tn 
V.AII'mES'l'EUIE IIRLJZEI Ell JIEDIIIGEII 
J'Am'SAftE IIRISBR 00 IIEI.CEII 
1~9/ 1'T10/ 1'T11/ 1'T12/ 
70 71 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
151,54 151,54 m,6o 21,23 
18,66 18,66 151,38 20,01 
- - -
17,90(2 
- - -
14,79(2 
22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,'T1 8,'T1 51,10 51,36 
8,'T1 8,'T1 51,10 
-8,vr 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 551,12 6o 
. 0,68 1,62 4,66 
6.]52.500 6.487.500 6.4al.ooo 6.4al.ooo 
57 
1'Tf4/75 
1973/ 1Vf5/ 1'n6/ 
A B 
74 '16 11 
7.10.74 
~ 
20,~ 21,41 22,47 ~.84 28,15 
21,62 23,44 
21,84(1) 
24,50 28,151 30,51 
20,21 21,66 22,71 26,12 28,43 
18,41 20,01 21,02 26,'16 29,07 
23,39(3 
15,69 17,57 !§.n 26,'16 ,29,07 
23,39(3 
24,21 ~.78 26,90 30,'Tf 33,28 
~ 
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
IX!/ 
51,46 10,44 12,00 9,94 
-
. 
o,oo o,oo 
I 
6o 6o 
-
60 
7,36 
·-
7.gti!5.000 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
~ 
1979/ 
PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AI'IOUNTS 
PREZZI E II'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 19821 
80 81 82 83 
I 
R~gl. de base NO 1009/67/CEE du 18.12.1967 I I 
P6riode d'application JUL - JUN I 
Rbglement d1appl ica- 1112/77 1398/78 10118/79 1593/80 1787/81 1410/82 
tion 1594/80. 1788/81 1411/82 
1466t77 1399/78 1288/79 1698/80 
======================= ====== =l'c===== p======c=• ======= ========== -======== 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
UC/TI'I 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 31,83 33,10 35,19 38,53 
Ital. 28,72 28,02 3~,87 34,35 35,62 37,71 41,05 
Irel. 26,73 27,24 32193 33,40 34,67 36,76 40,10 
U.K. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 22,28 23,17 24,42 23,79 
Ital. 21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 26,94 26,31 
Irel. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
U.K. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
======================= ======== cbccc ==== F==:::=====::: ========= ========= ======== 
B. SUCRE BLANC 
Qual iU standard 2~ cat6g 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 43,26 45,55 49,42 54,12 
- Prix d' intervent. 
Comm. 32,83 33,49. 4!1,49 41,09 43,27 46,95 51,41 
I tal. 35,36 35,09 ~2,42 43,03 45,21 48,89 53,35 
DOI'I. (*) 32,63 33,29 40,25 40,85 43,03 
Irel. 33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
U.K. 33,83 34,49' 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
- Pri x de seuil 39,72 40,20 48,60 49,28. 53,30 58,51 63,79 
<•> .Mpt. fr~n~. d'Outre-mer. 
58 
1983/ 1984/ 
84 85 
1585/83 
1586/83 
1587/83 
ccoccccccc ========== 
40,07 
42,59 
41,64 
41,64 
24,74 
30,33 
29,38 
29,38 
========== ========== 
56,28 
53,47 
55,41 
54,68 
54,68 
66,33 
1985/ 
86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
Rbg lement CCEE) 
NO 1785/81 
1=======-~=======-= 
ECU/TI'I 
~ 
~========== ====--==== 
fCU/100klj 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
c. SUCRE BRUT ucr 
100kg 
- Prix d'inter-
vent ion 
Comm. 27,25 27,81 33,62 
I tal. 27,25 27,81. 33,62 
DOI'I. C•> 27,53 2~,10 33,97 
Irel. 27,25 27,81 33,62 
U.K. 27,25 27,81 33",62 
-
Prix de seuil 34,06 34,45 ~1~65 
======================= ======= ===== ==== 
D. ~ 
- Prix de seuil 3,20 3,20 3,87 
======================= ======= =*=- ==== 
E. COTISA TION A LA 
PRODUCTION 
- l'lont ant max ./ 
100 kg. 9,85 10,05 12,45 
- Montant prov./ 
100 kg 
-
- l'lontant d6f./ 9,85 10,05 12,15 
100 kg 
-
-
Remboursement : 
-des producteurs 
en% 60 60 
-des fabricants/ j_ Rm/bett. 
F====================· ======== 
F. QUANTITES 
GARANTIES CTm) 
C•> 06pt. fran~. d 10utre-mer. 
1979/ 
'PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UNO BETRAGE 
FIXED PRICES AND AI'IOUNTS 
PREZZI E II'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
34,13 35,89 38,58 42,63 
34,13 35,89 non fix6 non fid 
34,48 36,26 non fid .. 
34,13 35,89 non fid .. 
34,13 35,89 non fix6 .. 
42,23 45,71 49,85 54,72 
========== ====--===== ========= ========== 
3,87 6,00 6,51 6,51 
========= ========= ========== ========· 
12,33 12,98 14,09 
-
-
-
12,33 12,98 14,09 -
60 60 
- -
========== ========== ========= ========= 
59 
1983/ 1984/ 
84 85 
44,34 
56,90 
F========== ========== 
6,90 
!==========· !=========· 
20,05 
16,04 
-
=========~~: p======"' 
1985/ 
86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
ECU/l.OOkg 
========= ====== 
ECU/100kg 
=======c ========== 
I!CU/ 
fc======= !========= 
AFGIFTER 
ABSCHOPFUNGEN 
EIICDOPEJ: 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
de 
validlt6 
Sucra 
blanc 
JAN 
1 38,72 
2 38,72 
3 38,72 
4 38,72 
5 39,02 
6 38,76 
7 39,04 
8 39,04 
9 39,04 
10 39,04 
11 39,04 
12 38,67 
13 38,35 
14 37,69 
15 37,69 
16 37,69 
17 38,99 
18 38,99 
19 38,99 
20 38,70 
. 21 38,33 
22 38,33 
23 38,33 
24 37,90 
25 38,90 
26 39,62 
27 39,62 
28 39,62 
29 39,62 
30 39,62 
.31 39,94 
0 38,82 
Pr611Wementa ~ l'lmportatlon 
Sucre Sirops M61asse 
brut (1) 
34,96 0,3809 
34,96 0,3809' 
34,96 0,3809 
35,32 0,3809 
35,32 0,3902 
34,61 0,3902 
34,87 0,3902 
34,87 0,3902 
34,87 0,3902 
34,87 0,3902 
35,14 0,3902 
35,14 0,3902 
34,78 0,3902 
33,46 0,3769 
33,46 0,3769 
33,46 0,3769 
34,96 0,3899 
34,96 0,3899 
34,96 0,3899 
33,85 0,3899 
33,29 0,3899 
33,29 0,3899 
33,29 0,3899 
32,60 0,3790 
33,92 0,3890 
34,86 0,3890 
34,86 0,3890 
34,86 0,3890 
34,86 0,3890 
34,86 0,3890 
34,86 0,3994 
34,49 0,3873 
( 1 ) 1 o/o de teneur en sacchaross 
(") Bettaraves ~ aucre fraiches 
Betteraves ~ aucre skhes 
Cannes ~ aucre 
58~48 
201,03 R~l.1742/83du 1.7.8 3 
40..,21 
1984 
Betteraves 
et cannas Sucre 
~ sucra blanc 
,., 
60 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Pr611Wementa ~ I' exportation 
Betteraves Suer a Sirops et cannes brut (1) ~ aucre 
AFGIFTER 
ABSCHOPFUNGEN 
EIE.OPEE 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
Pr6lllvements i I' importation 
de 
valldit6 
Sucre Sucre Sirops M61asse 
blanc brut (1) 
FEB 
1 39,70 34,86 0,3994 
2 39,70 34,48 0,3994 
3 40,47 34,48 0,3994 
4 40,47 34,48 0,3994 
5 40,47 34,48 0,3994 
6 40,47 34,48 0,3994 
7 40,47 34,48 0,3994 
8 40,88 34,86 0,4088 
9 41,39 35,36 0,4088 
10 41,39 34,92 0,4088 
11 41,39 34,92 0,4088 
12 41,39 34,92 0,4088 
13 41,39 34,92 0,4088 
14 41,39 34,92 0,4088 
15 41,39 35,79 0,4193 
16 42,55 36,25 0,4193 
17 42,31 35,82 0,4193 
18 42,68 36,44 0,4268 
19 42,68 36,44 0,4268 
20 42,68 36,44 0,4268 
21 43,32 36,87 0,4268 
22 42,71 36,87 0,4268 
23 42,71 36,27 0,4268 
24 42,71 36,27 0,4268 
25 43,33 36,69 0,4268 
26 43,33 36,69 0,4268 
27 43,33 36,69 0,4268 
28 43,33 36,69 0,4268 
29 44,03 36,69 0,4403 
Ill 41,86 35,64 0,4155 
(1) 1 %de teneur en saccharose 
(*) Batteraves i sucre fralchas 58,48 
Satteraves i sucra siches 201,03 R&gl.1742!6 3du 1.7.83 
Cannes i sucre 40.21 
1984 
Batteraves 
at cannes Sucre 
i sucre blanc 
(*) 
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SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Pr6lllvements i l'exportation 
Batteraves Sucre Sirops at cannes brut (1) i sucre 
AFGIFTER VED INDFfJ~SEL 
ABSCH0PFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EIECDOPEI KATA THN EIEAJ"Ortl 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE INVOER 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Produkter 
Produkte 
1982 1983 npoJ6YTa 
Products 
Produits 
Prodottl 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FES liAR APR IIAI JUN 
SBL 36,37 41,42 42,85 42,81 40,22 39,06 40,110 40,72 40,72 39,04 34,04 27,72 
SBR 34,36 36,51 38,98 38,05 36,24 36,96 38,30 37,31 . 37,72 36,55 30,31 25,42 
MEL 0 0 0 0 0 0,04 0,02 0 0,24 0 0 0 
SIR (1) 0,3625 0,4118 0,4284 0,4269 0,4653 0,4892 0,4885 0,4957 0,505 0,4862 0,478 0,3730 
Produkter 
Produkte 
npot6YTa 1983 1f84 Products 
Produits 
Prodottl 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FES liAR APR IIAI JUN 
SBL 31,64 31,01 34,14 35,08 38,18 38,33 38,8• 41,85 
SBR 27,61 25,88 29,58 29,09 32,55 33,38 34,5 35,55 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 
SI R(1) p,3155 ,3075 0,3415 0,3495 0,3830 0,3697 0,3873 0,4155 
(1) Baslsefgift for 100 kg af et ef de produkter dar ar omhandlet I artlkal1 st. 1 d) I forordnlng nr. 3330/74/E0F I RE for et seccaroselndhold pi 1 'lh 
Grundbetrag der Abschllpfung fllr 100 kg elnas Produktas, aufgefllhrt lm Artlke11, Absetz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330174/EWG, In RE je 1 v. H. 
Ssccharosegehalt. 
ll 
38,80 
35,56 
0,03 
0,4509 
ll 
BaotK6 o6voAo elaq10p61: YJ6 100 xyp. tv6l; lm6 T6 npo16YTG aimlllrrt.ll: KG8opi(OYTGI aT6 tlp8po 1 napliypaq!OI: 1 im6 CITODI£10 15 TOO KIIVOVICIJioO 6p18. 3330n4 EOK, 
lW AM YJ6 n&Plex6jlevo ~6Kapn~: 1 'lb. • 
Basle amount levied oh 100 kg of one of thase products as found In Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, In u.a. for a sugar content of 1'111. 
Montant de base du pr611lvement pour 100 kg d'un das prodults vls6s a I' article 1er; peragraphe 1. sous d), du r&glemant nO 3330/74/CEE, en UC pour una tensur 
en seccharose de 1 %. 
lmporto dl base del prallevo per 100 kg dl uno del prodottl dl cui all'artloolo 1 peragrafo 1, lettsra d) dal regolamanto n. 3330/74/CEE. In UC per un oontenuto 
In seccaroslo dell' 1 %. 
Baslsbadrag van de hefflngen voor 100 kg van 66n der produkten vermald In Artlkel1, per. 1, lid d) van Varordanlng nr. 3330/74/EEG. In RE par 1 'Ill 
seccharose gehalte. 
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VERDENSMARKEDPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
TIME!: ITH 41E8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bourse London 
(campagne de Dally Prica 
JUL- JUNI Paris Sucre brut 
Ill 
1961/62 - 6,46 
1962163 
-
12,81 
1963/64 
-
23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
1981/82 30,82 28,10 
1982/83 24,07 19,29 
1982/83 24,07 19,29 
London New York 
Daily Prica Contrat no 8 
Sucre blanc ou 11 
Uuin 19711 
- 5,79 
- 12,23 
- 19,05 
-
6,72 
- 4,44 
- 3,93 
- 4,39 
-
6,11 
- 7,38 
- 9,51 
- 13,22 <•> 
- 16,80 <•> 
-
27,34 <•> 
- 54,39 <•> 
29,35 25,74 <•> 
20,05 15,14 <•> 
13,76 -
15,54 
-
32,73 25,81 
53,88 46,79 
30,93 24,95 
24,21 16,60 
24,21 16,60 
' 
Paris : Sucre blanc, fob arrlm6 ports europ6ens d6sign6s, en sacs neufs. 
London : Sucre brut. 980. elf U.K. u csle. 
Sucre blanc, fob arrlm6 ports europ6ens d6sign6s, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut, 980, fob arrlm6 Caraibes. 
1•1 Contrat nO 11. 
(11 Les 1/J annualles sont Bllprim6es en UC/100 kg de 1981/82 6 1977/78. 
1/J 
mensuelles 
1981/82 
JUL" 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
JIIAR 
AVR 
JIIAI 
JUN 
lmJUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
PEB 
JIIAR 
AVR 
.M1;I 
JUIN 
~3/84 
t--JUL 
AUG 
DEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
63 
Bourse London 
de Dally Prica 
Paris Sucrebrut 
42,90 39,85 
38,59 36,92 
28,44 28,27 
29,66 26,98 
29,42 26,80 
30,42 29,58 
30,73 29,40 
32,13 30,65 
29,64 26,98 
28,92 24,22 
25,28 19,79 
23,71 17,79 
25,76 20,41 
21,09 18,19 
20,14 15,66 
20,40 16,72 
23,18 18,54 
23,50 17,53 
22,02 16,35 
22,44 17,48 
23,29 16,98 
23,71 18,39 
29,30 25,19 
34,00 29,99 
33,20 29,27 
33,86 31,01 
30,60 27,30 
30,25 27,77 
26,88 24,30 
27,04" 23,52 
26,37 22,33 
23,37 21,17 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
-SUlKER 
ECU-RE-U.A/100 kg 
New York London 
Dally Price Contratn0B 
Sucre blanc ou11 Uuin 1971) 
43,54 34,53 
38,83 32,53 
29,02 24,37 
29,97 24,58 
29,41 24,24 
30,51 26,43 
3D,67 26,97 
32,11 27,97 
29,47 24,20 
28,88 21,07 
25,24 17,33 
23~49 15,23 
26,11 18,06 
21,04 15,66 
20,07 13,76 
20 30 1~08 23:49 1 ,64 
24,08 14,54 
22,12 13,48 
22,57 14,78 
22,84 14,21 
23,51 16,01 
29,26 22,26 
35,08 26,71 
33,51 26,33 
34,30 27,25 
31,12 24,75 
30,61 24,83 
27,14 22,19 
27,45 20,92 
26,36 19,05 
23,82 17,85 
INDFCIJRSELPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIME:E KATA THN EI:EArOnt 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Oprindelse Leveringsbetlngel. 
Herkunft Ueferbedingungen 
npotA&uon "Opol napoMo&l.lc; 
Origin Terms of delivery 
Provenance Cond. livraison 
Provenienza Cond. dl consegna 
Herkomst Leveringsvoorw. JUL. 
HVIDT SUKKER 
SUCRE BLANC 
Any origin sacs 35,03 
Europe de I'Est sacs 
Polska sacs 
Ostdeutschland sacs 
United Kingdom sacs 34,69 
RASUKKER 
SUCRE BRUT 
Any origin 36,16 
Polska vr-ac 
I'IELASSE 
IIELASSE 
Europe de I' Est 
Polska 
Cuba 
Caraibes 9,50 
South Africa 
Mozambique 
AUG. 
35,76 
35,36 
36,67 
10,33 
OmgAende levering, standardkvalltet 
Prompte Lieferung, Standardqualitlt 
·Apecrn nap66ocrn, no1onK~ nin~ 
Immediate delivery, standard quality 
Llvralson rapproch6e, qualit6 type 
Pronta consegna, qualitlll tlpo 
Dlrecte levering, standaardkwalitelt 
CAF I CIF ROTIERDAM 
1983 
SEP. OCT. NOV. DEC. JAN. FE&. 
WEISSZUCKER 
ZUCCHERO BIANCO AEYKH ZAXAPH 
32,51 31,98 28,50 28,88 28,54 25,13 
31,99 31,19 28,19 28,12 27,40 24,27 
ROHZUCKER 
ZUCCHERO CREGGIO AKATEPfAITH ZAXAPH 
33,36 32,74 29,49 29,53 28,78 21,17 
I'IELASSEN 
IIELASSO IIEAAIA 
11,15 10,97 11,05 10,37 9,90 9,26 
64 
1984 
liAR. 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
11 
APR. I!Al JUN. 
WHITE SUGAR 
WlTTE SUlKER 
RAW SUGAR 
RUWE SUlKER 
IIOLASSE 
IIELASSE 
IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIME! KATA THN EIIAJ"Oilt 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTAnON 
PREZZI ALL'IMPORTAnONE 
INVOERPRIJZEN 
0 
annualles 
Sucra (campagna 
blanc JUL-JUNI 
,., 
1968/69 5,81 
1969/70 6,99 
1970/71 9,78 
1971/72 14,95 
1972/73 19,50 
1973/74 33,52 
1974/75 62,79 
1975/76 29,68 
1976/77 20,05 
1977/78 14,08 
1978/79 16,07 
1979/80 33,11 
1980/81 53,94 
1981/82 31,58 
1982183 25,06 
Sucra 
brut 
6,80 
8,30 
10,66 
13,99 
17,52 
30,33 
57,33 
27,35 
16,91 
13,08 
14,86 
30,96 
50,58 
28,11 
19,33 
1•1 Les 0 annualles 1968/69- 1977/78 sontaxprlm688 en UC/100 kg. 
CAF I CIF ROITERDAM 
0 
M61aaaa mansualles 
1980/81 
2,42 JijL 
3,02 AUG 
3,35 SEP 
3,36 OCT 
4,39 NOV 
6,20 DEC 
5,56 JAN 
4,44 FEB 
4,92 'IAR 
3,75 APR 
6,89 !'lA I 
9,77 JUN 
11,46 ~ 8,28 
7,06 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
liAR 
AVR 
IIAI 
• 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
I'EB 
liAR 
AVR 
MAI 
JUN 
83/84 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
65 
Sucra Sucra 
blanc brut 
51,64 45,84 
55,38 53,44 
58,73 58,07 
68,02 67~96 
68,39 68,06 
57,99 54,09 
58,07 52,27 
56,50 51,18 
52,25 45,n 
40,49 3!1,04 
37,41 33,60 
42,37 38,67 
43,80 39,96 
39,35 36,92 
28,87 28,27 
30,92 26,98 
30,37 26,73 
31,23 29,57 
31,51 29,40 
32,87 30,65 
30,12 27,00 
29,42 24,23 
25,89 19,81 
24,57 17,79 
27,37 20,42 
22,16 18,12 
20,93 15,67 
21,00 16,72 
23,84 18,57 
24,55 17,56 
22,76 16,34 
23,04 17,48 
23,35 17,03 
~1~~ ~~~ 
35,97 29,99 
3~68 3,36 29,33 30,97 
34,14 29,58 
35,08 29,09 
28,17 24,36 
28,06 23,47 
27,40 22,33 
24,27 21,17 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
M61aaaa 
10,26 
10,54 
10,66 
10,91 
11,46 
11,86 
12,34 
12,43 
12,79 
12,09 
11,43 
10,71 
9,92 
9,47 
8,65 
7,87 
7,71 
8,14 
8,07 
8,32 
8,31 
8,32 
7,38 
7,14 
7,47 
6,79 
6,92 
6,64 
6,63 
6,45 
6,63 
6,61 
6,39 
8~~8 
9,24 
'lr.50 1 ,33 
11,15 
10,97 
11,05 
10,37 
9,90 
9,26 

V I 
I S 0 6 L U C 0 S E 
I S 0 6 L U K 0 S E 
II:Or/\YKOZH 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 6 L U C 0 S E 
I S 0 6 L U C 0 S I 0 
I S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDF0"SEL FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEJ: KATA THN EIIArOrtl Al10 TPITEJ: XOPEJ: 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TE_RZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
b.aGJIOAoyllo'l IIA6on 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tarfffario 
Tariefnummer JUL. AUG. 
17.01 D I 59,55 39,63 
21.07 FIll 39,55 39,63 
Tarffnummer 
Tarifnummer 
b.aGJIOAOyllo'l IIA6on 
Tariff No 
NO tarifalre 
N. Tarfffario 
Tariefnummer JUL. AUG. 
17.02 D I 25,82 26,39 
21.07 FIll 25,82 26,39 
1983 
SEP. 
43,0~ 
43,04 
OCT. NOV. DEC. 
43,10 45,40 47,21 
43,10 45,40 47,21 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
Ef11ITP04»H 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
1983 
SEP. OCT. NOV. DEC. 
27,83 27,70 32,42 31,73 
27,83 27,70 32,42 31,73 
68 
JAN. FEB. liAR. 
47,76 49,61 
47,76 49,61 
JAN. FEB. liAR. 
31,60 34,01 
31,60 34,01 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
IEOrAYKOZH 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
ECU/100 kg 
Teratof 
Trockenstoff 
Enp6 o~ola 
Dry matter 
Matlllre sl!che 
Materia secca 
Droge stof 
1984 
APR. IIAI JUN. JUL. 
1984 
APR. IIAI JUN. JUL. 
V I I 
S V I N E K 0 0 
S C H W E I N E F L E I S C H 
XOIP£!0 KPEAI 
P I G M E A T 
V I A N 0 E P 0 R C I N E 
C A R N E S U I N A 
V A R K E N S V L E E S 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
nMHBAHOJ: 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
1.11.78- 31.10.79 
-
1.11.79- 31.10.80 
1.11.80- 31.10.81 
1.11.81 - 31.10.82 
1.11.82 - 31.10.83. 
ECU 
148,22~*' 
150,446 
158,721 
176,180 
194,680 
BELGIQUE/ 
II~YAmnl.ftG 
DANMARK 
BFRILFR DKR 
6050,3 1050 29 1091!711(3) 
6107,4 1108 18 ~(4) 
:~a 1225 86 • (8 1256!94(8) 
1395 20 71;N m lfi~12 
• 
(13 
11450.67(15: 
8754~9 
8637,2(17) 
1603,00 
8741,3(18) 
BR 
DEUTSCHL EMA'E. 
FRANCE 
OM 4PX FF 
791,73 
417,15 
- ~(1) 
855,08 (3) 
867 91 418,75 
- 87{,66 (6) 
;;~8,;<11 928,04 436,76 
• (8 951,57 (8) 966,07 (9) 
~~ 468,04 (13) ~~ 11427 0(14 (13) 
1725.21 15: 
501,35 2956,5 206,17 
13931,7(16 290,7(17) 
14562,6(19 
("I Introduction de I'ECU dens la PAC: 1 UC = 1.208963 ECU 19.4.1979 - Rllgl. ICEEI no 862/79 du Consell. 
Fra : I Ab : I From : I A partlr de: I A dacorrare dal : I Vanaf : 
1119.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17.5.82 
1212.7.79 (9) 12.10.1981 (15) 29 6 82 
1311.10.79 (10) 30 11 1981 •• 141 6 12 79 • • (16) 31.01.1983 
11117.12.79 (11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
18112.6.80 (12) 5.4.1982 g~~ ~-~-g 
1711.8.1980. (13) 6.5.82 • • 
70 
IRELAND IT ALIA 
IRL UT 
96 479 141.485 
91,765 (1) 148.963(1) 
97,719 (3) ~~~! 
159.583 
99,185 165.411 (6) 
136.835(7) 
104,641 183.766 
108,747(8) ~(8) 
120,709 216.173 
121,742<15 221.634(10 
134',526 250.943 
139,576(17 261.066(17 
141,277(18 
SVINEKfiD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
417,18 r,·m =(1) 
86..L156(~! 
421,12 84 421 ~(5) 
443,45 
446,51(8) 98,194 
495,63 108,995 
536,47 120,440 
SLUSEPRISER . 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIME! ANAEXEEEOE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndffl)rsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
Elcrrpo~ KaTtl mv elaayfo)yil 6n6 Tptr.~ x&p~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr•lllvements Ill l'lmportatlon des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
SVINEK8D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
I= Sluseprlser- Elnschleusungsprelse- Trpl:~ 6va~- Sluice-gate prices- Prlx d'6cluse- Prezzlllmlte- Slulsprljzen 
11 = Afglfter - Abschllpfungen - El~- Levies-- Pr6111Vements - Prellevl - Hefflngen ECU/100 kg 
Terlfnummer 
Terlfnummer 
6aQjloAoyum ICAQon 
Tariff No 
1982 1983 1984 
NO tsrlfalre 
N.Tarlffarlo 1.11 -~~,.~. -,1.5- sJ~·a- ~-11.82tl1.2.83J_ 1 • 5.~1.8.83~l.ll:~ 1.2.841 I Tariefnummer ~1.1.a2 3o.4.82 31.7.8 31.1o.a 1.1.83 30.4.83 L31.7. 31.1o.8 31.1.84 30.4.84 
A. S lagtede svi n Gesch lachtete Schwei ne 'BafuypiV. xo~pos~ Pig carcasses Pores abattus Suini macellati Geslachte varkens 
I 136,44l13o,29l130,29l132,3o 1121,19 1122,111122,11 I128,43J141,29J156,s7J I 02.01 Alii a)1 
11 34,531 38,o7 J 38,o7J 46,44j5o,84 js5,02js5,02 1 55,81 1 47 ,83J 37 ,89J I 
B. Levende svi n Lebende Schweine ~~~ xo~po£L61'1 Live pigs Pores vivants Suini vivi Levende varkens 
I 1o4,92l1oo,19l1oo,19l1o1,74 191,a1 1 93,9s 193,95 1 98,76J1o8,65J120,63J I 01. 03AII b) 
11 26,56J 29,281 29,28J 35,71j39,09 J42,31 J 42,31 J 42,92 J 36,78J 29,13J I 
c. Levende sr6er Lebende Sauen 
ZSV~CI ~£11 X0Lp0£L61'1 Live sows 
Trruies vivantes Scrofe vive Levende zeugen 
I a9 231 a5 21 I s5,21 1 86,52 1 83,18 1 79,9o l79,9o 1 a3,99 1 92,41 1 1o2,s91 J 01. 03AII a) 
22 sal 24 90 I 24,9o I 30,37 1 33,25J35,99 J35,99 J 36,5o J 31,2a1 24,7sJ I 11 
D. Deele Tei lstucke k)lrlXLCI Cuts Pi~ces de la d6coupe Pezzi staccati Deelstukken 
1. Skinke Schinken Zll)lwdv Hams Jambons Prosciutti Hammen 
I 197,83l1aa,91l188,91_1191,84l184,42 I177,15I177,15J186,23J204,aaJ 227,46J I 02.01 A Ill a)2 
5o,o11 55,20 1 55,2o 1 67,34 173,71 1 79,78 1 79,7a 1 ao,93 1 69,36 1 54,941 I 11 
Bov Schultern 'Q)IO'IIUnc Shoulders 2
• Epaules Spalle Schouders 
I 152,81 l145,92j 145,92J 148,18 J142,45 J 136,83 J 136,83 J143,84 J 158,25 J 175,69j I 02.01 A Ill a)3 
3s,6al 42,641 42,64_1 52,o1 J56,94 1 a•,= 1 61,63 J 62,51 J 53,s7 J 42,43J I 11 
3 Kam (Ka rbonade) KotelettstrUnge 8o!puo-ocrrpvta., Xi3p11 Loins 
• Longes Lombate Karbonaden 
I 1 221,o31 211,o6l 211,061214,33 1 206,o5l197,92l197,92 12oa,o6 122a,a9 1 254,131 I 02.01 A Ill a) 4 5~_941 61,681 61,68 J 75,23 J 82,35 J 119• 14 J 89,14 J 90,42 J 77,49 J 61,38J I 11 
4 Brystflaesk Blluche t~~ Bellies (stre~) 
• Poitrines Pancette <ventresche) Buiken 
I 118,701113,351113,351115,10 l110,65l106,29l106,29 1111,74 l122,93j 136,471 I 02.01 A Ill e) 6 
3o,04I 33,12l 33,121 40,4o 1 44,23 l .. r,or 1 47,a7 1 48,56 1 41,61 1 32,961 I 11 
E. Svinespaek (fersk) Schweinespeck (fri se h) Allp6Cov (.._.v) Pig fat (fresh) Lard (frai s) Lardo fresco Spek (vers) 
I 154,57 1 52,11152,11 j 52,92j5o,BBj48,87 1 48,87 j51,37 j 56,52j 62,75j I 02.06AI 
13,81 1 15,23115,23 1 1a,5a 1 2o,33 1 .:.:,uu 1 22,oo 122,32 J 19,131 15,15 J I 11 
F. Halve baconkroppe BaconhUlften 'lr)l L)l6p Lll be.con Bacon sides Demi-carcasses de bacon lllezzene bacon Baconhel ften 
I 174,641 166,nl166,77j169,34j162,80 j156,38 J156,38j164,39 j180,86j200,79J I 02.0&Bia) 1 44,2o 1 48,731 48,131 59,44 l65,o7 1 70,43 1 70,43 1 71,44J 61,22J 48,49J I 11 
Fedt af svin Schweineschmalz AC110C xoCp£LOV "Sain-doux" Lard G. Saindoux Strutto Reuzel 
I 43,661 41,691 41,69 1 42,34 14o,1o l39,o9 1 39,09 1 41,1o 1 42,s1 1 5o,20 1 I 16.01.AII 
11 o5l 12 1al12,1a 1 14,s6 116,27 11( ,61 1 11,61 1 11,86 1 15,31J 12,121 I 11 
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PRISER KONSTATEREr PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AI11ETQ8EIIEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Milrkte Beschreibung 
'Ayopt~; nep1ypoqn\ 1984 
Markets Description 
Merch6s Description 
Marcati Oescrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB 
BELGIQUE • BELGIE 
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe 11 6763 5 7022 1 
Pores/Varkens classe E 8114,2 8376 6 
0 Pores/Varkens classe I 7279 4 7567 9 
3 MARCHES Pores/Varkens classe 11 6755,0 7044 5 MARKTEN Porcs/Varkens classe Ill 6023 2 6462,4 
Pores/Varkens classe IV 5627 4 6014 1 
DANMARK 
Svin Klasse E 1370,61 1473,86 
Svin Klassel 1333,32 1435,86 
K0BENHAVN Svin Klassell 1262,74 1363,86 
Svin Klasse Ill 1185,32 1287,86 
Svin Klasse IV 
- -
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 371,00 
Schweine Handelsklasse I 345,00 
0 Schweina Handelsklasse 11 348,31 12 MARKTE 323,96 
Schweine Handelsklasse Ill 288,00 
Schweine Handelsklasse IV 249,00 
EAAAE 
Xolpo1·Ta~u;: E 
- -
Xolpo1·Ta~11: I 
- -
0 Xolpo1·Ta~11: 11 14592,5 14638,5 7 AfOPEI 
Xolpo1·Ta~11: Ill 
- -
Xolpo1·Ta~11: IV 
- -
FRANCE 
Pores classe E - -
Pores classe I - -
0 
Pores classe 11 1041,42 1065,32 B MARCHES 
Pores classe Ill 995,07 1017,61 
Pores classe IV - -
IRELAND 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 Pigs class 11 104,098 102,522 5 MARKETS 
Pigs class Ill 
Pigs class IV 
72 
SVINEKCID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
·-
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
nMEI 4W11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Mirkte Beschrelbung 
"Ayopt~ nep1ypaqn\ 
Markets Description JAN FEB March6s Description 
Mercetl Descrizlone 
Markten Omschrijvlng D2-D8 D9-15 16-22 23-29 3D-D5 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Pores/Varkens classe 11 696~D 685I,_D 6566.D 6632 D 6789 D 
Pores/Varkens classe E 818D D 803D D 805D,D 812D,D 833D,D 
0 Pores/Varkens classe I 741D,D 717D,D 717D,D 727D,D 753D,D 
3 MARCHES Pores/Varkens classe 11 6927,D 675D 0 660D,O 6677,D 6888 5 MARKTEN Porcs/Varkens classe Ill 611D,D 592D,D 592D,O 602D,D 64DO,D 
Pores/Varkens classe IV 571D,D 553D,O 555D,O 560D,D 60DO,O 
DANMARK 
Svln Klasse E 1362,00 1362,00 1362,00 1385,00 1415 DO 
Svln Klasse I 1325,0D 1325,00 1325,00 1347,DO 1377 ,oc 
K0BENHAVN Svln Klasse 11 1255,00 1255,00 1255,0D 1275,00 13D5,0D 
Svln Klasse Ill 1177,00 1177,0D 1177,00 1199,00 1229,DO 
Svln Klasse IV 
- - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schwalne Handelsklasse E 
Schwelne Handelsklasse I 
0 Schwelne Handelsklasse 11 327,42 12 MARKTE 315,59 319,27 326,47 334,56 
Schwaine Handelsklasse Ill 
Schweine Handelsklasse IV 
EAAAE 
XolpaJ-T6~J~ E 
Xolpa1-T6~1~ I 
0 XolpaJ-T6~~ 11 14603,4 14607,9 14545,7 14597,9 14586,9 7 ArOPEI 
Xolpa1-T6~1~ Ill 
Xolpa1-T6~1~ IV 
FRANCE 
Pores classe E 
Pores classe I 
0 Pores classe 11 1D49,38 1D37,88 1036,50 1035,25 1D56,38 8 MARCHES 
Pores classe Ill 1DD7,13 992,00 989,DD 989, 75i 1D1D,DO 
Pores classe IV 
IRELAND 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 Pigs class 11 1D5,745 1D4,28D 103,780 1D2,745 1D2,495 6 MARKETS 
Pigs class Ill 
Pigs class IV 
73 
1984 
D6-12 13-19 2D-26 
7D18 D 7D89 D 71D8 D 
839D,D 843D,D 835D D 
7580 D 761D D 754D D 
7D35 D 71D3 D 7091 0 
650D,O 651D 0 6410 D 
6000 0 6050 0 6DDO D 
1455 DO 1494 0[ 1494 DC 
1417 ,DC 1456,()( 1456,()( 
1345,00 1384,0[ 1384,DC 
1269,DD 13D8,0C 13D8,0C 
- - -
352,12 349,47 351,39 
147D2,4 14579,9 14697,6 
1066,50 1D68,5D 1067,DD 
1D18,75 1D20,63 1D18,88 
102,498 1D2,498 1D2,498 
liAR 
27-D4 
7D64 D 
836D D 
757D D 
7D82 0 
649D 0 
6020 D 
1522 DC 
1484,()( 
1412,DC 
1336,0C 
-
352,47 
14573,1 
1D66,13 
1017,63 
102,738 
SVINEKfJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEA% 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAS 
D5-11 
7142 D 
836D D 
76DO D 
7135 5 
6510 0 
6DOO D 
1522 DC 
1484~ 
1412,DC 
1336,DC 
-
--
14629,1 
1065,88 
1017,63 
102,498 
PRISER KbNSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLt AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEJ: AIAJ11IT08EI:EEJ: :ETHN EJ:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Mllrkte Beschreibung 1984 'Ayopl:~ nep1ypoq>~ 
Markets Description 
Marchtls Description 
Merceti Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB 
IT ALIA 
Suini classe I - -
0 
7 Suini classe 11 233236 240473 
MERCATI 
Suini classe Ill 
- -
LUXEMBOURG 
Pores classe E 8341,9 8200,0 
Pores classe I 8141,9 8000,0 
0 Pores clesse 11 7571,0 7500,0 2 MARCHES 
Pores classe Ill 7141,9 7000,0 
Pores classe IV - -
NEDERLAND 
Varkens klasse E 387,31 413,23 
Verkens klasse I 373,02 398,95 
0 Varkens klasse 11 366,92 392,76 4MARKTEN 
Varkens klasse Ill 352,05 377,94 
Varkens klesse IV 342,16 368,01 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E - -
Pigs class I 98,635 
0 
Pigs class 11 90,121 92,405 6 REGIONS 
Pigs class Ill 83,368 
Pigs class IV 82,869 
74 
SVINEKr/JD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KJIEAZ 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUJNA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
nMEI 41AniiT08EilEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
MMkeder Beskrivelee 
Milrkte Beschrelbung 
'Ayo!14 neplypaqll'l 
Markets Description 
March6s Description JAN 
Mercatl Descrlzlone 
Markten Omschrijving 02-08 09-15 16-22 23-29 
ITAUA 
Suini clasee I 
0 ~30700 7 Suini clasee 11 240717 226050 233217 
MERCATI 
Suini · clesee Ill 
FEB 
3D-05 
236183 
LUXEMBOURG 
Porca clasee E 8400,0 8400,0 8400,0 8200,0 8200,0 
Porca clasee I 8200,0 8200,0 8200,0 8000,0 8000,0 
0 Porca clasee 11 2 MARCHES 7600,0 7600,0 7600,0 7500,0 ?500,0 
Porca clasee Ill 7200,0 7200,0 7200,0 7000,0 'P'OOD,O 
Porca clasee IV - - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasee E 399,64 395,34 377,02 380,57 397,97 
Varkens klasee I 385,34 371,07 362,72 366,29 383,67 
0 Varkens klasee 11 379,44 364,87 356,54 360,07 377,49 4 MARKTEN 
Varkens klasee Ill 364,59 350,07 341,72 345,32 362,67 
Varkens klasee IV 354,42 340,14 331,79 335,34 352,74 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E 
- - - - -
Pigs class I 100,140 98,940 97,490 97,500 98,940 
0 Pigs class 11 91,070 90,560 89,420 89,010 90,530 6 REGIONS 
Pigs class Ill 83,670 84,260 82,310 83,160 82,460 
Pigs class IV 83,890 83,230 81,730 82,420 82,300 
75 
1984 
06-12 13-19 
238571 240029 
8200,0 8200,0 
8000,0 8000,0 
7..900,0 75011,0 
7000,0 lODO,O 
- -
418,92 418,19 
404,62 403,92 
398,44 397,72 
383,59 382,92 
373,69 372,97 
- -
99,150 100,350 
90,930 92,390 
85,460 
83,150 82,350 
liAR 
20-26 26-04 
245086 242329 
8200,0 8200,0 
8000,0 8000,0 
7500,0 7500,0 
7..1100,0 7000,0 
- -
410,32 420,57 
396,07 406,27 
389,87 400,09 
375,07 385,29 
365,12 375,34 
- -
101,620 
94,020 95,240 
87,280 
93,840 
SVINEKIIJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
05-11 
8200,0 
8000,0 
7500,0 
~.o 
-
422,24 
407,94 
401,77 
386,94 
377,02 
-
96,92~ 
-...1 
a-
---------------~--- ---------------------------------------------- i 1985 1984· : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: ~-~ -p~ MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : PORCS AaAfTUS GESCHLACHTETE SCHwEINE SLAUG~TERED PIGS 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: iiELGIE/!IELGIQUI:. 
: 6FR/100 KG PAB 1268,4 ~650 1 2 6322,1 6402,5 6433,8 6706,2 7147,6 7172,9 6977,0 6990 1 0 6755,0 7044,5: 
: 010885 006,50 ' ECJ/100 ~G PAB 161,626 147,433 141,146 143,667 143,290 149,355 159,187 159,750 1S5,368 1S5,677 150,443 156,891: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: DAN~ARK : : : I 
: DK~/100 KG PAB:1141,~0 113U,33 1118,90 1128,00 1152,26 1186,16 1311,73 1373,71:1379,33 1309,00 1262,74:1363,86: 
: 010885 012,UD I EC~/100 KG PAB:1S9 1 3J1 157,277 135,889 136,993 139,939 144,057 159,308 166,834~167,517 158,975 153,3571165,639: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------i-------:-------:-------: DEUTSCHLAIIIO BR 
02'8,40 * 
I 
0~ /100 KG PAB 368,45 348,72 350,05 557,57 357,83 364,06 376.09 363,60 352,92 352,33 323,96 348,31: 
ECU/100 KG PAS 145,072 155,413 135,930 138,772 138,950 141,370 146,040 141,281 140,257 140 1 116 128,852 138,518: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: ELLAS I I I I 
DRA/100 KG PAB 14U15,9 15646,1 13406,9 15487 1 4:13613,2:13954,9 14754,3:14962 1 4 14944,6 14468,7 14592,5 14638,5: 
: 310883 301,50 X ECU/100 KG PAB 195,857 190,689 187,346 188,4721184,650:186,556 197,243:199,848 193,644 187,302 188,904 189,499: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------: FRA~CE : : : : 
: FF /100 KG PAB 1059,53 1J15,54 1029,02 1051,49 1062,44 1078,40 1124,40:1104,86:1080 1 18 1066,17:1041,42 1065,32: 
: 010883 014,80 % EC~/100 KG PAB 166,255 159,368 159,656 158,599 160,250 162,658 169,597:166,554:159,583 157,416:153,761 157,290: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------~-------:-------:-------: IRELAIIIO I I I I I 
IRL/100 KG PAB 101,382 1J0,131 104,922:110,399:111,872:107,290 106,792 107,570:108,361 106.869 104,098 102,522: 
I 001,40 X ECJ/100 KG PAB 146,715 144,904 150 1 19911~3,297:154,160:147,846 147,159 148,231:149,321 147,265 143,447 141,276: 
:---------------------------------- ------- ------- -------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------~ IT ALIA 
011,50 % 
. . . . . . . . . . . . 
LIT/100 KG PAB; 228995; 218556; 208161; 201188; 204584; 208855; 239848; 247666; 236994; 238558; 233236; 240473 
ECU/100 KG PAB:177,653:169,554:159,695:150,028:152,561:155,746:178,857:184,688:176,729:177,896:173,927:179,323 
•----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------c-------: LUXE~BOURG 
000,10 z 
: : : : : : : : : : : : : 
LFR/100 KG PAB: 8300,0: 8036,7: 7496,8: 7300,0: 7300,0: 7309,7: 7503,3: 7600,0: 7600,0: 7600,0: 7571,0: 7500,0: 
ECU/100 KG PAB:184,565:178,710:167,353:163,8Z1:162,580:162,796:167,109:169,262:169,262:1690262:168,615:167,035: 
1----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------i-------=-------=-------i-------: 
HFL/100 KG PAB; 597.73: 382.95: 392.50: 406.47: 397.84: 405,92: 430,95: 410,76: 403,99: 402,35: 366,92: 392,76: 
I NEDERLAND 
I 
I 010883 013,40 % ECU/100 KG PAB 144,l32 138,97o 142,436 147,504 144,l73:146,579:156,389:149,128:149,015:148,480I135,404:144,939: 
·---------------------------------- ------- ------- ------- ------- -------=-------:-------:-------~-------:-------=-------=-------: : UNITED KINGDOIII : : : : : 1 : : 
I UKL/100 KG PAB 83,077 82,357 83,508 86,389 85,633: 83,690: 88 1 446: 93,719: 93 1 161: 93,528: 90,1211 92,4051 
I 010883 010 1 40 % ECU/100 KG PAB 134,286 133,123 134,984 159,640 138,419:135,278:142,964:151,488:150,586;151 1 180:145,672:149,365: 1---------------------------------- ------- ------- ------- ------- -------=-------: -------:-------·:-------: ------:-------:-------·: 
c.E. 
ECU/100 KG PAB;151,517:145,239:144,429:145,483;145,777:1~7,870:157,619:157,397:154,771;153,405:145,833:153,258: 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
i 
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=---------·-------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: JAN FEB "AR : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: ()2•08 J9-15 16•22 23-29 $0•05 06•12 13•49 20•26 27-04 05•11 12•·18 19•25 : :----------------------------------: •••••••: -------: -------": •••••••-: •••••••: -------:-------I -------·z------··1 -------:------: ------: 
: PQRCS A!IATTUS GESCHLACHTETE StHWEINE SLAUGHTERED PIGS 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------~-------~-------~-------:·------: BELGIE/BELGIQUE 
006,50 I 
: : : : 
BFR/100 KG PAB 6927,0 6750,0: 6600,0 6677,0 6888,5 7035,0: 7103,0 7091,0: 7082,0: 7135,5 
ECU/100 KG PAB 154,273 150,331:146,991 148,705 153,416 156,679:158,193 157,926:157,725:158,917 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·=-------: DANI'IARK 
012,00 11 
DKR/100 KG PAB 1255,00 1255,00 125~,00 1275,00 1$05,00 1345,00 1384~00 1384,00 1412,00 1412,00 
EC~/100 KG PAB 152,417 152,417 152,417 154,846 158,490 163,348 168,084 168,084 111,485 171,485 
:----------------------------------:-------=-------=-------=--------=-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------: DEUTSCHLAND BR 
028,40 I 
OM /100 KG PAB 327,42 315,59 319,27 326,47: $34,56 352,12 349,47 351,39 352,47 
ECU/100 KG PAB 130,209 125,504 126,968 129,831:133,048 140,032 138,978 139,741 140,171 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------~-------=·------=-------: ELL AS 
001,50 % 
DRA/100 KG PAB 14603,4 14607,9 14545,7 14597,9 14586,9 14702,4 14579,9 14697,6 14573,9 
ECU/100 KG PAB 189,045 189,104 188,298 188,974 188,832 190,327 188,741 190,265 188,664 
:----------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------: FRANCE 
014,80 I 
FF /100 KG PAB 1049,38 1037,88 10J6,5oi1o35,25;1056,38 1066,50 1068~50 1067,00;1066,13 1065,88; 
ECU/100 KG PAB 154,937 153,239 153,035:152,851:155,970 157,464 157,760 157,538:157,410 157,373: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------i-------=-------=-------: IRELAND 
001,40 % 
IRL/100 KG PAB 105,745 1J4,280 103,780 102,745:102,495 102,498 102,498 102,498 102,738 
EC~/100 KG PAB 145,717 143,698 143,009 141,5831141,238 141,242 141,242 141,242 141,573 
~----------------------------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: I TAL lA 
011,50 11 
I : : I : : : : : : 
LIT/100 KG PAB: 240717: 230700: 226050: 23$217: 236183: 238571: 240029: 245086: 242329:· 
ECU/100 KG pAB:179,5~6:172,036:168,568:173,913:176,124:177,90S:178,993:182,764:180,708: 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------·:-------:-------=-------:-------: LUXE~BOURG 
()00,10 % 
: 
LFR/100 KG PAB 76JO,O 7600,0 7600,0 7500,0: 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 
ECU/100 KG PAR 169,262 169,262 169,262 167,035:167,035 167,035 167,035 167,035 167,035 167,035 
:----------------------------------:-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------: NEDERLAND 
013,40 2: 
HFL/100 KG PAB 379,44 364,87 356,54 360,07 377,49 398,44 397,72·; 389,87 400,09 401 1 77 
EC~/100 KG PAB 140,025 134,648 131,574 132,877 1$9,305 147,036 146,771:143,874 147,645 148~265 
:-------------------~--------------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: U!IITED KIN!iDOI>! 
J10,40 % 
~KL/100 KG PAB 91,070 90,560 89,420 89,010 90,530 90,930 92,390 94,020 95,240 
EC~/100 KG PAB 147,2J6 146,382 144,539 143,877 146,334 146,980 149,340 151,975 153,947 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------~-------=-------:-------: C.E. : : ,1 ; 1 1 : 1 1 ; 
ECU/100 ~G PAB:147,9S9:144 1 452:143,597:145,494:148,977:153,307:154,029:154,538:155,491: : : : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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:--J------------~------~-----------------------------------------------------.-.-~--------------------------------------------~ 1985 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------= ~AR APR MAl JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FE8 
·----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: : JA"~O~S SCHlNKEN HAMS 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------: !IELGIE/BELGIQUE : : I : : I 
SFRIKG PAB : 113,2 1U7,2 104,3 106,21 106,8: 107,8: 110,1: 107,4: 105,7: 106,1 104,1 I 
ECUIKG PAB : 2,517 2,384 2,330 2,382: 2,378: 2,400: 2,451: 2,3911 2,354: 2,363 2,319: I----------------------------------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: -------·: -------·1 ------ -------I-------·: 
DAN"'ARK : : : : : : : I I 
DKR/KG PAB : 18,41 18,20 18,70 19,09: 18,941 19,11: 19,36: 18,971 18,84: 17,85 17,54: 18,54: 
ECU/KG PAB : 2,236 2,210 2,271 2,319: 2,300: 2,3211 2,3~11 2,304: 2,2881 2,168 2,1301 2,252: 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i-------:-------·-·-----: OEUTSCHLAND Bll 
Dill /I(G PAB 
ECJ/KG PAB 
5,!14: 
2,267: 
5,79: 
2,248: 
5,711 
2,216: 
I 
5,69: 
2,2081 
: 
5,42: 
2,1041 
5,44: 
2,113: 
5,64: 
2,189: 
5,671 
2,202: 
I 
5,56: 
2,2081 
I 
5,4!1: 
2,182: 
5,21: 
2,0711 
5,361 
2,130: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------=-------:-------:-------·-------i-------t-------·-------1 
ELL AS 
DRA/ICG PAB 
ECU/KG PAB : I : I I I 
:---------------------------------- ------- ------- -------=-------=-------=-------:-------l-------l-------=-------1-------t-------: 
I FRANCE : : : I I I : : : 
FF /1(6 PAB 1~,20 1~,07 15,17: 15,47: 14,641 14,85: 15,44: 14,67: 14,75: 14,931 14~46: 
~CJ/KG PAB 2,386 2,365 2,354: 2,333: 2,209: 2,239: 2,329: 2,212: 2,178: 2~2D5: 2,1351 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------~-------~-------·-------i IRELAND 
IRLIKG PAB 
ECU/KG PAB 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------a-------:-------1 IT ALIA 
LIT/KG PAS 
ECU/I(G PAB 
46!»6: 
5,612: 
4657: 
3,613: 
4702: 
3,607: 
4847: 
3,614: 
5025: 
3,747: 
5090: 
3,795: 
I 
5352: 
3,991: 
: 
5364: 
4,000: 
5318: 
3,966: 
I 
52201 
3,893: 
: 
51091 
3,810: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------i-------~-------:------~-------1 
LUXE ~BOURG : : : : : I : : : : 
LFR/KG PAB 127,5 127,5 122,7: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 122,51 122,5: 122,51 
I ECUIKG PAB 2,835 2,835 2,763: 2,749: 2,728: 2,728: 2,12a1 2,7281 2,728: 2,7281 2,728: 2,728: 
1---------------------------------- ------- ------- -------:-------=-------:-------:-------:-------i-------t-------t-------~-------1 
I NEDERLAND : : : I I : I I : I 
I HFL/KG PAB 7,40 7,39 7,261 7,35: 7,40: 7,39: 7,621 7,531 7,33: 7,39: 7,23: I 
~CUIKG PAB 2,686 2,681 2,6331 2,6661 2,684: 2,681: 2,766: 2,733: 2,702: 2,726: 2,667: I 
: ----------------------------------: -------: -------: -------: -------; -------·-------.: -------: -------·: -------: -------:-------·: -------: UNITED KlNGDOI'I 
UKL/KG PAB 
ECU/KG PAB 
=---------------------------------- ------- -------:-------;-------~-------:-------1-------:-------t-------i-------=-------~-------· t. E. . : : : : : : : : : : : 
ECUIKG PAB 2,648 2,619: 2,596: 2,6101 2,594: 2,6111 2,686: 2,653: 2,6321 2,609: 2,5511 I 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
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·------------------------------------------------------~-------~-------------------------------~-------·---------·~--------------~ 1984 
------------------------------.----------------------------------------------------------------t JAN FEB 
"1111 
----------------------------------------~------------------------------------------------------~ D2-G8 39•15 16•22 23-29 30•05 06•12, 13-19 20•26 27•04 05-11 12•18; 19•25 I 
·----------------------------------:-------~-------l-------·-------t-------t-------1----~-------i·------i·------t-------f----.--i I JAIII80NS SCHINKEN HA"S 
·----------------------------------=------: -------: _______ ., ------·~ ·-----=-------=----~-----~ -------i ------··---··--= 8EL61E/BEL61QUE : : : 1 I I I 1 I 
8FR/KG PAB : 105,3: 103,2: 103,21 104,2: 105,21 106,51 1Df,81 107,71 
ECU/KG PAB : 2,345: 2,298: 2,2981 2,3211 2,3431 2,3721 2,4011 2,3991 : 1 
·----------------------------------=-------1-------=-------~-------i-------~-------i-------t-------1.__----i-------t~------i------~ DANIIIARK 
DKR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
: 
17,50: 
2,125: 
17,30: 
2,101 I 
: 
17,30: 
2,1011 
I 
17,901 
2,174: 
I 
18,101 
2,1981 
: 
19, DD: 
2,3081 
I 
18.,601 
2.259: 
I 
18,40: 
2,235: 
I 
18,.4Dt 
2t.2351 
:----------------------------------:-------t-------~-------1-------=-------=-------~-------1------~:-------~-------t··-----=--~ DEUTSCHLAND BR 
Dill /KG PAB 
ECU/KG PAB 
5,42: 
2,155: 
5,12 
2,036 
: 
5,13: 
2,0401 
: 
5,14~ 
2,044: 
I 
5,191 
2,064-: 
I 
5,42: 
2,1551 
I 
5;,42: 
2,1551 
I 
5,341 
2,12h 
I 
5,.381 
2,1401 
:----------------------------------:-------1·------:-------:-------:-------=-------a-------=-------t-------t------~-------t-------~ ELLAS 
DRA/KG PAB 
ECU/IC6 PAB 
- I 
I 
: 
- I 
I 
:----------------------------------=-------=-------=-------~-------·-------~-------:-------~-------t·------4-------·------~-----~ FRANCE 
FF /1(6 PAB 
ECU/K6 PAB 
: 
14,.00: 
2,061: 
13,90: 
2,052: 
: 
14,15: 
2,089: 
: 
15,151 
2,237: 
16,601 
2,451: 
I 
15,60: 
2,3031 
I 
14,. 751 
2,1781 
: 
14.,301 
2,1111 
:----------------------------------:-------~-------=-------=-------~-------i-------1-------·------~-------i-------4-------i·------f IRELAND : : : : : 1 I 
IRLIKG PAB : I : : : : I 
ECU/KG PAB : : : : : : : I 1 : : 1 : 1----------------------------------: -------: -------: -------.; -------~ -------.; -------·: -------: ------·1-------·: ------=-------~-------1 
: ITALIA : : : : I I : : : : I : : 
I LIT/KG PAS : 5120: 5070: 50701 5150: 5150: 5070: 50201 1 : 1 : : 
I ECUIKG PAB : 3,818: 3,781: 3,781: 3,840: 3,840: 3,781: 3,7431 1 : : : 1 :----------------------------------: -------: -------: -------: -------i _______ ., _______ ., -------·1 -------=------1 _____ , -------:------1 
LUKE IIBDURG : I : I : : : : I 1 1 1 1 
lFR/KG PAS : 122,5: 122,5: 122,5: 122,51 122,5: 122,5: 122,51 122,51 I I I I 
ECU/KG PAB : 2,728: 2,728: 2,7281 2,7281 2,7281 2,7281 2,7281 2,7281 1 1 1 
: -------~-------------------------: -------: _______ , -------·: -------:-------:-------: -------: -------·:----=--=-------a -----.z 
NEDERLAND 
HFLIKG PAB 
ECLI/1(6 PAB 
: 
7,75: 
2,860: 
7,13: 
2,631: 
: 
7,031 
2,594: 
I 
7,03: 
2,5941 
I 
7,05: 
2,602: 
: 
6,881 
2,5391 
. : 
6~95: 
2,565: 
:----------------------------------=-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------~-------~-------·-------~-----~ UNITED IC INGDOIII 
UICL/1(6 PAB 
ECL1/IC6 PAB 
': 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------~-------:-------~-------~-------~-------c-------: c.E. : : : : . : : : 
EC~/1(6 PAB : 2,585: 2,518: 2,519: 2,5~3: 2,~04: 2,59S: : : 1 : : : 
l----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1985 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: ·~AR APR IliA I JUN JUL AUG SEP Otl NOV DEC JAN FEB 
----------------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------~-------=-------:-------:-------:-------~-------: : LO~GES KOTELETTEN LOINS 
:---------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------1-------:-------:------- -------·1-------1------1------·1 
BELGlE/BHGillUE : 1 : : : 1 : : : 
BFR/~G PA~ 115,6 111,4: 111,5: 112,5: 112,0: 113,9: 116,4: 114,1 112,01 111,9: 110,8: 
ECU/(G PAR 2,5(1 2,477: 2,489: 2,524: 2,494: 2,538: 2,593: 2,542 2,494: 2,491: 2,467: :---------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------: -------·: -------1------- -------·: -------: -------·: -------1 
DAN'lAR~ : : 1 : 1 : : : I 
DKR/KG PAB 19,43 18,53: 19,52: 20,56: 20,95: 24,13: 27,47: 27,11 26,60: 27,40: 27,84: 
ECU/(G PAB 2,359 2,2511 2,3701 2,4971 2,545: 2,930: 3,336: 3,293 3,230: 3,328: 3,381: 
31,74: 
3,855: : --------•-------------------------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------·: -------s-------·: -------: 
DEUTSCHLANO BR 
Dill /ICG PAB 
ECUIKG PAB 
6, 53: 
2,557: 
6,39: 
2,485: 
I 
6,57: 
2,551: 
6, 77: 
2,6.S1: 
6,881 
2,673: 
6,84: 
2,658: 
6,81; 
2,645: 
6,50: 
2,525: 
6,48: 
2,577: 
6,60: 
2,623: 
I 
6,47: 
2,572: 
6,561 
2,607: 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------·: ELLAS 
ORA/KG PAB 
ECJ/~G PAB : : : : : : : 1 : : 1 : :. 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------~-------:-------=-------~-------: FRANCE : : : I 
FF /KG PAB 17,a2 16,Z2 17,05 17,30 18,26 19,53 19~441 18,08 17,72: 16,84: 17,06: 
ECJ/KG PAB 2,612 2,546 2,644 2,609 2,754 2,915 2,932: Z,726 2,618: 2,486-. 2,520: 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------~-------·=-------~-------: IRELAND 
IRL/KG PAB 
ECU/I(G PAR 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: IT ALIA 
LIT /KG PAB 
ECU/I(G PAB 
56851 
2,859: 
3600: 
2,795: 
3487: 
2,675: 
.S377: 
2,518: 
3543: 
2,642: 
: 
3858: 
2,877: 
I 
4400: 
3,2811 
4497: 
3,353: 
4543: 
3,388: 
4500: 
3,356: 
4168: 
3,108: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------~-------:-------=------~-------:-------4·------~ LUXE~BOURG 
LFR/KG PAB 
ECLIIKG PAB 
127,5: 
2,835: 
127,51 
i!,835: 
1 Z2, 7: 
2,763: 
122,5: 
2,749: 
: 
1Z2,5: 
z, 728: 
: 
1Z2,5: 
2,728: 
122,5; 
2,7i!8: 
1 i!2,5: 
Z,728: 
122,5: 
z,72BI 
12Z,5: 
z .. 7z8: 
I 
122,5: 
2,7Z81 
: 
122,5: 
2,7i!81 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------i·------~-------~-------1·------: NEDERLAND : : : : : : : I 
HFLIKG PAB : 7,48: 7,49: 7,66: 7,97 8,14: 8,44: 8~381 8,04~ 7,83: 8,221 6~95: 
EC~IKG PA8 : 2,7151 2,719: 2,779: 2,891 2,953: 3,063: 3,041: Z,919: 2,889: 3,035: 2,565: 
:----------------------------------:----------------:-------:------- -------:-------=-------i-------~------~-------1-------1-------1 UNITED KINGDOIII 
UKL/KG PAB 
ECU/KG PAB 
:----------------------------------:-------:-------=-------=-------=-------:-------i-------i-------~-------1----~--~-------. C.E. I I I : I I I I I I 
ECUIKG PAB z,650: 2,586: 2,610: 2,631: 2,6841 2,816: 2,957: 2,869: 2,846; z,864: z,763: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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1--------------------------------------------~------------------------------------------------------------------· ------------~~ 19114 I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------t JAN FEB IIIU· I 
-------------------------------------------------------------------------------------------··--i 02•08 09•15 16-22 23•29 30•05 06•12 13•19 20•26 27•04 05'"11 12-18 19-25 
:----------------------------------:-------:-------=-------~-------~--------l-------=-------=-------1·--~-------~-------=-------t 
: LON6ES KOTE:LETTEN LOINS 
:----------------------------------:-------=-------=-------=-------1-------1-------~-------1-------i-------1-------l·------··------. BEL6IE/BELGIIIUE 
8FR/K6 PAB 
ECU/K6 PAB 
111,8: 
2,490: 
109,7: 
2,443: 
: 
109,7: 
2,443: 
: 
111,2: 
2,4771 
112,2: 
2,499: 
I 
111,7: 
2,4881 
I 
113,3: 
2,5231 
: 
111,7: 
2,4881 
:----------------------------------:-------=-------:-------~-------=-------=-------~-------·-------~-------1-------·-------t-------t DANIIIJARK 
DKR/K6 PAB 
ECUIICG PAB 
26.,5o: 
3,218: 
26,50: 
3,218: 
26,50: 
3,218: 
.51,00: 
3,765: 
31,50: 
3,826: 
: 
32,00: 
3,886: 
: 
32,001 
3,8861 
I 
31,50: 
3,826: 
31,501 
3,826: 
:------------------~---------------:-------:-------:-------c-------:-------:-------~-------t-------a-------1-------~-------:-------t DEUTSCHLAND BR 
Dll /1(6 PAB 
ECUIK6 PAB 
6,64: 
2,641: 
6,421 
2,553: 
6,38: 
2,537: 
: 
6,421 
2,5531 
6,43: 
2,557: 
I 
6,591 
2,6211 
: 
6w62: 
2,6331 
I 
6,55: 
2,605: 
I 
6,55: 
2,605: 
:----------------------------------:-------i··-----:-------:-------:-------c-------,-------:-------i·------1------~-------t·------1 ELL AS 
DRA/1(6 PAB 
ECU/I(G PAB 
r----------------------------------:-------:-------:-------~-------:-------:-------~-------=-------i·------i-------•----~-------i FRANCE 
Ff /1(6 PAB 
ECIJ/1(6 PAB 
'f6., 80: 
2,480: 
1 ',20: 
2,540: 
17,20: 
2,540: 
17,10: 
2,525: 
17,15: 
2,532: 
17,25: 
2,51t7: 
I 
17 ,2oa 
2,5401 
: 
15,901 
2,3481 I ••••••••••••••••••••••••••••••••••: •••••••: • ••••••: •••••••: •••••••-: ••••••-·: ----.; •••••••: -------: •••--t --••« ---••f ------I 
IRELAND 
IRL/K6 PAB 
ECU/1(6 PAB 
: ----------------------------------: --------: -------:-------: -------: -------: -------:-------:--------: -------·: ------: ------·= ----·= 
IT ALIA 
LIT /1(6 PAB 
ECU/1(6 PAB 
43()0: 
5,2()7: 
4000: 
2,985: 
4050: 
3,020: 
4250: 
3,1 1>9: 
4250: 
3,169: 
4200: 
3,132: 
: 
4200: 
3,132: 
a----------------------------------:-------=-------:-------i-------:-------=-------:-------:-------~-------=-------=-------i-------·1 LUXE IIBOIIRG 
LfR/1(6 PAB 
f.CU/1(6 PAB 
1 22,5: 
2, 728: 
122,5: 
2, 728: 
122,5: 
2,728: 
122,5: 
2,728: 
122,5: 
2, 728: 
122,5: 
2,7281 
122,5: 
2, 728: 
122,5: 
2,728: 
:----------------------------------:-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------·-------~-------:-------: NEDERLAND 
HFL/K6 PAB 
ECIJ/KG PAB 
5,55: 
2,048: 
7,25: 
2,675: 
7,38: 
2,723: 
7,25: 
2,675: 
7,50: 
2,768: 
7,38: 
2,723: 
I 
1",38: 
2,723: 
:----------------------------------:-------:-------:-------;-------1-------=-------:-------:-------:-------t-------~-------~-------~ UNITED KINGOO~ 
UKL/KG PAB 
ECU/K6 PAB 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------~--------=-------=--------= 
c.e. 
ECJ/1(6 PAB : 2,6S7: 2,734: 2,744: 2,842: 2,868: 2,875: : : : : : : 
:----------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------~ 
~ 
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1·------------------------- -- -·------·-----------------------------------~----~-----------------~----------------------------1· 1983 1984· 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEBi 1 
:----------------------------------z-------:-------:-------:·------=-------:-------:-------:-------~-------1-------=-------=-------: : EPAULES SCHULTERN SHOULDERS :----------------------------------:-------: ·------: -------: -------~-------: --------:-------:-------: -----·=·----: ------·m------·1 BELGlE/BELGIQUE 
BFR/KG PAB 
ECUIKG PAB 
82,8: 
1,842: 
77,3: 
1,718: 
75,1: 
1,678: 
76,1: 
1,707: 
77,0: 
1,715: 
76,6: 
1,706: 
80,3: 
1,7891 
79,4: 
1,768: 
I 
78,6.: 
1,7511 
76,8: 
1·,710: 
I 
12,71 
1,6181 
: --------------·--------------------: -------: -------: -------: --------= -------: -------·: -------: -------: ------·=-------·-------·1·----~ DANI'IARK 
DK~/1(6 PAB 
ECU/KG PAB 
: 
12,25: 
1,498: 
I 
12,10: 
1,470: 
11,95: 
1,451: 
11 , 91 : 
1,41t7: 
12,41 
1,506 
12,95: 
1, 572: 
: 
13,95: 
1,694: 
: 
13,461 
1,635: 
I 
11,70: 
1,422: 
I 
11,40: 
1,385: 
: 
11,93: 
1,449: 
I 
13,321 
1,618: :----------------------------------: -------: -------: -------: -------: ------: -------:-------: -------·: --------=------: -------·: -------1 DEUTSCHLAND BR 
Dfll IK.G PAB 
ECU/KG PAB 
4, 57: 
1, 776: 
4,36 
1,692 
4,21: 
1,654: 
lt,23: 
1,61t21 
4,22: 
1,639: 
4,23: 
1,643: 
I 
4.,47: 
1,736: 
it, lt1: 
1, 715: 
4~301 
1, 7111 
4,25: 
1,692: 
3,96: 
1,577: 
: 
4,20: 
1,671: 1----------------------------------: -------: -------: -------: -------: -------:-------:-------: -------·: -------: -----·: --------= ------·: ELLAS 
DRA/1(6 PAB 
ECU/KG PAB 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------.:-------:-------:------: -------= -------= ------t -----·: ------·1 FRANCE : : : : : : : : : : : : 
FF /I(G PAB : 7,51: 6,47: 6,40: 6,821 6,33: 6,331 8.,62: 9,00: 8,72: 8,35: 6,83: 
ECU/KG PAB : 1,178: 1,015: 0,995: 1,0281 0,954: o;955: 1,3001 1,357: 1,288: 1,232; 1,008: 
I --------------••••••••••••••••••••: •••••••: •••••••: •••••••: ••••••• I •••••••: ••-•••1•·---: •••••••·: •••••••·1··-~-t ------~·1-•••••-: 
IREUND 
IRL/ICG PAB 
ECU/KG PAB 
: ----------------------------------:-------: -------: -------: -------:-------: -------:------- t ------·: ·------·: -------: --------= -------= IT ALIA 
LIT/KG PAB 
ECU/I(G PAB 
2673: 
2,074: 
2248 
1,744 
: 
2205: 
1,692: 
2207: 
1,645: 
I 
22701 
1,692: 
2268; 
1,6911 
: 
2569: 
1,916: 
2567; 
1,914: 
: 
23651 
1,764: 
I 
2322: 
,., 7321 
I 
23 851 
1,6301 
=----------------------------------: -------: -------: -------: ------: -------: ------: -------:-------2 --------: -------2--------: ------·: LUXE~BOURG : : : : : : I I I I I I : 
LFR/KG PAB : 87,5: 87,5: 87,5: 87,5: 87,5: 87,5: 87,5: 87,5: 87,51 87,51 87,51 87,5: 
ECU/KG PAB : 1,9~6: 1,91t6: 1 ,971: 1,9641 1,949: 1,9491 1,9491 1,9491 1,949: 1,949: 1,949: 1,94111 
1•-•••••••••••••••••••••••••••••••: •••••••: •••••••: •••••••: ••••••• I •••••••-:•••••••-: •••••••1•••·-··1 ••••-•·Z••••·-z-----1 -----: 
N£DERLIIND I : : : : : : : : : I 
HFLIKG PAB : 5,29: 5,16: 5,1tO: !i,35: 5,23: 5,14: 5,39: 5,261 5,03: 4,911 5,26: 
ECUIK& PAB : 1,920: 1,874: 1,960: 1,9431 1,897: 1,863: t,9551 1,909: 1',8551 1,8131 1,941: 
·----------------------------------:-------;-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------~-------~-------i-------1~----: UNITED KlNGDOfll 
UKL/ICG PAB 
ECU/KG PAB 
•----------------------------------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-----··1·------~-------•-------t-------~ C.E. 
1,746: ECU/KG PAB 
I 
1,637: 
I I 
1,626: 1,6251 
: : I 
1,6231 1,6261 1,763: 
I 
1,7501 
I 
1,677: 1,645: 
I 
1,5961 
·---------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------, 
.,..,..,..,.:::!.,..,. 
::a::a::a::a~:::a::a C:~>Cnm!!!Cii 
Nto:3 ntMfnm 
m-gcn m::a ~8zfR~iR~ !Cztnn!icnz ~cnii:oi"i~cn $~""1::11-lm~ ~~m:ii!:!l 
z!:cnc:Jmmm 
o-=coi"ir-::a 1i:cn::az~!:i!!l ~~~:i!!j~J. 
o1i:~mi!"'''::c 
.,.m -zgc.. 
:a Z mm :i~niil~1!:1!: m""~::C::aD-1!: !ii~~~~ 
zoi!!! ~i:i 
iz2!11Sang g~::a~-aili!!l cnm :!ijz 
m ~ I ~ 
~~~~a~~ l..,ali "' 
..... ~0-~ lii ~~a 
... I 
00 
Woo 
19!14 
-----------------------------------------------------------------------------------------------t JAN FEB IIIU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: lll-08 1)9-15 16-ll Z3·29 50-05 06•12 13··19 20-26 27-04 05•'11 12•18 19-i!5 I 
a----------------------------------:-------:·------:-------:-------:-------z-------a-------:-------~------·1-----~-:-------=-------t 
: EP-UlES SCHULTERN SMOULDERS 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------1·------a-------a-----·-t·------: SEL61E /BELGJGIUE 
8FRIIC6 PAB 
ECU/1(6 PAS 
: 
73,5: 
1,637: 
72,0: 
1,604: 
11,7: 
1,597: 
: 
72,7: 
1,619: 
74,0: 
1,64SI 
: 
75,5: 
1,681: 
: 
76,5: 
1,704: 
74,8& 
1,666: 
:----------------------------------:-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------t-------~-------~-------1-------·-------t OAN!'IAU 
DKR/1(6 PAS 
ECUIK6 PAS 
11,40: 
1,3!15: 
11,60: 
1,409: 
: 
11,60: 
1,409: 
: 
12,90: 
1,567: 
: 
12,90: 
1,567: 
12.,90: 
1,567: 
I 
13,601 
1,652: 
I 
13,701 
1,664: 
: 
13.,501 
1,6401 
·----------------------------------: -------:--------:-------:-------:-------: -------·=-------: -------:-------: -------= ------: ·------·: 
DEUTSCIIL-ND 8R 
01'1 /K6 PAB 
ECU/K6 PAS 
4,a7: 
1,619: 
3,89: 
1,547: 
3,87: 
1,539: 
: 
3,98: 
1,583: 
4,071 
1,619: 
4,22: 
1,678: 
4·,231 
1,682: 
: 
4,l3l 
1,682: 
I 
4;,241 
1,6861 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------t-------~-------=-------i·------1 ELL AS 
ORA/KG PAB 
ECU/KG PAB 
: 
'I 
: 
:----------------------------------:-------=-------=-------=-------~-------·-------:-------:-------i-------:-------t-------=-------i 
FIUNCE 
Ff /1(6 PAB 
ECUIKG PAB 
7,20: 
1,063: 
6,60: 
0,974: 
6,60: 
0,974: 
6,65: 
0,982: 
6,90: 
1,019: 
7,25: 
1,070: 
7,95: 
1,174: 
: 
6,101 
0,9011 
:----------------------------------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------~-------i-------=-------~------~ IRELAND 
IRL/IC6 PAB 
ECU/K6 PAB 
:----------------------------------:-------: -------: -------·-------·-------: --------= -------,·------··------= ----·=-------= ·-----= ITAllA 
LIT/KG PAB 
ECUIKG PAS 
2260: 
1,685: 
2190: 
1,633: 
: 
2190: 
1,633: 
22401 
1,670: 
: 
1625: 
1,2121 
: 
2210: 
1,648: 
: 
2260: 
1,6851 
: ----------------------------------: -------: -------:-------: -------c -------: -------·: ------·: -------·=-----= ---~-------= -----t 
LUXE~BOUR6 
LF~/KG PAS 
ECU/K6 PAS 
!17,5: 
1,949: 
!17,5: 
1,949: 
87,5: 
1,949: 
87,5: 
1,949: 
87,5: 
1,949: 
: 
87,5: 
1,949: 
81,5: 
1,949: 
87,5: 
1,9491 
:----------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------·: --------1 ----·--J -------a ------a 
NEDERLAND 
HFL/1(6 PAB 
ECU/K6 PAB 
7,15: 
2,639: 
4,40: 
1,624: 
I 
4,75: 
1, 753: 
I 
4,!15: 
1, 790: 
5,10: 
1,882: 
4,95: 
1,827: 
h73: 
1,746: :----------------------------------:-------: ------·-: -------' -------:-------:-------: _______ , -------·: -------·: -------=------: -------: 
UNITED KlNGDOI'I 
UKL/K6 PAB 
ECU/1(6 PAB 
:----------------------------------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------~-------~-------=-------=-------t 
c.e. : : : : : 1 
I ECU/KG PAB : 1,711: 1,534: 1,551: 1,594: 1,557: 1,631: : : : : : : 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
!1~1111 
m-8• m:111 iBzi~iR~ e;~g~i; ~~=:its~s Z~fni:'SJiil:a i-i~~~!!l ;!f=~i!!:I!J. oi:~mz"":z: 
.,.m -za~ 
:a ~mmm ~~niiiMi:i: m"'~:Z::giD-1: !ii~lii 
zcs:el 2~ iz2!zsana 
c it :a :.:ra ii !!I 
•m :llioz 
m ~ I ~ 
~~S::!~!!l~ l:iZ5~ii$~ z:;:m£:a;!~ ~i~"f~~" 
..,,.!:! ~ 
"' z -
... Ill 
:z: 
00 
~ 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1985 198~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: M~R ~PR MAl JUN JUL AU6 SEP OCT NOV DEC JAN FE8 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: POlTRINES BAUCHE BEELIES 
:----------------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: BELGH/RELGIQliE 
IH~/KG PAB 
ECUIKG PAB 
112,6: 
1,392: 
~7 ,9: 
1,288: 
!i!i,5: 
1,2.i9: 
55,1: 
1,237: 
54,8: 
1,221: 
58,6: 
1 1 3U6: 
61,4: 
1,367: 
60,21 
1,340: 
59,3: 
1,320: 
59,S: 
1,326: 
58,8 
1,310 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------·=-------=-------:-------:-------=-------~-------:-------1-------: 
OANI'l,RIC. 
OKR/KG PAB 
ECUIIC.G PAB 
9, f1: 
1,1 79: 
9,17: 
1,113: 
9,48: 
1,151: 
9,62: 
1,168: 
: 
9,67: 
1,175: 
11,79: 
1,43Z: 
14~85: 
1,803: 
: 
14,48: 
1,759: 
: 
14,00: 
1,700: 
14,48: 
1,759: 
: 
1Z,83: 
1,558: 
14,13: 
1,717: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------': -------·: -------:------·: ------: 
OEUTSCHLAND BR 
0111 /KG PAB 
ECUIKG PAB 
:S,50: 
1,358: 
3,23: 
1,253: 
3,14: 
1,220: 
.S,21: 
1,21t5: 
3,40: 
1 ,318: 
1,47 
1,348 
.i,51: 
1,363: 
: 
3,41: 
1,323: 
3,30: 
1 ,313: 
3,1U 
1,258: 
: 
z.92: 
1,159: 
3,07: 
1,2211 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--------=-------:-------&-------=-------=-------~-------: ELLAS 
OU/KG PAB 
t.CU/KG PAB :----------------------------------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.: --------~ -------,:--------= -------·: 
FRANCt. I : I : I I I I 
FF /KG PAB 8,12 7,8Z 71 48 7,00: f,OO: 7,07: 8~81: 9,71: 9,88: 9,Z9: 7,99: 
: EC~/KG PAB 1,274 1 1 226 1,161 1,056: 1,056: 1,067: 1,329: 1,463: 1,460: 1,371: 1,180: 
:---------------------------------- ------- ------- ------- -------i-------=-------1-------:-------1-------i-------;-------t-------: IRELAND 
IRL/KG PAB 
EC\1/KG PAB :----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·: -------:-------: --------~-------·: 
IT ALIA 
LIT/KG pA8 
ECUIKG PAB 
1630: 
1,i!l>5: 
1552: 
1,204: 
1520: 
1 ,166: 
1500: 
1,119: 
1556: 
1 ,160: 
1537: 
1 ,146: 
1854: 
1,383: 
1867: 
1,392: 
: 
1778: 
1,326: 
1615: 
1,249: 
1615: 
1,2u5: :----------------------------------:-------:-------: -------: _______ , _______ : ·------: -------&-------·: ------·: -------:-------: -------·: 
LUXE'IIBOURG 
LFRIKG PAB 
ECu/KG PAB 
79,0: 
1,757: 
79,0: 
1,757: 
79,0: 
1,780: 
79,0: 
1,773: 
I 
79,0: 
1,759: 
79,0: 
1,759: 
: 
79,0: 
1,759: 
79,0: 
1,759: 
: 
79,0: 
1,759: 
I 
79,0: 
1,759: 
79,0: 
1,759: 
: 
79,0: 
1,759: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------1-------~-------i-------i NEDERLANO 
HFLIKG PAB 
ECLJ/KG PAB 
lt,84: 
1,757: 
4,67: 
1,695: 
: 
4,59: 
1,666: 
4,72: 
1, 714: 
4,78: 
1,735: 
4,80: 
1,7U: 
5,011 
1,820: 
51,41: 
1,966: 
: 
5~49: 
2,025: 
: 
5,511 
2.,056: 
I 
4,96: 
1,831: 
:----------------------------------: -------·: -------:-------:-------:-------:-------:-------: --------= ------= ------~------~-----·1 UNITED K lNGD0\11 
UKL/KG PAB : : : : : : : : : I 1 
ECU/KG PAB : : : : : I : : : : I I 
a----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·a-------:-------=-------=-------i-------1 c.E. : : : : : : : : : : : : 
ECUIKG PAB : 1,426: 1,363: 1,341: 1,330: 1,346: 1,400: 1,546: 1,572: 1,5581 1,540: 1,429: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
J 
.,..,..,..,.:::!.,..,. 
::a::a::a::aa:::a::a ~~><~~5i 
m-gm m::a ~gz;g~;A~ !Czmg!:lrnz ~m~ R~m $~""1::11-lm~ 
fil ~ CHiU~ ~ ~ z~mcmiilm o..o~cot!'""::a gm::azt:t!:t~ 
mCr--t·)i'-v 
zr-m::r::!::2cJio oi:~mi!"TT::r:: 
.,.m -zcc.. :a 2 mm :il~nnl~i:l: all""~::r::::aD-i: 
-omzijzm ~!~~~rl !o~~:.o~~ 
2 zc 25 .,nc c~::a!:ifiili~ f«m )ioz 
I I ~ ~ 
!EI~~B! I:IZa!l:i'!l!m 
z:::meo-la ~~~ ~ilia 
..,,.g 15~ 
Ill I I 
00 
V\ 
p ·==··------------------------------·················--·-·····-·------·----------------- -------------------------~ 1914 t 
-------------------------------------------------------------------- -------------------------t UN FEB ltllR 
--------------------------------------------------------------------·· ··- -------------------~ 02•08 09•15 16•i2 23•29 30•05 06-12 13-19 20-26· 27•04 os-11· 12-11· 19•i!5. I 
i----------------------------------=-------1-------:-------t·------=-------:-------=-------·-------~ ----z-.z...;._----=--t 1 POITRINES BAUCNE BEELUS I 1 11--------------------------------: --------~------: -------1------t ------1-------=------··-------=---~----··------=---= 81ELGIE/BEL6UUt 
8FR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
59,3: 
1,321: 
58,5: 
1,303: 
58,5: 
1,3031 
58,7: 
1,307: 
I 
59,8: 
1,332: 
: 
60,51 
1,3ft7.1 
: 
M,31 
1,3651 
: 
61,01 
1,359: 
I 
I 
I' 1:----------------------------------:-------: -------: ------·-------·-------: ------: ------·------= ------~----~ -----·1------1 
DANI'IliRI( 
I)ICR/KG PAS 
ECU/JCG PAB 
13,110: 
1,579: 
12,50: 
1,518: 
12,501 
1,5181 
I 
u,oo: 
1,5791 
I 
1.5,80: 
1,676: 
1ft,20: 
1, 7251 
I 
1ft.,2o: 
1,725: 
14,201 
1,725: 
I 
14.,20: 
1, 725: 1:----------------------------------: -------: -------.:: ------: -------:-------: -------= -------·: -------~-----· .. --=------: -------= DEUTSCHLAND BR I : : I I I I I : 
D~ /KG PAB 3,1101 2,89: 2,87: 2,88~ 2,94: 3,08: 3,12: 3,091 3,091 
ECU/KG PAB 1,193: 1,1ft9: 1,141: 1,1451 1,169: 1,2251 1,241: 1,229: 1,229: 
1---------------------------------- -------=-------=-------:-------·-------~-------·-------t--------~--------=---~-------=-------t ELLAS : : : I : I I I I I I 
DU/ICG PAB I : : : : I : I I I I 
ECU/ICG PAB I : : : : I : I I I 
1·----------------------------------:-------:-------:-------~-------:-------:-------=-------1-------i-------1-------l-------.-------1 FRANCE 
fF /KG PAB 
ECU/I(G PAB 
I 
8,50: 
1,255: 
8,00: 
1,181: 
7,80: 
1,152: 
7,60: 
1,122: 
7,60: 
1,122: 
: 
7,90: 
1,166: 
I 
8,20: 
1 ,211 I 
I 
7,95: 
1 ,174t 
: 
·: 11----------------------------------:-------:-------:-------: -------·-------: -------=------: ------: --------~ -----l------·1 -----·1 IRELAND 
IRL/KG PAB 
ECI.I/I(G PAB 
:----------------------------------:-------:-------: -------·: -------:-------:-------:-------: -------·: ------·: -------~--------= -----: 
IT ALIA 
LIT/KG PAB 
ECU/ICG PAB 
1625: 
1,212: 
1575: 
1,174: 
1625: 
1,212: 
1625: 
1,212: 
: 
1625: 
1 ,212: 
1625: 
1,212: 
1625: 
1 ,212: 
:----------------------------------:-------:-------=-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------~-------~ LUXE~BOURG 
LFR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
79,0: 
1,759: 
79,0: 
1,759: 
79,0: 
1,759: 
79,0: 
1,H9: 
: 
79,0: 
1,759: 
79,0: 
1,759: 
: 
79,0: 
1,759: 
: 
79,0: 
1,759: :----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------: -------:-------·: -------·: ------:-------:------=------·: fiiEDERLAND 
~FL/KG PAB 5,15: 4,93 4,90 4,90: 4,55: 4,63: 4~73: 
ECJ/I(G PAB 1,9011 1,819 1,808 1,808: 1,679: 1,709: 1,746: : I : 
~--------------~------------------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------~-------~-------1-------:-------: UNITED KINGDPM : : : : : : I : : : : : 
JJKL/KG PA8 : : : : : : : : : : : 1 
EC\.1/KG PAB : : : : : : : : : : : : 1 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------·=-------=-------i-------: C.E. : : : : : : : : : : : : : 
ECU/KG PAR : 1,460: 1,415: 1,41~: 1,419: 1,421: 1,449: : : : : : 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I: 
E 
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-omz::!Zm 
~~~~~r! 
zs:el ~~ iz2!zsanc o~ ~ :..:ra ili !!I 
•m :llioz 
m 1: 
1: li § ~ 
~s~:!!~ur~ :~~~ 2 ~~'i:Sz lllmCI!III!!;:j"' ii!Q)m~o-~ ~=C! :~~:;!Ieo 
liiZ:D "11:!1 
m:llo!l l!!ln Q) z !:i-
m ~ 
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~ 
·---------------------------------~------------------~-----·-··---~----·---··------------------------------------------------1 1983 1984· 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 IIIAR APR MAl JUN JUL AUG SEP Oc:T NOV DEC JAN FEB 
·----------------------------------=-------=-------=-------·-------=-------=-------·-------·-------t-------i-------=-------~-------1 I LARD DORSAL RUCKENSPECK BACK· FAT 
·---------------------------------: -------: -------: -------: ·------··-------·-------1--------= -------··-------= -------: ------~ -----· BELGIE' /BELGIQUE : : : I : : : : : I 
BFR/KG PAB : Z2,41 Z1,2: 21,1: 21,3: 20,71 Z1,1: 22,5: 22,.11 21,8: 21,9: 22,01 
ECUIKG PAB : 0,497: 0,4711 0,471: 0,4781 0,4611 0,470: 0,5001 o,493J 0,4811 0"'481: 0,4-901 
:----------------------------------:-------=-------:-------·-------=-------=--------=-------·-------t-------i-------i-------~-------4 DAN!IAU : : I : I I I : I I I I I 
DKR/KG PAB : 4,Z51 3,31: Z,401 2,401 2,401 2,43: 3,57: 4,001 4-,00~ 4;,001 4·,001 4,001 
ECUIKG PAB : 0,517: 0,4021 0,291: 0,291: 0,2911 0,2951 0,433: 0,4861 0,486: o.,4861 0,4861 0·,4861 
·----------------------------------: -------: -------: -------~-------: -------·--------= -------: -------··-------= -------= ------· -------·: DEUTSCHLAND BR I : I : I I I I I I I I 
D!l /KG PAB 1,16: 1,03: 0,95; 0,94: 0,921 0~93: 0~971 1,031 1,064 1,181 1,031 1,081 
ECUIKG PAB 0,450: 0,400: 0,368: 0,365: 0,357: 0,360: 0,3751 0,400: 0,4201 0~410: 0,412~ 0,429: 1-------------------------------- -------=-------: -------: -------: --------~-------t ------ t -------1------: ------=-----·=-----of 
I ELLAS I : I I : I I I I I I I 
I ORA/KG PAB : : I I I : I : I I I I 
I ECU/KG PAB I : : I I I I I I I I I 
:----------------------------------:-------=-------=-------=-------:-------i-------i-------i-------1·------1-------t-------:-------1 FRANCE I : : I I I : I I I I I 
FF /KG PAB : Z,21: Z,49: 2,53: 3,011 2,341 Z,461 2.94; 2,99: 3,16: 3,101 2,661 
: ECU/KG PAB : 0,341: 0,3911 0,39Z: 0,453: 0,3521 0,311: 0,443: 0,451: 0~467: 0~4581 0,393: : 
:---------------------------------: --------= -------: -------~-------:-------=------"1--------·------:------= -----~..--~·--·: IRELAND 
IRL/KG PAB 
ECU/KG PAB :. : ----------------------------------: -------: -------·-------: -------:------:------: ------: --------:-------·: ------··------= ------t I TAL IA 
LIT/It6 PAB 
ECUIICG PAB 
I 
16Z8: 
1,2631 
: 
1543: 
1,197: 
I 
1543: 
1,184: 
: 
1543: 
1,1511 
: 
19781 
1,475: 
I 
Z049: 
1,528: 
I 
Z1001 
1,566: 
: 
21001 
1,5661 
I 
21001 
1,5661 
I 
21001 
1,5661 
I 
2~001 
1,5661 
·----------------------------------=-------=-------·-------=-------·-------=-------t-------·-------·-------~-------i-------1-------: LUXEUOURG 
LFR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
: 
Z6,5: 
0,589: 
: 
26,5: 
0,589: 
Z6,5: 
0,597: 
: 
26,5: 
0,5941 
: 
26,51 
0,5901 
I 
Z6,51 
0,590: 
I 
26,5: 
0,590: 
I 
Z6,51 
o,59o: 
I 
26,5: 
0,5901 
I 
26,51 
0•,5901 
I 
26,51 
0,5901 
I 
26,51 
0,5901 
I••••••••••••••••••••••••••••••••••: •••••••: •••••••I•••••••: ••••••• J •••••••: ••••••• I ----·•1•••••••·: --··1 ~-----; •••••••·1-----: 
NEDERLAND : I I I : : I I : I I I 
"FL/ICG PAB : 1,Z2: 1,18: 1,12: 1 1 051 1,05: 1,111 1,29: 1,351 1,351 1,351 1,351 
I ECUIKG PAB : 0,442: 0,427: 0,4011 0,381: 0,381: 0,4041 0~468: 0,490: 0,498; 014981 0,4981 I 
l----------------------------------1·------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------~-------•-------:------t I UNITED KINGDOM : I : I 1 I I 1 I I I 1 I 
UKL/KG PAB I : : I I I I I I I I I I 
EC~/KG PAB : : : I : I : 1 : : 1 : I 
:----------------------------------=-------=-------:-------=-------·-------:-------=-------·-------:-------i-------·-------i·------: C.E. : : : : : : : : : : : : 
I ECUIIt6 PAB : 0,586: 0,554: 0,530: 0,5301 0,558: 0,5741 0,625: 0,639: 0,6451 0,6511 0,634« 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
"'I"'I;I;B:::I;B;B 2!!::11--l:m-Ra~~~iifl m- 0 tn m::a ~Sz;~liRS e=~~~i= ca~;;laD~!l 
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a ~ :a :.:ra ili !!I g,m )ioz 
m ~ I ~ 
·lgi~~~~ l:lil!all:i1im z:meo-~ !5CJ ~~a m~~ E~ 
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00 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 19!14 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 JAN FEB liAR 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 02•08 J9•15 16•22 23·29 30·05 06•12 13·19 20·26 27•04 05•11 12•18 19•25 : 
:----------------------------------=-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------t-------:-------1-------·-----~-------1 : LARD DORSAL RUCKENSPECK BACK FAT 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------i-------=-------=-------1 BELGIE/BELGIQUE 1 1 
8FRIKG PAB 21,8: 22,0: 22,0 22,2: 22,4: 22,8 22,8: 22,8: 
ECU/KG PAB 0,486: 0,490: 0,490 0,494: 0 1 499: 0,508 0,5081 0,508: 
:---------------------------------- -------:-------=------- -------:-------:------- -------~-------:-------~-------:-------:-------: DA>IrotAR( 
DKR/KG PAB 
ECLJ/I(G PAB 
4,00: 
0,4!16: 
4,00: 
0,486: 
4,001 
0,486: 
4,001 
0,4861 
4,00: 
0,486: 
I 
4,00: 
0 7 486: 
4,00: 
0,486: 
4,00: 
0,486: 
4,00: 
0,486: 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------~-------i-------=-------:------~ DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
ECUIKG PAB 
1 ,J4: 
0,414: 
1,04: 
0,414: 
1,03: 
0,410: 
1,03: 
0,410: 
1,03: 
0,410: 
1,09: 
0,433: 
1,09: 
0,433: 
1,09: 
0,433: 
1,09: 
0,433: 
1\ 
:----------------------------------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------t-----~-= ELLAS 
ORA/KG PAB 
EC~/ICG PAB 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------~-------: FRANCE 
FF /I(G PAB 
ECUIICG PAB 
.s, 15: 
0,465: 
2,50: 
0,369: 
2,45: 
0,362: 
2,451 
0,362: 
2,50: 
O,.S69: 
2,50: 
0,369: 
2,55: 
0,376: 
2,40: 
0,354: :----------------------------------:-------:-------:-------: -------=-------: ------:-------: -------·=--------: -------·=--------=-----= 
IRELAND : I : I : : I : : I I 
IRL/ICG PAB I I I I : I I I I : I 
ECLJ/KG PAB : : : : : : I : I I I 
:---------------------------------- -------:------- -------~-------=-------:-------:-------:-------~-------1·------:-------c-------: I TALl A : : I : : I I : I : I 
LIT/KG PAB 2100: 2100 2100: 21001 2100: 2100: 2100: I I I I I 
ECLJ/1(6 PAB 1,566: 1,566 1,566: 1,5661 1,566: 1,566: 1,566: I : I : I 
:----------------------------------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:---------:-------:-------1-------1 LUXnBOURG : ; : 1 1 
LfR/KG PAB · 26,5 26,5 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5 26,5: 
ECU/ICG PAB 0,590 0,590 0,590: 0,5901 0,590: 0,590: 0,590 0 1 590: I I : 
:---------------------------------- ------- ------- -------~-------1-------=-------:------- -------:-------1-------:-------=-------1 NEDERLAND : : : : : : 
HFL/ICG PAB 1,35 1,35 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,.S5 1,351 
ECUIICG PAB 0,498 0,498 0,498: 0,4981 0,498: 0,4981 0,498 0,498: 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------i-------=-------:·------=-------: UNITED KINGDOM 
UKL/ICG PAB 
ECIJ/KG PAB : : : : : : : : : : I I 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------~-------:-------·=-------~-------~-------t-------· c.e. : : : : : : : : : : 
EC~/I(G PAB : 0,644: 0,630: 0,629: 0,629: 0,631: 0,636: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
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VIII 
A E G 
E I E R 
AYr A 
E G G S 
0 E U F S 
U 0 \l A 
E I E R E N 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
nMEI ANAIXEIEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndffl)rsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
Elcrcpo~ Kcrr6 mv elcrayeyl\ lm6 TP~ x&l~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr•l•vements A !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'importazlone dal paesl terzl 
Hefflngen bij lnvoer ult derde landen 
-
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
I = Slusaprlsar- Elnschleusungspralsa - TIJI~ ilva~- Sluice-gate prlcea- Prlx d'6clusa - Prazzl limlta - Slulsprijzen 
11 = Afglftar- Absch6pfungan - El~- Levies- Pr6111Vamanta- Pralievl - Hafflngan ECU 
Tarlfnummer 
Tarlfnummar 
AaouoAoy11o'l KA6an 1982 1983 1984 
Tariff No 
NO tarlfalra 
N. Tarlffarlo 1.11.~~~1 .02:~ 1.5.82 
2
11 .8.82;J~ .11.~1.2.83 511.5.~1.8.~-;f-r.-rr::t~-2.84 I Tarlafnummar 131.01.8!30.04. 31.7.8  31.10.8 -31.1. 30.4.83 31,7. 31.10. 31.1. ~4-_84 
Aeg med skal Schaleneier Eggs in shell .l6y4 pc'C.t -cOil 
A. 1• Oeufs en coquille Uova in guscio Eieren in de schaal 
xdt11povc 'CioJV 100ko. 
04.06Aib) I 94,601 91,o8l91,08 I 92,461 90,47 188,53 I 89,831 94,05 l1oo,2sl1os,92 I 
11 24,231 27,48127,48 I 31,761 33,61 l3s,40 I 34,19""1 32,74 I 21 ,oo 1 21,75 I 
Rugea g Bruteier Eggs for hatching .l6y4 ..,4t; 100St,rp 2
• Oeufs A couver Uova lla cova Broedeieren lmlcitloLY 
04. 06AI a) I 11,621 11,31111,31 I 11,43I11,2s 111,08 I 11,201 11,s1 1 12,121 12,62 I 
11 2,so I 2,811 2,81 I 3,211 3,39 l 3,56 I 3,451 3,31 I 2,761 2,26 I 
B. Aeg uden skal Ei er ohne Scha le Eggs not in shell .l6y4 ht:v, 'COfJ 1
• Oeufs sans coquille Uova sgusciate Eieren uit de schaal ae:AGpovt; 'CioJV 10Dkg 
04.06Bia)2 I 100,571 97,31197,31 I 98,591 96,74 194,94 1 96,15T1oo,06T1o5,8'1111,08 I 
11 28,11 I 31,88131,88 I 36,84138,99 l41,o6 I 39.66 T 37,981 31,321 2s,23 I 
2 Aeg uden skal Cttlrrede> Eier ohne Schale (getrocknet> Eggs not in shellCdried) .~ livn 'COfJ 
• Oeufs sans coquille Uova sgusciate (essicate) Eieren uit de schaal ~) 
r. ~ ..... , (aedrooad) •-ha 
04.06Bia)1 I 380,841 368,141368,14 I 373,111 365;92 l3s8,92 I 363,62 1378,85 l4o1,27 1421,79 I 
11 1o9,s2l124,21 1124,21 I 143,s6l1s1,92l160,o1 1154,541147,98 1122,04 I 98,31 I 
c. 1 Aeggeblommer (flydende) Eigelb Cflllssig) Egg yolks Cl iquid) Xp&xoL dyGsy 
• Jaunes d'oeufs Cl iquides> Gial~~i~~V3~' Eigeel Cvloeibaar) (clc 6yp4v aa-c&G'C~Lv) 
04.06 8 I b) 1 I 204,64I197,97I197,97I2DD,58I196,81I193,13I195,sol2o3,60 1215,371226,12 I 
11 49,431 s6,o6ls6,o6 1 64,791 68,56 112,22 I 69, ?si 66,79 I ss,o8 I 44,37 I 
2 Aeggeblommer Cfrosne) Eigelb (gefroren> Egg yolks (frozen) Xp&xoL 116-,li!v 
• Jaunes d'oeufs Ccongell!s) Gi7~~~"~:~~~~ E i gee l Cbevroren) (aa'Ct:ljJvypfYOL) 
04.06 8 I b) 2 I 218,121 21o,99121o,99 1 213,781209,75 12os,B2 1 208.~ 1211,oo T229,581241,o7 I 
11 s2 821 59,91 T s9,91 l 69,241 73,27 I 11,11 I ?4,531 71,371 s8,861 47,42 I 
3 Aeggeblommer Cttlrrede) Eigelb Cgetrocknet> Egg yolks (dried> Xp&xo L a6.,&!» 
• Jaunes d'oeufs Csl!chl!s> Gial~~-~:~~~~' Eigeel Cgedroogd) (~'IIPIIJ&fYOL) 
04.06 8 I b) 3 I /454,26/ 438,951438,951 444,94/436,29/ 427,86/433,521451,871478,871503,54/ I 
11 113,40 1 128,611128,61 1 148,641157,29 1165,67 l1so,o1 l1s3,22 l126,36l1o1,79 I 
D. 1 Aegalbumin, maelkealbumin 
• Ovoalbumine, lactatbumine 
Eieralbumin, l'li lchalbumin Ovoalbumin, lactalbumin ~l 
Ovoalbumina, lattoalbumina Ovoalbumine,lactoalbumine T - yq 
36.02 A 11 a) 2 I 57 951 s61sl56,15 I 56,85155,84 154,85 I 5551/57,671 60,841 63,74 I 
11 13,331 1s,11l15,11 I 17,47!18,49 119,47 I 18 BD 118,01 I 14,851 11,96 I 
Aega LbUm1 n,mae ~~~a lbllll11 n Eieralbumin,~i ~~~~lt::t~ ovoBrbumin;ry~~ffir!fn 
J::$tyq 2. ttlrret> Ovoalbumine, la~t,~~!E!~e Ovoalbumina,l~ttoa!,um na 2¥~=l~~~~~~~~toa bu- ~'IIPIIJ&lyq 
36.02 A 11 a) 1 I t..~LIIIII t..1R_/onl418,60 I 423,801416,29 1408,98 1413,89 I 429,81 I 453,231 474,6 I 
11 98,37/ 111,51l111,s1 1 128,95/136, 46 1143,72 1138,81 1132,921 1o9,62l 88,31 I 
90 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
nMEE 41A111%1'08EilEE nHN EEOTEPIKH Ar'OPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrlvelse 
Mirkte Beschraibung 'A~ nspJYpaqn'l Classe 
Markets Description Klasse 
Marc:h68 Description Class 
Mercati Descrlzione 
Markten Omsl:hrijving JAN FEB 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 288,0 311,0 
Prix de gros ~ I' achat 
KRUiSHOUTEM 
(franco marc:hA) 
A4 279,0 295,0 Groothandelsaankoop-
prijs (franco markt) 
A& 263,0 275,0 
DANMARK 
An engrospris - 11,80 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandeiseinkaufs-
KOLN praise (frei Rheinl.- A4 18,29 
Westf. Stat.) 
A3 19,02 
NORD- GroBhandeiseinkaufs-
DEUTSCHI.AND praise A4 17,85 (ab Station) 
A6 16,81 
A3 18,72 
GroBhandelsei nkaufs-
MONCHEN praise (ab A4 17,72 
Kennzeichnungsstalla) 
A6 16,78 
A3 19,94 
GroBhandelsabgaba-
18,81 FRANKFURT praisa A4 
(frai Elnzelhandel) 
A6 18,30 
EAAAE 
A3 
XovGpno'l 
0 njlfl nr.W'ICJ~:~o~C; 
A4 1061,2 1087,4 A8HNA ttABuBspo 
amv llyop6) 
A6 935,4 974,2 
FRANCE 
A3 
0 Prix de gros ~ la vente A4 50,13 51,79 4REGiONS (franco marc:hA) 
A& 
91 
1984 
A!G 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
MN 
100 pillces - stuks 
kg 
100 Stilck 
100 Ts11maa 
100 pillces 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL.ANDISCHEN MARKT 
TIMEI A1Ani!T08EI:EEI :ETHN E:EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrlvelse 
Mlrkte Beschrelbung 
"Ay~ nepJypaq~h Classe 
. Markets Description Klasse JAN March6s Description Cl8118 
Mercatl Descrlzione 
Markten Omachrljving 02-08 09-15 16-22 23-29 
FEB 
3D-05 
BELGIQUE • BELGIE 
A3 315 305 295 290 305 
Prlx de gros 11 l'achet 
KRUISHOUTEM 
(franco march6) 
A4 290 275 270 275 2.90 Groothendelsaankoop-
prljs (frenco merkt) 
A& 270 260 260 26Ci 270 
DANMARK 
An engrosprls - 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs- 18,25 18,00 18,00 18,75 18,88 KOLN praise (frei Rheinl.- A4 
Weatl. Stet.) 
A3 19,70 19,25 18,45 18,50 19,20 
NORD- GroBhandelseinkauls- 18,20 17,80 17,60 17,65 18,25 DElJTSCHlAND praise A4 (ab Station) 
A& 16,95 16,65 16,60 16,85 17,45 
A3 19,50 19,50 17,75 18,00 18,75 
GroBhandelseinkeuls- 18,00 18,00 17,25 17,25 18,00 MONCHEN praise (ab A4 
Kennzeichnungsstelle) 
A& 16,75 17,00 16,50 16,75 17,25 
A3 20,75 19,75 19,25 19,75 20,25 
FRANKFURT 
GroBhandelsebgabe-
praise A4 19,25 18,75 18,25 18,75 19,50 (frei Einzelhandel) 
A& 18,25 18,25 18,00 18,50 19,25 
EAAAE 
A3 
Xovllpuo\ 
0 Tlllil nlolAfloct.~~: 995 1073 1090 1087 1093 A8HNA (I:Aetl8£pa A4 
cm'lv 6yop(l) 
A& 850 933 983 974 983 
FRANCE 
A3 
0 Prlx de grosllla vents 51,62 50,05 49,20 49,63 50,43 4 REGIONS (franco march6) A4 
A& 
92 
1984 
06-12 13-19 20-26 
325 315 320 
300 295 "295 
280 275 275 
11,80 11,80 11,80 
19,00 18,63 19,38 
19,50 19,65 19,25 
18,65 18,75 18,35 
17,70 17,60 17,40 
19,25 19,25 18,75 
18,50 18,50 18,00 
17,75 17,75 17,25 
20,25 11,25 20,25 
19,50 19,50 19,50 
19,00 19,00 19,00 
1090 1083 1083 
983 967 967 
51,36 52,57 52,56 
liAR 
27-04 
320 
295 
275 
1093 
973 
52,68 
A!G 
EIER 
AYr A 
EGGS 
c:EUFS 
UOVA 
EIEREN 
MN 
05-11 12-18 
100 pillces - stuks 
330 
310 
290 
kg 
100 StUck 
100 Te11(11Cla 
1090 
973 
100 pillces 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMIEI 41Af11ET08EIIEI ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beekrivelae 
Mirkte Beschrelbung 
'A~~ nsPJYPG'II~ Classe 
Markets Description Klasse 
Merch6s Description Clasa 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB 
IRELAND 
Wholeaele to Stand 
0,800 retailer price 67.8g 
IT ALIA 
A3 12300 
MILANO A4 11900 
Prezzi d'acquiato 
A6 11300 
all'ingroaeo 
(franco mercato) 
A3 
ROMA A4 
A6 
60ge 
Prezzi d'acquiato + 
FORU all'ingrosao 
(franco allevamento) 66-
80g 
60-
66 g 
LUXEMBOURG 
A3 416,0 428,0 
Prix de gros a la vents A4 406,0 418,0 
A6 383,0 396,0 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- Ill alia 16,97 prijs klas. 
86- 18,27 19,85 69 g 
Groothandelsaankoop- 69-BARNEVELD prijs 64g 17,64 19,30 (franco markt) 
60- 16,50 17,23 68 g 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to wholeaeler Stand 0,461 0,465 
AUTHORITY price 67.6g 
193 
1984 
A!G 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
MN 
dozen 
100 pezzi 
100 kg 
100 pillces 
100 atuks 
dozen 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! 4IAJIIIT08EIIEI ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrlvelse 
Mlrkte Beschrelbung 
'Ayo~ nepaypa<p~ Classe 
Markets Description Klassa 
Marchols Description Class JAN 
Mercatl Descrizlone 
Markten Omschrljvlng 02-08 09-15 16-22 23-29 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,800 0,800 0,800 0,800 retailer price 67,6g 
IT ALIA 
A3 12.600 12.300 12.100 12.200 
MILANO A4 12.200 11.900 11.700 11.800 
Prezzl d'acqulsto A6 
11.300 11.200 11.200 11.500 
all'lngroaao 
(frenco mercato) 
A3 
ROMA A4 
A6 
60ge 
Prezzl d'acqulsto + 
FORLI all'lngroaao 
(frenco allevamento) 66-
60g 
60-
66 g 
FEB 
3D-OS 
12.200 
11.900 
11.600 
LUXEMBOURG 
A3 430 410 410 410 420 
Prix de gros A la vente A4 420 400 400 400 410 
A6 390 380 380 380 390 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 a lie 16,94 16,77 16,77 .17, 17 17,52 prijs klas. 
66- 18,60 17,90 18,05 18,05 19,75 69 g 
Groothendelsaankoop- 69- 17,70 17,43 17,48 17,48 19,25 BARNEVELD prijs 64g (frenco markt) 
60- 16,40 16,30 16,50 16,50 17,55 68 g 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to wholesaler Stand 0,475 0,460 0,454 0,454 0,457 AUTHORITY price 67,6g 
94 
1984 
06-12 13-19 2D-26 
12.400 12.500 
12.100 12.200 
11.800 '11.900 
420 440 430 
410 430 420 
390 400 400 
17,92 17,63 
19,70 19,58 20,20 
19,20 '!9,00 19,70 
17,45 17,13 17,13 
0,466 0,468 0,470 
MR 
27-04 
430 
420 
400 
20,18 
19,40 
16,63 
0,457 
.lEG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
05-11 12-18 
MN 
dozen 
100 pezzl 
100 kg 
100 plllcee 
100 stuka 
20,55 20,75 
19,98 20,20 
17,00 16,95 
dozen 
IX 
F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
nOYI\EPIKA 
P 0 U L T R Y 
V 0 L A I L L E 
P 0 L L A M E 
G E V 0 G E L T E 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANAEXEIEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drlttllndem 
Eloq10p#;c KGT6 Tfly eloayGyl\ 6n6 Tph'£c x&~ 
Levies on Imports from third countries 
Prtl•vements Ill !'Importation des pays tiers 
Prelievl all'lmportazlone dai paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
FJERJCRJE 
8EFL0aEL 
ROYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
8EV08ELTE 
I = Slusepriser - Einschleusungspreise - T1~t:~ llvaoxtcn:t.l( - Sluice-gate prices - Prix d'6cluse - Prezzi llmite - Sluisprijzen 
11 = Afgifter- Absch6pfungen - El~- Levies- Pn'lllrvements- Prellevi - Hefflngen ECU 
Tarifnummer 
Terifnummer 1 9 8 2 
6aa~oAoyudl KAaan 
1983 1984 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Teriffario 1.11.8w.2.82 ! 1 1.5-~J 1.5.825~,_,,:~ 1.2.~~-fl.lla ~;8-~831 ,.,,-~b~-2.84 1 I Tariefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1. 30~4 1.7.83 10. 31.1.84 0.4 84 
llqplle kylll..,- IIDkan 
·£-oC Chlclrl 
A. Pousslna Pulclnl £endaglkulk1118 100p"m-stuks 
I 23,43 122,93 1 22,93 123,12 1 22,84 1 22,57 1 22,75 123,35 1 24,23 1 25,03 1 I 01.06 A II 
1 4,84 14,84 l 5,49 I 5,77 16,04 I 5,86 1 5,64 1 4,76 I 3,96 I I 11 4,34 
B. •!Wna IDhner IIE'CE~voC, x6'C'C£C, uC 110'1:6111111Aa Fovlo 
toqs,pouleo et poulets Balll, aalllna e poll! Hanan,klppan en kulkons 
I. lovonde lebende ZII!Y'Ca Live 
VI vents 
'"' 
lovende 100 piflces-stuks 
I 78,64 I 76,18 176,18 I 76,99 176,17 175,34 J 7s,43J79,o2 I 82,2o I 84,49 I I 01.06 B I 
I t9,oo lt9,oo I 21,32 122,26 123,2, I 21,9s l2o,5o I 16,86 lt4,25 I I 11 16,18 
z.IIIObt Goschl echtote 'DRpaYJ&fva Slouptl!l'ed 
Ahttus llacoll otl Ko1&110vAa 83 "' Goslochte 
o) 83 pct.-hfns 0 IDhner 83 J 83 Jcllhkons 
Poulob 83 f. Polll 83 % Klppan 83 J 100 kg 
I 98,80 195,71 j95,71 J96,73 195,70 194,66 I 96,031 99,29 lto3,28lt06,16l I 02.02 A I a) 
2o,33 I 23,86 123,86 I 26,78 127,97 129,15 J 27,!11 J 25,75 I 2t,t8l 11 891 I 11 
b) 70 pct.-blns IDimar 70 ;I Ko'C611DV>.a 70 'f. 70 :1 chickens 
Poulete 70 f. Pol1170% Klppen 70 :1 
I !112,34 lto8,83 1108,831109,99 1108,81 I107,63I109,19 1112,89 1117,431120,70 I I 02.02 A I b) 
23,12 I 27,14 127,14 1 30,46 I 31,80 I 33,15 I 31,37 I 29,28 I 24,o91 2o,35l I 11 
c) 65 pct.•blas IDhner 65 :r; Ko'C6111111Aa 65 "' 65 :1 chickens Poulots 65 :r: Poll I 65 ;I Klppan 65 J 
I 1122,41 1118,58 1118,581119,84 1118,561117,28 J 118,191123,01 I 127 ,96lt31 52 I I 02.02 A I c) 1 25,1, 1 29,56 129,56 1 33,19 134,65 1 36,121 34,18 1 31,90 1 26,241 22,111 I 11 
ea Aandl!l' Enten IJ&~EC lllcko 
C...dl Anatre £enden 
1 lavende lebende Zli!a£C Live 100 pi&ces - stuks 
• Ylvents Ylvl lennda 
I to2,33 I 99,47 199,47 ltoo,59 198,97 197,40 1 98,18 ltot,89 I to6,92l111,52 I I 01.06 B 11 
23,63 I 26,71 126,71 I 30,95 l32,1o 134,39 I 33,25 I 31 90 I 26 471 21,51 I I 11 
SI a,tst Goschlachtote 1 l!liJqlaYJ1fV£C SI•Pil!l'od 
2. Abattoa llacollatl Gosl ochto 
£nten 85 :r; IJih~EC 85 'f. 8Uillcks 100 kg 
a) 85 pct.-lllcko Consl'dl 85 :r: Anstra 85 :r: £onden 85 :1 
I 12o,381 111 ,o21111 ,o2 ltt8,34 ltt6,43 ltt4,58 111s,83 ltt9,86 1 t25,78l131,2o I I 02. 02AII a) 
27,801 31,42131,42 I 36,42 I 98,47140,46 I 39,12 137 53 I 31,151 25,31 I ·I 11 
b) 70 pct.-lllcks £nten 70 ;I IJ&~EC 70 'f. 70 :1 lllckl 
c.nsrds 70% Anatre 70 :r: £enden 70 :1 
I 146,181142,10 1142,101143,70 1141,391139,141140,66 l145,55l152,74l159,32l I 02.02 A 11 b) 
33,75138,16 138,16 144,22 146,71 l~t9,13l39,12 I 45 571 37,821 3o,731 I 11 
c) 83 pct.-lllcko Enton 83% 114'1U£C 6) 'f. 13Jillcko Consl'da 83 :1 Anstro 83 % £ondell m 
I 162,42 lt57,89lts7,89lt59,66 l157,09lt54,60 l1ss 2a lt6t n lt69,7tl177,o2 I I 02.02AIIc) 
37 ,s1 I 42,4o 142,40 I 49,14 ls1,90 l54,s9 I 62• 78 I 5o,641 42,o21 34,14 I I 11 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
nMEE ANADEEEQE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndferaler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfubr aus Drlttllndem 
Elcr~ KaT6 mv clcrayr.,yj lm6 TP~ xA~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61ltvements lt !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
FJERKR.E 
GER.OGEL 
ROYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAIW 
POLLAME 
GEVOGELTE 
I • Slusepriser- Elnscltleusungsprelse- T111~ 6v~ - Sluice-gate prices- Prix d'6cluse - Prezzlllmlte - Slulsprijzen 
11 • Afglftar- Absch6pfungan - El~- Levies·- Pr611Wemente- Prellevl - Hefflngen ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
AaGjloAoyuo\ ICA6on 
Tariff No 
1982 198} 1984 
NO terlfalre 
N.Tarlffario ~,·,::~ .• o.:::h1.5.82 1:1.8.~~,·11.~J i 2 ~ .. h1,S.~~ .• B.83 3~~.11~ 1.2.~~ I Tariefnummar 1,01,82 .04.82 1. 7.82 31.10. 1.01. I ir\-1 1. 7,83 1.10.8  1.1.84 30.4.84 
D. &aes Gin se X!fVEC &aase 
Dies Oche &anzen 
1, Levende Lebende ZilcJEC Live Yivantes Vi vi Levende 100 pillces-stuks 
I 1121,68 J11B,97 p1a,97 l12o,m T 11a,rq m o1 l118 o1 b21,26 1126,041130 4o I I 01. 0& 8111 
1 23,23 1 26,o1 1 26,01 T 29,96T 31,s4l33,06 I 32,03130,80 1 2s,911 21,431 I 11 
2. Slagtet Gesch lachtete 'Elr!fiiYJ&hEC Slaughtered 
Abattues Nacellati 6eslachte 
XfJVEC 82 'f, 100 kg ) 82 pct-gaes Glnse 82 I 82 I geese 
a Dies 82 I Oche 82 I &anzen 82 I 
I 117~83116~961169.96 1171,471169 2BI167~1slt68,S9 b73~23 l180,os]186,29l I 02.02AIIIaJ 
33,18 I 37 1s I 37.1s I 42,aol4s.os 147, 23 I 45 7sl44 oo I 37 o2l 30,621 I 11 
b) 75 pct-gaes &Anse 75 I XfJVEC 75 'f. 75 I geese 
Dies 75 I Oche 75 I &anzen 75 I 
I 165 87 1161 64 1161.64 I 163,291160 90 l1sa 57 l1eo 14 1165 21 1172,67 1179,491 I 02.02AIIIbl 
34 58 I 38 92 I 38,92 I 45,10147.55 149,93 I 48,331 46,_421 38,7Bj 31,79_1 I 11 
E ICalkuner TruthQhner 'IV6L4VOL Turkeys 
' Dindes Tacchini ICalkoenen 
Levende Lebende Zlilvnc Live 1
• Yivantes Vi vi Levende 100 pillces-stuks 
I 1o1,1111os,1s11os,1s l1os,94 T 104,79l1o3,68l104,43 1106,86111o,42 1113,671 -I 01. 0& B IV 
1a,26 I 2o,34 I 20,34 I 23,s6l24,74 l2s,BB I 2s 11 I 24,191 2o,s3 I 11,1al -I 11 
Slagtet - 80 I Geschlachtete - 80 I 0 Eir!fiiYJ&fVOL - 8o 'f, Slaughtered - 80 I 2
• Abattues - 80 I Nacellati - 80 I Geslachte - 80 I 100 kg 
I 153,10 J 150,2U150,21 I 151,341149,70 1148,11 1149,18 1152,65 I157,74J lOO:,.)Y_j I 02. 02 A IV o.) 
26,08 I 29,osl 29,05 I 33,66l3s,34 136,97 1 as,B? 1 34,56 1 29,33 1 24,541 I 11 
F Perlehr6ns PerlhGhner -qdao'C'CEC Guinea fowls 
' Pintades Faraone Parelhoenders 
· Levende Lebende Zlilcr£C Live 100 pillces-stuks 1
• Yivantes Vi vi Levende 
I h32,14 !129,._11 l129,11l130,29l128,5BI126,91 1128,04 1131,671137,01 1141,90 I I 01.0&,&V I 21,67 I 31,06 I 31,06 T 3s,4oT 37,32 139, 1a I 3'1,93 I 36,4s I 30,49 I 2s,o3 I I 11 
Slagtet Gesch lachtete 'J!llrtaYJ&hEC Slaughtered 2
• Abattues Nacellati Geslachte 100 kg 
I J 1BB,771184,441184,44I186,13I183,68I1B1,30 l1a2 91 j1BB,1o j195,7312o2 n1 I 02.02AV J 39,J31 44~71 44,371 so,s7ls3,31 lss,97, I 54, 18 I s2,o1 I 43,ss J 3~,._76 J I 11 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 4W11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse Kvallteter 
Beschreibung Oualitllten 
nepoypaqn\ noo6rnr&<; 
Description Qualities 
Description Qualit6s 
Descrizione Qualit~ 
Omschrljving Kwaliteiten JAN FEB 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gros ~ la vente, Kuikens 83% 
- -
d6part abattoir 
Groothandelsverkoop-
prljs, af slachterij 70% 63,63 74,34 
DANMARK 
Kyllinger 70% 
13,24 
Slagterl til datailhandel 
1000gr. 
Hens 70% 7,59 
1000gr. 
BR DEUTSCHLAND 
Hiihnch.KI.A 70% 3,65 3,65 
Gro&handelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachterei grlllf. (600-1000 g) 3,80 3,80 (Mark!-und Preisberlchts-
kommission) 66% 
Suppenhiihner Kl. A 2,43 2,55 
70% 
EAAAE 
Kor6nouAa 70% 159,27 163,02 To~~ XOVI!pud\<; 
nr.lA~a&ox; 1---('Ayop6: 'A6~va) 
FRANCE 
Poulets cl. A 
83% 8,11 8,53 
Prix de gros ~ la vente (moyens) 
(Marchlll: Paris- Rungis) 
Poules 
83% 6,54 6,91 
<(COCOtte)) 
IRELAND 
Wholesele to retailer Chickens 70% 0,700 price 
ITAUA 
Polli allevati a 
83% 1929 
terra, 1 a scelte 
Prezzi d'acqulsto Polli allevati in 
all'lngrosso 66% 
-(Mercato: Milano) batteria, 1 a scalta 
Galline, 
83% 1727 
1ascelta 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% -
-
Prix de gros ~ la vente, 70% 70 70 
franco magasin de d6tail Poules 83% - -
70o/o 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,56 3,64 
prljs Kippen 70°/o I 2,85 2,75 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
83% - -
Fresh (3-41b) 
Oven-ready 
70% 0,480 0,475 
Wholesele selling price (2,6-31b) (Market: London central 
markets) HensGredeA 
83% 
-
-Fresh (4-61b) 
Oven-ready 
70% 0,354 0,359 (41b+over) 
98 
1984 
FJERKM 
GEFL0GEL 
noYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg -PAB 
lb/PAB 
lb/PAB 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEJ; AIAI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED 0~ THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beakrivelse Kvallteter 
Beschrelbung Qualltllten 
nepryparpfl nor6TnTt:t; 
Description Qualities 
J,AN Description Oualitl!s FEB 
Descrlzlone Qualit/1 
Omschrljving Kwallteiten 02-08 09-15 16-22 23-29 30-05 
BELGIQUE • BELGIE 
Poulets-
Prix de gros ~ la vente, Kulkens 83% 
- -
- - -d6part abattoir 
Groothandelsverkoop-
prljs, af slachterij 70% 64,00 64,00 66,15 70,43 74,71 
DANMARK 
Kyllinger 70% 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 
Slagteri til detailhandel 1000gr. 
Hens 70% 
1000gr. 7,50 7,50 7,50 7,80 7,80 
BR DEUTSCHLAND 
Hihnch.KI.A 70% 3,60 3,63 3,63 3,73 3,75 
GroBhandelsverkaufs- bratf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 
3,84 3,85 (Markt- und Praisberichts-
66% 
3,75 3,75 3,85 
kommisslon) 
SuppenhQhner Kl. A 
70% 
2,40 2,43 2,45 2,45 2,45 
EAAAI 
Tr)lfl xovllpndlt; KoT6nouAa 70% 152,50 157,20 163,00 164,00 163,00 
nr.~Aflot:~ 
("Ayop6: 'ABflvo) 
FRANCE 
Poulets cl. A 7,78 8,36 8,44 8,00 7,80 83% 
Prlx de gros ~ la vente (moyens) 
(March&: Paris- Rungis) 
Poules 
83% 6,00 6,12 6,58 7,28 7,50 
«COCOtte» 
IRELAND 
Wholesele to retailer Chickens 70% 0,700 0,700 0,700 0,700 price 
IT ALIA 
Polli allevati a 1550 1775 2175 2175 2100 83% 
terra, 1 a scelts 
Prezzi d'acquisto Polli allavati in 
all'ingrossc 66% 
(Mercato: Milano) batteria, 1 a scelts 
Galline, 
83% 1750 1725 1675 1725 1675 
1ascelta 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% 
Prix de gros ~ la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de d6tail Poules 83% 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,49 3,56 3,56 3,62 3,62 
prijs Kip pen 70% 2,85 2,88 2,88 2,81 2,90 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Freah (3-41b) 83% 
Oven-ready 
70% 0,480 0,473 0,480 0,485 0,475 Wholesele selling price (2,6-31b) (Market: London central 
markets) Hens Grade A 
83% 
Freah (4-61b) 
Oven-ready 
70% 0,348 0,353 0,355 0,363 0,350 
(41b+over) 
99 
1984 
06-12 13-19 
- -
77,57 74,71 
13,25 13,25 
7,80 7,80 
3,63 3,63 
3,85 3,78 
2,51 2,59 
163,50 163,00 
7,92 8,62 
7,12 6,34 
2025 2125 
1675 1700 
70 70 
58 58 
3,61 3,67 
2,78 2,81 
0,475 0,470 
0,350 0,365 
20-26 
-
71,86 
13,10 
7,80 
3,63 
3,75 
2,59 
163,00 
8,98 
6,72 
70 
58 
3,65 
2,58 
0,485 
0,365 
liAR 
27-04 
-
71,14 
162,00 
9,94 
7,20 
70 
58 
3,67 
2,71 
0,465 
0,365 
FJERKR.E 
GEFL0GEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg -PAB 
05-11 12-18 
163,00 
lb/PA8 
lb/PAB 

X 
0 K S E K 0 D 
R I N D F L E I S C H 
V I A N D E B 0 V I N E 
BOEIO KPEAt 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B 0 V I N A 
R U N D V L E E S 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
BELGIQUE/ 
IIIYR<IAniiACl 
ECU 
BFR/LFR 
22. 5.78 - 1. 7.79 152,292(*) 6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 6.275,2 
2. 6.80 - 5. 4.81 160,760 6.513,9 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 
7.12.81 - 19.5.82 176,840 '7 .214.8 
7 .600, 1 (9) 
20.5.82 - 5.12.82 
191,870 8246,0 
6.12.82 -22.5.83 196,290 8436,0 
8708,6 (13 
23.5.83 - 207.090 19187 8 
92!10,5 l111 
ORIENTERINGSPRISER 
ORIENTIERUNGSPREISE 
TIME% nPOIANATOAIIMOY 
GUIDE PRICES 
PRIX D'ORIENTATION 
PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DANMARK BR EMAr. FRANCE DEUTSCHL 
DKR OM APX FF 
1.079,13 428,60 826,48 
1.095.34 430,26 851,68 
1.138_._63(1 860,59(1) 
1.193,88(2 891,76(4) 
903 83(5) 
1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
1.368,59 459,11 10619,0 1036,10 
1051,88(6) 
11.&00.&3 
1.425 84(81 469,79 10866,0 1076.35 1.447 ,2301J 1095,64(9) 
1570 23 11276 0(9 ~(11 11469 8(1 ) 494,11 ~~6 1188,76 
1616,25 504,49 13063!6 1216,14 
14046,9(1, 1250,71<13 
1705,17 520,74 15997,3 1344,45 
. ( )Introduction de I ECU dans la PAC. 1 UC "" 1.208963 ECU (9.4.19791 - Rllgl. (CEE) no 862/79 du Consell . 
(1)Apartlrdu1.10.1979. <11> A partir du 29 061982 (2) A partlr du 6.12.1979. • • (3)Apartirdu 17.12.1979. <12) A pertir du 31.1.83 
(41 Apartlrdu 1.4.1980. (13) A partir du 4.4.83 
(6) Apartlrdu 12.6.1980. (l4) A partir du 20.o6.83 
(6) A partir du 12.10.1981 
(7)A partir du 30,11.1981 
(8) A partir du 5.4.1982 
(9) A parti r du 6.5.1982 
-<10) A Partir du 17.5.1982 
102 
IRELAND IT ALIA 
IRL LIT 
99,422 153,053 
~. 162.130 101 ,911<1) 1~1) 
172.666(3) 
178.971(5) 
~05,985 186.126 
118,406 212.050 
217 .408(7) 
121,161 222.465 
227.947(1 
131,459 
132,584(11 247.320 
135,639 253,018 
148,473 
~· .. 277-7o8 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPI!AI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
428,64 84,095 
432,69 89 852 
90:850(1) 
95,632(3) 
449,15 99,455 
486,17 106,916 
497,48 109,403 
) 
528,72 118,701 
540,90 121,436 
561,17 128,117 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Mllrkte Handelsklassen 
'Ayopt:~: 'EJ.Illopeuetvro Mn 
Markets Cla888S marketed 
Marchlls Cla888S commerclallsllss 
Mercatl Classl commerclallzzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientatlon - OriDntetieprijs 
Bmufs - Ossen 60% 
GAnisses- Vaarzen 60% 
Bmufs- Ossen 66% 
GAnlsses- Vaarzen 66o/o 
ANDERLECHT Tauraaux- Stleren 60% 
66% 
Vaches- Koelen 66% 
60% 
BAteil de fabrication - Fabricstievee 
Moyenne pond6rlls toutas classes 
Gewogen gemiddelde aile klassen 
Orienteringspris 
Stude PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
K08ENHAVN Kvler PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 2. Kt. 
Kear mad PRIMA 
kalvetmnder 1. Kl. 
Keer 1. Kl. 
2 .KI. 
3.KI. 
4. Kl. 
Tyre PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Ungtyre. 220-600 Kg ~UPER_ 
Ef.~. 
2. Kl. 
Vejet gennemsnlt aile klasser 
Orientlerungspreis 
Ochsan KI.A 
Kl. B 
Builen KI.A 
Kl. B 
Kl. C 
0 KO he KI.A 
1J. MARKTE Kl. B 
Kl. C 
Kl. D 
Fllrsan KI.A 
Kl. B 
KI.C 
Gewogener Durchschnitt oiler Klassen 
Markedsprlser 
Marktpreise 
T111~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march• 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
1983 
SEP OCT 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&Jpt:~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi delle CE 
EG-Ianden 
NOV DEC JAN 
11184 
FEB 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 9298,5 
4 9036 7 9046 8 9100,0 9140,3 9200 0 9200,0 r--
11 8850 0 8780 7 8705,0 8700,0 8719 4 8658,6 
6 
-
8176 7 8156 5 8310,0 8437,1 8450,0 8405,2 
12 7523,3 7359,7 7326,7 7301,6 7258,1 7136,2 
16 BFR 8865,0 8921,0 8998,3 9125,8 9100,0 9062,1 I--
17 7796,7 8071,0 8286,7 8345,2 8219,4 7969,0 
14 6686,7 6633,9 6488,3 6450,0 6458,1 6398,3 I--
16 5253,3 5324,2 5255,0 5256,5 5416,1 5437,9 
6 4578,3 4701,6 4666,7 4530,7 4780,7 5001,7 
BFR 7396,0 7433,8 7447,2 7470,0 7483,6 7417 6 00 
ECU 164,71 165,56 165,85 166,36 166,670 165 200 
DANMARK 
DKR 1705,17 
0,8 1356,00 1373,07 1368,3 1340,81 1340,00 1341,03 I--
~ 1331,00 1348,07 1343,3 1315,81 1315,00 1316 03 
0,1 1306,00 1323,07 1318,3 1290,8 1290,0 1291L_03 
~ ~216,83 1222,66 1222,5 1215,0 1213,31 1235,60 
~ ~194,33 1200,16 1200,0 1192,5 1190,81 1213,10 
0,3 1'1169,33 1175,16 1175,0 1167,5 1165,81 1188 10 
~ ~109,83 1110,08 1102,51 1091,5 1095,24 1132,50 
2,6 ~082,33 1082,58 1075,01 1063,8 1067,74 1105,00 
17,0 
DKR 1'1093,67 1'1092,58 1085,01 1073,8 1079,68 1120,00 
8,6 051,00 050,08 1042,51 1031,3 1036,77 1072,59 r---
~ 938,67 932,90 920,01 901,4 905,48 949,66 
3,4 821,17 815,40 802,~ 783,9 787,98 832,16 
~ 351,33 363,07 1361,6 1360,0 1352,74 1355,52 
~ 326,33 338,07 1336,6 1335,0 1327,74 1330,52 
0,1 303,83 315,57 1314,1 1312,50 1305,24 1308,02 
~ 518LOO 53~_29 1527-"8~ 1525-"0C 1506 77 151.5 5_2_ .7; .5~ 1452 74 ,,n_~, 403..._00 416 29 ~~ .'l.l!l.n..nll 1387 -1!!. 
2.3 328,00 341,29 1337,8 1335,00 B10 65 1315,52 
~00 DKR 260,13 266,66 1261 ,4S 1254,~ 1246,00 1267,46 
ECU 53,040 53,834 153,201 152,299 151 324 153,930 
BR DEUTSCHLAND 
OM 520,74 
~ 422,53 438,80 449,70 449,70 449,70 412,74 
0,6 403,19 409,47 401,74 384,70 371 10 392,23 
37,4 454,95 457 87 457,85 460,68 457 58 459,89 
~ 421,90 421,47 423,64 425,00 422 94 426,37 
1.6 380,93 387 38 381,56 388,85 382 50 381,05 
~ OM 362,18 358 20 347,51 342,14 339 89 341,79 
17.2 332,30 328,24 I--
317,78 313,99 314 50 319,46 
281,00 ~ 284,52 283,72 277,29 275,84 274,19 
1.2 234,60 236,42 229,41 229,83 233 80 239,46 
~ 405,92 407,57 402,94 404,16 402 33 401,92 
~ 374,52 378,18 369,56 371,42 369 53 375,45 
0,6 342,68 336,18 332,82 337,71 327,49 342,29 
00 OM 398,74 399,37 
395,64 395,90 393,87 396,35 
ECU 158 574 158 822 157.331 1~7 .1... 1156.637 11i'7 623 
103 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEJOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Milrkte Handelsklassen 
'Ayopt~ "E(Inopeu9tvra Mn 
Markets Cla8888 marketed 
March lis Classes commerclalls6es 
Mercotl Cla88i commerciallzzate 
Markten Handalsklassen 
Prix d'oriantation - OriAntatieprijs 
Bmufs- Ossen 90% 
GAnisses- Vaarzen 60% 
Bmufs-Ossen 66% 
GAnisses- Vaarzen 66% 
ANOERLECHT Tauresux- Stieren 60•A> 
66o/o 
Vaches- Koeien 66% 
60% 
861811 de fabrication- Fabricatlevee 
Moyenne pondArAe toutes cla8888 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orienteringspris 
Stude PRIMA 
1. Kl. 
2.KI. 
K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
canter) 2.KI. 
Keer mad PRIMA 
kelvetmnder 1. Kl. 
Keer 1. Kl. 
2 .KI. 
3. Kl. 
4. Kl. 
Tyre PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Ungtyre. 220-600 Kg SUPER EXTRA 
1. Kl. 
2.KI. 
Vejet gennemsnit alle klasser 
Orientierungspreis 
Ochsen KI.A 
Kl. 8 
Bull en KI.A 
Kl. B 
KI.C 
0 KQhe KI.A 
1·2 MARKTE Kl. B 
Kl. C 
Kl. 0 
Fiirsen KI.A 
Kl. B 
Kl. C 
Gewogener Ourchschnitt aller Klassen 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tftr; ilyopiir; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
JAN I 
20-26 27-02 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&p~ Tftr; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
1984 
FEB 
03-09 10-16 17-23 
I 
24-01 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 9298,5 
4 9200,0 9200,0 9200,0 9200,0 9200,0 9200,0 I--
8750,0 8650,0 8600,0 11 8750,0 8750,0 8600,0 
6 8450,0 8450,0 8450,0 8450,0 8350,0 8350,0 
1----
12 7250,0 7250,0. 7250,0 7150,0 7050,0 7050,0 
16 BFR 
1----
9100,0 9100,0 9100,0 9050,0 9050,0 9050,0 
17 8150,0 8050,0 8000,0 7950,0 7950,0 7950,0 
14 
1----
6500,0 6500,0 6500,0 6400,0 6350,0 6300,0 
16 5500,0 5550,0 5550,0 5450,0 5400,0 5300,0 
6 4900,0 5000,0 5050,0 5050,0 4950,0 4950,0 
00 
BFR 7499,5 7487,5 7489,5 7420,0 7377,5 7354,5 
ECU 167,024 166,754 166,801 165,253 164,307 163,794 
DANMARK 
OKR 1705,17 
0,8 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1345,00 
1----
~ 1315,00 1315,00 1315,00 1315,00 1315,00 1320,00 
0,1 1290,00 1290,00 1290,00 1290,00 1290,00 1295,00 
~ 1212,50 1217,50 1222,50 1232,50 1242,50 1252,50 
~ 1190,00 1195,00 1200,00 1210,00 1220,00 1230,00 
0,3 1165,00 1170,00 1175,00 1185,00 1195,00 1205,00 
~ 1097,50 1107,50 1117,50 1127,50 1142,50 1152,50 
2.6 1070,00 1080,00 1090,00 1100,00 1115,00 1125,00 
17,0 OKR 1085,00 1095,00 1105,00 1115,00 1130,00 1140,00 
~ 1042,50 1050,00 1060,00 1065,00 1080,00 1095,00 
~ 910,00 925,00 935,00 940,00 955,00 980,00 
3.4 792,50 810,50 817,50 822,50 837,50 862,50 
~ 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1360,00 1365,00 
~ 1325,00 1325,00 1325,00 1325,00 1335,00 1340,00 
0,1 1302,50 1302,50 1302,50 1302,50 1312,50 1317,50 
liAR 
02-08 
9100,0 
8600,0 
8250,0 
7050,0 
8950,0 
7900,0 
6250,0 
5250,0 
4850,0 
7301,0 
162,603 
1345,00 
1320,00 
1295,00 
1252,50 
1230,00 
1205,00 
1162,50 
1135,00 
1150,00 
1105,00 
990,00 
872,50 
1365,00 
1340,00 
1317,50 
OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 leg- PVI 
09v15 
9050,0 
8550,0 
8200,0 
7000,0 
8850,0 
7850,0 
6250,0 
5250,0 
4850,0 
7260,5 
161,701 
1345,00 
1320,00 
1295,00 
1257,50 
1235,00 
1210,00 
1167,50 
1140,00 
1155,00 
1115,00 
1000,00 
882,50 
1365,00 
1340,00 
1317,50 
h.W-&: 
1505,00 1510,00 1515,00 1505,00 1520,00 1525,00 1515,00 1515,00 
1450,00 1455,00•1460,00 1450,00 1465,00 1470,00 1460,00 1460,00 
1382,50 1387,50 1392,501382,50 1397,501 1402,50':1392~~0'1392,50 
2,3 1305,00 1310,00 1315 00 1805,00 1320,00 1325 00 1315,00 1315 00 
00 OKR 1246,23 1253,26 1260,07 1259,45 1273,70 1282,87 1282 17 1285" 48 
ECU 151,352 152,205 153,033 152 958 154 688 155,801- 155,716 156,119 
BR DEUTSCHLAND 
OM 520,74 
~ 449,70 449,70 410,00 410,00 410,00 410,00 407,50 425 50 0,6 385,00 373,30 401,10 392,90 390,00 390,00 400,00 400 00 
37.4 454,90 458,80 459,20 460,80 460,50 459,30 463,00 459,10 1----
11 413,40 422,50 422,50 
-
427,00 428,80 428,60 425,50 431,00 
1,6 397,70 392,10 400,30 379,50 366,90 373,20 396,50 371,20 
~ OM 338,70 341,60 340,00 340,80 342,80 343,90 347,70 350,80 
17,2 312,80 315,70 325,40 
-
317,90 317,90 329,10 321,60 323,00 
~ 273,70 278,30 278,00 280,80 282,40 284,00 284,90 286,10 
1,2 227,20 250,40 237,70 226,60 247,30 243,70 257,20 256,00 
~ 401,90 403,00 401,20 400,90 402,70 402,70 404,50 402,80 
~ 366,60 375,10 377,10 372,80 377,80 374,00 380,10 372,10 
0,6 332,60 326,50 336,70 358,80 339,30 338,30 345,70 331,30 
~00 OM 392,60 395,48 394,85 396,07 396,73 398,30 399,39 398,41 I 
ECU 156.131 1157 .27/o IH7_n~J. l1o;7_o;nJ H7 77: 1o;Jl -.w 1o;Jl Jl-.• 1o;Jl~j 
104 
LEVENDE KVJEG 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE AI\IIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marked er Handelsklasser 
Milrkte Handelsklassen 
'Ayo~ 'E11nopcu81:YTa l':l!n 
Markets Classes marketed 
Marchl!s Classes commercialls6as 
Merceti Clessi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
TIIIEI llPOIANATDJIIDilY 
M6oxo1 TAA 
TA 
TB 
TC 
TO 
0 
&ArOPEI 6a1J6A&I~ TB 
TC 
TO 
861:~ TB 
TC 
TD 
:ET081JIOIJIN~ ~~~ 6~ 6At.lv Tli>Y eil!li>v 
Prlx d'orlentation 
Bmufs E 
u 
R 
0 
G&nisses E 
u 
R 
0 
V aches u 
0 
18 MARCHES R 
0 
p 
A 
Taureaux u 
R 
Jeunes bovins E 
u 
R 
Jo 
Moyenne pond&r&e toutas classas 
Guide prlca 
Heifers I 
11 
Ill 
Steers I 
11 
0 
6 MARKETS Ill 
IV 
V 
Cows I 
11 
ill 
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktprelse 
T1p£c; Tftc; 6yopac; 
Market prices 
Prix de march• 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
1983 
o/o 
SEP OCT 
EMAt 
APX 15997,3 
1,6 16994,7 17808,4 
r--
~ 16823,5 17060,7 
8.4 15957,3 16194,4 
r--39,0 14637,4 14721,9 
28.2 13705,3 13705,3 
~ .t.PX 13721,0 13674,0 
0,2 11455,4 11832,3 
r--0,6 9879,2 9879,2 
1,6 11309 8 11473 9 r--
~ 10033 3 10013 4 
13,4 9479 0 9624 1 
.t.PX 13652 9 13748 0 100 
ECU 76,741 177,973 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&pt:c; Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
1984 
NOV DEC JAN FEB 
8163,3 8129,3 18UO,O 18394,5 
7124,8 7145,1 17289,1 17712,0 
6266,6 6276,4 ,.6376,6 16708,8 
4834,5 4806,3 14934,2 15490,6 
3705,3 3816,2 13854,8 13854,8 
3674,0 3780,9 13934,7 14057,3 
1689,2 1505,7 11505,7 11505,7 
9879,2 9879,2 9879,2 9879,2 
1432,7 1389,6 11520,4 11596,0 
9981,8 0041,2 10466,7 10627,9 
9647,0 9601,1 . 9742,5 9815,7 
~3806,5 3822,9 ~5,7 14214,0 
78,730 78,942 180,402 184,005 
FRANCE 
FF 1344,45 
3 1605,80 1582,61 ~564,33 ~550,26 1543,16 1537,31 
-
~ 1465,24 1442,80 ~407,49 ~395,64 1387,49 1375,20 
8 
-
1318,30 1298,83 p265,56 ~250,63 1250,41 1240,30 
6 1158,99 1143 59 ~102,97 ~096,76 1102,69 1102,99 
1 
-
1741,87 1742,18 736,31 ~718,27 1703,75 1675,00 
3 1518,25 1517 78 501,81 p468,90 14510,7 1¥21,40 
- 261,71 ~236,77 1214,08 
,..!. 1293,03 1287,83 1229,86 
4 1016,57 1002,45 963,20 936,56 941,44 940,77 
~ 1393,03 1391,80 368,73 ~336,43 1309,08 1269,55 
~118,91 1063,80 10 FF 1190,69 1183,72 148,79 1100,86 f---
~ 963,97 944.,70 899,95 882,06 887,77 891,45 
9 745,10 740,39 724,70 730,26 744,94 756,78 r-- 583,04 559,57 571,70 4 537,21 538,35 549,75 
1 1120,25 1106,01 096,73 100,47 1103,49 1110,78 r-- 033,52 038,82 1041,28 1048,02 1 1048,15 1036,81 
1 1519,37 1512,94 518,03 530,40 1544,32 1546,73 
r-- 1378,49 3 1382,46 1385,69 389,90 389,43 1392,60 r-- 284,12 277,68 1273,38 1264,10 ~ 1276,83 1279,05 
4 1168,53 1170,98 173,65 168,72 1169,53 1165,82 
FF 1150,13 1139,75 113,99 100,28 1099,04 1091,22 100 168,084 ECU 177,159 175,560 71,591 69,480 169,289 
IRELAND 
IRL 150,283 
9 104 224 99 346 98,932 00,522 104,926 111 368 r-- 105,503 ~ 103 530 100 719 01,463 01,954 111.625 
4 94 431 90 041 88,832 87,415 92,955 1100.781 
___!!_ 122 061 119 924 18 899 20,024 121,735 127 537 
13 
-
122,177 120 287 1~,189 19,966 122' 531 129 279 
12 IRL 118 819 117 024 
-
15,598 16,850 119,627 129 259 
3 117 837 115 918 14,186 13,567 116,511 121 448 
-
3 101 148 100 537 01,296 01,799 102,323 103 079 
__!_ 87 481 84 189 81,924 84,148 84,564 86 666 
12 
-
74,465 71 112 68,830 68,163 67,930 74 048 
3 58 285 55 471 53,593 53,274 55,584 58 384 
IRL 104,891 102,178 ~01,135 ho1,851 104,123 110 129 100 
ECU 144,539 140.801 O'lO 'U.r 143,482 151.758 
.,. 
105 
i 
OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAl 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Mirkte Handelsklassen 
'Ayopt~ "Epnop&u8tYTa tl5n 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commerclalis6es 
Mercatl Classl commerclalizzate 
Markten Hendelsklassen 
TIIIEJ: I'IPOIANATOIIIDIIY 
M6axoo TAA 
TA 
TB 
TC 
TD 
0 
6 ArOPEI .t.ap6A&o~ TB 
TC 
TD 
86&~ TB 
TC 
TD 
tra8p1011tv~ ~~~ 6pa~ 6At.lv rt.\v &il5&\v 
Prlx d' orientation 
Bmufs E 
u 
R 
0 
G6nisses E 
u 
R 
0 
V aches u 
0 
16 MARCHES R 
0 
p 
A 
Taureaux u 
R 
Jeunes bovins E 
u 
R 
0 
Moyenne pond6r6e toutes classes 
Guide price 
Heifers I 
11 
Ill 
Steers I 
11 
0 
6 MARKETS Ill 
IV 
V 
Cows I 
11 
Ill 
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T1pt~ Tl\c; ayopac; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% JANI 
20-26 27-02 
£N\AL 
.t.PX 15997,3 
~ 18260, 18260, 
~ 17276,8 17305,8 
~ 16394,0 16226,0 
39,0 14893,0 15352,3 
28,2 13854,8 13854,8 
~ .t.PX 13939,0 13912,5 
~ 11505,7 11505,7 
0,5 9879,2 9879,2 
1,6 11557,0 11596,0 
-
~ 10488,0 10608,0 
13,4 9720,0 9720,0 
.t.PX 
100 
13919,0 14089,9 
ECU 180,185 182,398 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&pe~ Tl\c; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1984 
FEB .; 
03-09 1D-16 17-23 
18280, 18280, 18280, 
17443,5 17588,5 17878,5 
16436,0 16604,0 16870,0 
15246,3 15387,7 15511,3 
13854,8 13854,8 13854,8 
14045,0 13912,5 14164,3 
11505,7 11505,7 11505,7 
9879,2 9879,2 9879,2 
11583,0 11570,0 11635,0 
10548,0 10548,0 10656,0 
9675,0 9675,0 9885,0 
14063,0 14136,7 14250,7 
182,050 183,004 184,480 
I 
24-01 
18840, 
18110,5 
17122,0 
15917,7 
13854,8 
14164,3 
11505,7 
9879,2 
11596,0 
10788,0 
10095,0 
14478,9 
187,434 
FRANCE 
FF 1344,45 
3 1544,00 1544,00 1540,00 1538,00 1534,00 1535,00 
-
~ 1387,65 1384,03 1378,95 1376,78 1370,98 1370,98 
8 1250,09 1245,36 1243,20 1237,17 1239,00 1240,40 
-
6 1102,93 1104,52 1104,52 1100,28 1102,40 1104,52 
1 1698,00 1696,28 1677,43 1670,57 1668,86 1677,43 
f-- 1444,93 1440,58 3 1422,46 1415,20 1415,20 1428,25 
-
6 1227,80 1224,07 1216,14 1210,54 1210,54 1216,60 
-
4 940,55 940,95 938,92 938,51 940,14 946,25 
~ 1297,97 1289,02 1274,36 1268,66 1262,96 1266,22 
10 FF 1090,35 1073,70 1066,95 1060,65 1060,20 1064,70 
-
20 882,51 878,80 883,26 890,31 895,5 901,83 
1--- 742,97 743,66 749,14 757,03 759,77 766,29 
_____!__ 
4 558,69 561,11 565,61 573,58 574,96 576,35 
1 1103,25 1106,25 1106,25 1111,50 1110,75 1116,75 
-
1 1042,07 1043,36 1043,36 1049,16 1049,16 1052,38 
1 1546,90 1551,86 1545,66 1545,66 1545,66 1548,76 
-
3 1395,60 1390,2 1381,20 1378,20 1374,00 1377,00 
-
6 1269,62 1271,36 1266,72 1264,40 1260,34 1262,66 
-
4 1170,40 1170,40 1166,48 1164,80 1164,80 1165,92 
FF 1095,84 1092,41 1090,06 1089,89 1090,43 1094,67 
100 168,795 168,267 167,904 167,878 ECU 167,963 168,615 
IRELAND 
IRL 150,283 
_____!__ 107,500 106,870 111,100 110,360 111,760 113,900 
14 107,460 108,600 110,240 112,880 111,440 113,000 
-
4 96,110 97,200 99,330 100,680 102,980 101,220 
~ 121,500 123,970 123,810 127,930 130,080 129,650 
13 122,470 126,930 
-
128,340 128,630 129,540 131,610 
12 IRL 119,420 123,740 125,310 128,360 130,780 134,980 
-
___2_ 117,630 119,520 119,840 122,160 122,660 121,720 
3 03,540 105,890 103,360 103,360 103,360 101,160 
9 87,790 84,790 86,480 86,10 87,120 87,640 
-
~090 12 72,290 71,680 75,380 73,880 76,040 
-
3 58,060 55,580 57,590 57,461 60,410 58,960 
100 
IRL ~04,774 107,110 108,222 110,199 111,027 112,231 
ECU 44 379 147 598 149 130 151.854 ,~, _QQ~ ... "~' 
106 
OKSEKfiJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
liAR 
02-08 09-15 
18840, 18840, 
18212,0 18212,0 
17122,0 17122,0 
15864,7 15864,7 
13854,8 13854,8 
14164,3 14164,3 
11505,7 11505,7 
9879,2 9879,2 
11661,0 11661,0 
10788,0 10788,0 
10095,0 10095,0 
14462,7 14462,7 
187,224 187,224 
1535,00 1535,00 
1371,70 1367,35 
1239,94 1235,74 
1107,70 1105,58 
1682,57 1681,72 
1435,50 1431,88 
1220,34 1216,60 
960,52 962,56 
1266,22 1259,70 
1071,45 1070,10 
914,46 920,03 
774,65 781,66 
582,58 586,04 
1125,75 1132,50 
1062,69 1067,84 
1554,9 1554,96 
1380,60 1379,40 
1264,40 1263,24 
1165,92 1165,92 
1100,60 1101,12 
169,529 169,609 
113,781 116,555 
113,414 115,127 
102,500 103,683 
134,038 132,865 
133,324 133,355 
136,894 139,628 
127,357 126,113 
109,191 108,895 
90,99 95,350 
76,806 80,396 
59,558 57,579 
114,394 115,769 
1C7 LU 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markodor Handelsklasser 
Ml!rkto Handelsklassen 
llyo~ 'EJJnoptuetYTa flSn 
Markets Classes marketed 
Marchlls Classes commerclal•sttes 
Mercatl Classi commerciahzzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo d1 onentamento 
0 BRE. CRE, MAC, 
Vitelloni 
18 qual. 
MOD, PAD, ROMA 2a qual. 
0 MODENA, PADOVA 
Buoi 
18 qual. 
PARMA&ROMA 2a qual. 
0 CREMONA, MACERATA 1a qual 
MOD, PAD & ROMA Vacche 2a qual. 
0 CRE. MOD, PAD as qual. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d'orlentatlon 
Bceufs. Cl. Extra 
gAmsses. 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- V aches Cl. Extra 
ESCH-AL2ETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. 8 
Moyenne pond6rh toutes classes 
Ori&ntatieprijs 
Stleren 1e Kwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen 1eKwal. 
LEIDEN 2e Kwal. 
'S HERTOGEN80SCH 
2WOLLE Koeien 1e Kwal. 
2e Kwal. 
3e Kwal. 
Worstkoa1en 
Gewogen gem1ddelde aller klassen 
Guide price 
GREAT BRITAIN Steers Ught 
Medium 
He1fers Heavy 
Light 
0 
41 MARKETS Mod./Hoo. 
Cows I 
11 
Ill 
NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
0 T 3 MARKETS 
+ He1fers U/L 
4ABATTOIRS T 
Steers and H.E 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111~ Tll~ ayopa~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl di mercato 
Marktprljzen 
1983 
% 
SEP OCT 
IT ALIA 
LIT 277.708 
34 285.024 287.412 
~ r-·-- -
30 250.429 251.872 
2 
~
164.665 166.158 
4 LIT 141.929 143.422 
8 206.399 208.662 ~
16 
~
167.325 169.860 
7 99.944 100.473 
LIT 229.614 231.547 100 
ECU 171,226 172--'-667 
EF-Iande 
EG-LIInder 
X&pe~ Tll~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
NOV DEC JAN 
288.128 289.486 287.401 
253.108 254.346 251.198 
163.103 162.649 159.519 
140.367 139.913 136.782 
207.363 206.290 201.896 
167.374 166.763 164.335 
94.422 97.764 95.419 
231.077 231.730 229.219 
172,317 172,804 17~931 
FEB 
285.984 
248.743 
160.528 
137.791 
200.792 
163.430 
98.155 
228.028 
17~044 
LUXEMBOURG 
LFR 9298,5 
~ 8334,8 8335,.7 8338 3 8363 1 8400,0 8403,4 
r!!- 7521,1 7508,0 7453 9 7495,8 7481,5 7532,9 
1 6818,6 6818,0 6750 7 6717,7 6756,7 6617,0 
~ LFR 8400,0 8400,0 8400,0 8255,5 8260,9 8307,3 
~ 7382,8 7303,8 7255 6 7228,1 7263,3 7257,1 
~ 6378,8 6401,9 6369,9 6346,7 6373,2 6331,6 4 5816,1 5783,0 5767,5 5751,2 5808,6 5769,7 
100 
LFR 7848,4 7845,0 7833,2 7845,9 7876,0 7876,6 
ECU 174,793 174,718 174 456 174,738 175 409 175,421 
NEDERLAND 
HFL 561,17 
13 495,02 498,93 498,56 502,69 505,12 508,00 ~
9 427,07 428,44 426,79 429,40 431,23 433,15 
r!!- ~64,95 465 21 459,99 458,07 452,81 454,73 
7 ~92 58 391 39 386,33 383,65 379,49 380,66 HFL 
~ 41,33 440,88 434,38 431,54. 426,28 427,10 
~ 61,84 360,28 353,23 349,46 344,68 346,88 
10 boo 63 296 33 289,28 286,05 282,79 286,55 
6 63 92 260 53 257,98 257,23 255,07 257,76 
HFL b97 84 397 25 392,20 390,63 387,60 389,76 100 
ECU 46 813 146 591 144,732 144,155 143,035 143,832 
UNITED KINGDOM 
UKL 128,117 
20 97,561 97,4~ 98,716 100,709 98,635 97,120 
-
21 97,572 98,26(1 100,520 100,991 98,593 96,796 
10 97,295 98,785 99,969 100,421 97,986 95,826 
-
13 UKL 
-
90,124 89,955 91,305 93,135 91,927 91,166 
12 90,974 91,316 92,574 94,100 91,962 90,908 
....!2__ 77,610 76,537 74,507 75,035 74,847 75,634 
......!.__ 69,448 67,518 66,188 66,578 67,101 68,328 
6 56,055 55,464 54,627 55,153 56,302 58,432 
100 UKL 89,127 89,136 89,934 91,015 89,524 88,703 
___1__ 97,362 96,785 98,636 100,665 100,930 101,198 
17 93,903 93,284 95,297 97,151 97,435 97,80 r-- 97,111 98,982 99,269 99,64 16 95,726 95,020 ~
34 UKL 92,840 92,088 94,037 95,961 96,170 96,43 
4 87,049 87,461 88,508 90,350 90,983 90,74 ~ 
8 83,403 84,415 85,746 87,645 88,257 88,054 
6 85,791 85,216 86,893 88,919 89,558 89,692 
14 67,526 64,042 61,997 62,150 65,806 66,928 
100 UKL 88,574 87,670 88,991 90,648 91,440 91,793 
88,6 UKL 89,127 89,136 89,934 91,015 89,524 88,703 
11 6 UKL 88,574 87,670 88,991 90,648 91,440 91,793 
100 UKL 89,063 88,968 
89,826 90,973 89,745 89,059 
ECU 143,963 143 808 145,195 147,050 145,065 143,955 
107 
1984 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
LEVENDE KV/fG 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marked or Hondolslda888r 
Mllrkto Handolskla888n 
l\~ 'Epnop&UetvTa 1\l!n 
Markets Cla8888 marketed 
March lis Classes commerclalls6es 
Marcatl Classi commerciallzzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo dl orientamento 
0 BRE. CRE, MAC, Vltollonl 1B qual. 
MOD, PAD, ROMA 20 qual. 
0 MODENA. PADOVA 
Buol 
1& qual. 
PARMA&ROMA 2& quat. 
0 CREMONA. MACERATA 1• qual. 
MOD, PAD & ROMA Vacche 2a qual. 
0 CRE. MOD, PAD 3a qual. 
Media ponderata tutte cJaSSJ 
Prbc d'orientation 
B111ufs, Cl. Extra 
g6nlssea. 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- V aches Cl. Extra 
ESCH-ALZETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. 8 
Moyenne pondilrlta touts& cla8888 
Orlantatleprljs 
Stieren 1oKwal. 
2o Kwal. 
0 Vaarzen 1e Kwal. 
LEIDEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 
ZWOLLE Koelen 1oKwal. 
2e Kwal. 
3o Kwal. 
Worstkoe1en 
Gewogen gamiddelde alter kla888n 
Guide price 
GREAT BRITAIN Steers Light 
Medium 
Heifers HeaY'( 
Light 
0 
41 MARKETS Med./Hoa. 
Cows I 
11 
Ill 
NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
0 
3 MARKETS T 
+ Heifers U/L 
4ABATTOIRS T 
Steers and H.E. 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted average all classes 
Markedsprlser 
Marktprelse · 
T111tc Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
% JAN J 
2D-26 27-D2 
ITAUA 
LIT 227.708 
~ 285,872 283.958 
30 250.342 242.250 
~ 159.026 159.026 
4 LIT 136.290 136.290 
__!__ 201.652 192.999 
__!!.__ 163.983 158.330 
7 94.667 94.667 
100 
LIT 228.288 224.569 
ECU 170,237 167,464 
EF-Iande 
EG-Linder 
Xlllp~Tft~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
1984 
FEB 
03-09 10-16 17-23 
286.173 286.173 286.173 
246.604 249.913 249.913 
159.026 159.026 162.376 
136.290 136.290 139.640 
200.259 200.745 202.420 
162.080 162.733 165.162 
94.667 96.333 101.167 
226.871 228.118 229.155 
169,181 170,110 170,884 
INAR 
24-D1 
285.999 
249.672 
162.376 
139.640 
202.168 
165.497 
102.000 
229.112 
170,852 
LUXEMBOURG 
LFR 9298,5 
65 8405,6 8428,0 8400,0 8416,8 8391,6 8397,2 
-
11 7465,5 7497,9 7549,2 7543,8 7541,1 7503,3 
-
1 6728,8 6666,4 6624,8 6662,0 6539,0 6606,6 
2 LFR 8288,0 8288,0 8288,0 8316,0 8316,0 8316,0 
-
5 7362,9 7217,1 7268,4 7244,1 7295,4 7227,9 
-
.E._ 6349,2 6372,6 6357,0 6346,6 6302,4 6305,0 
4 5805,0 5795,0 5790,0 5747,5 5757,5 5777,5 
LFR 7880,1 7892,8 7880,3 7887,6 7867,1 7865,0 100 
ECU 175,501 175,782 175,504 175,667 175,211 175,164 
NEDERLAND 
HFL 561,17 
_.!!..._ 506,22 508,38 507,40 507,40 508,78 508,38 
9 431,95 434,19 432,88 432,88 433,63 432,88 
7 453,75 455,69 454,91 453,56 455,30 454,91 379,87 382,98 381,15 378,40 381,33 381,15 HFL 
13 425,79 428,96 428,03 425,79 427,28 426,72 
-
,E._ 344,15 348,74 347,15 345,03 347,86 346,97 
10 282,67 287,33 286,17 285,33 287,67 286,83 
5 255,21 256,62 255,99 256,62 259,28 259,75 
HFL 387,69 391,03 389,79 388,43 390,54 389,95 
100 
ECU 143,070 144,301 143,844 143,341 144,119 143,902 
UNITED KINGDOM 
UKL 128,117 
20 98,600 98,490 96,950 96,960 96,940 97,260 
-
21 98,770 98,180 97,120 96,870 95,990 96,810 
~ 98,140 98,010 96,010 96,430 94,650 95,550 
...!!.... UKL 92,450 93,060 91,730 90,630 90,920 90,790 
12 91,990 92,010 90,650 90,650 91,040 90,990 
__.!.!._ 75,040 76,660 75,450 75,220 76,070 75,480 
_.!._ 66,990 69,370 67,880 67,800 68,670 68,720 
6 56,620 59,180 57,070 57,990 59,030 59,590 
100 UKL 89,674 90,095 88,664 88,537 88,472 88,747 
___!.___ 100,830 100,790 100,900 100,911) 101,170 102,050 
~ 97,510 97,160 97,630 97,740 97,880 98,200 
...!!.._ 99,320 99,080 99,440 99,610 99,450 00,340 
34 UKL 
96,260 95,890 96,460 96,560 96,030 96,890 
~ 90,410 91,510 90,790 90,780 90,410 90,790 
8 87,950 88,610 88,230 87,850 87,790 88,210 
8 89,610 89,240 89,640 89,900 89,170 90,270 
14 66,780 66,820 65,600 66,100 67,510 68,800 
100 UKL 91,583 91,439 91,565 91,700 91,655 92,448 
88,5 UKL 89,674 90,095 88,664 88,537 88,472 88,747 
11,5 UKL 91,583 91,439 91,565 91,700 91,655 92,448 
UKL 89,894 90,250 88,998 88,901 88,838 89,173 100 
ECU 145,306 145,881 143,857 143,70£ 143,5~ 144, 14t: 
108 
oz-oa 
287.913 
251.454 
162.376 
139.640 
205.658 
167.582 
103.167 
230.971 
172,238 
8372,0 
7568,1 
6666,4 
8316,0 
7443,9 
6333,6 
5795,0 
7871,3 
175,304 
508,78 
432,88 
456,46 
383,17 
428,59 
348,74 
288,83 
261,63 
391,41 
144,442 
97,750 
97,520 
96,620 
92,310 
92,250 
76,800 
69,990 
59,750 
89,694 
103,830 
00,800 
02,010 
98,530 
91,840 
89,340 
91,640 
70,600 
94,199 
89,694 
94,199 
90,212 
145,82~ 
OICSEKI!JD 
RINDFLEISCH 
BOIIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg· PVI 
09-15 
288.918 
252.124 
165.726 
142.990 
205.039 
168.419 
104.833 
231.908 
172,936 
8374,8 
7568,1 
6596,2 
8400,0 
7317,0 
6338,8 
5775,0 
7867,6 
175,221 
506,61 
431,01 
456,85 
382,80 
429,15 
349,09 
288,83 
262,26 
391,20 
144,36 
98,600 
98,510 
98,45C 
93,480 
93,17~ 
79,6d~ 
71,680 
61,4411 
91,052 
106,72~ 
02,990 
05,000 
01,360 
93,810 
91,070 
93,240 
73,950. 
96,823 
91,052 
96,823 
91,716 
148,251 
LEVENDE KVAlG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
UVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Mirkta Handalsklassen 
'Ayo~ 'EjlllopeuiiWra dlln 
Markets Cla8888 marketed 
March6s Cla8888 commerclallsaea 
Mercetl Classl commerclalizzete 
Markten Handalsklassen 
Stiere 
0 Ochsen WIEN76% 
GRAZ26% KalbiMen 
KQhe 
Gewoganer Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
Ko och ildre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % Ungn6t EP 
GOTEBORG 33 % 
1 
2 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtlgter Preis 
G6nl8888 ou bcaufs A 
a 
c 
D 
V aches A 
a 
c 
BERN D 
E 
Tauresux A1 
A2 
81 
82 
c 
D 
E 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprijzen 
Tredjelande 
Drittlllnder 
TpfTt:e XtliPCC 
Third countries 
Pays tiers 
Paesiterzl 
Derde Janden 
% 1983 1984 
SEP OCT NOV DEC JAN 
0STERREICH 
66 2948 30 2957 Of 2988~ 2982 ~ 3011,39 
4 os 2877~3 2874 1!1 2880 oc 2877 7 2931,97 
9 2560 47 2557 39 25411L_O 252~ 2550,13 
31 2103,23 2101,74 2062 0~ 2008 4 2031,03 
100 Os 648,61 2652,65 2656,61 2635,61 2662,79 
os 648,61 2652,65 2656 61 2635 6C 2662,79 
ECU 65,657 168,134 16~91 16~58~ 169,311 
SVERIGE 
24 1025,00 1025,40 1032,17 1178,0f 1234,37 r--
6,8 908,51 908,89 915 25 1034 91 1077 88 
30,2 
1-----
SKR 1193,36 1195,62 1203,63 1367,05 1432,44 
30 1109,29 1111,43 1119 01 1273 6f 1335,57 r--
7 943,50 944,31 951,1 1078 ~ 1124,18 
100 SKR 085,18 1086,69 1094,0( 1244,21 1303,06 
SKR 943,07 944,58 958,95 1015,01 1030,23 
ECU 141,975 140,882 144,265 153,951 157,637 
SCHWEIZ 
16,8 56~00 575 81 580,00 577,10 570,00 
~ 548,00 558 81 563,00 560,10 553,00 
~ 49~00 50~81 508,00 502,52 493,81 
1,7 440100 450 81 455,01 449,5 440,81 
~ 505 00 514 03 515,00 512,10 505,00 
~ 470L_OO 474 03 475,00 475,00 475,00 
14,6 460 00 464 03 460,50 460,00 463,87 
14,0 SFR 440 00 444 03 440,50 440,00 443,87 
16.6 349 00 353 03 349,50 349,00 352,87 
~ 568 67 580 81 585,00 582,10 575,00 
~ 514 33 528 81 533,00 530,10 523,00 
r-E! 525 00 535 81 540,00 537,1D 530,00 
~ 4801._00 4~03 485,00 482,42 480,81 
~ 470 00 474.03 475,00 475,00 478,87 
~ 473,00 477,03 478,00 478,00 481,87 
0,4 463,00 467,03 468,00 468,00 471,87 
100 SFR 428,45 489,95 490,37 488,57 486,75 
. 
SFR ~82,45 489,95 490,37 488,57 486,75 
ECU 1262 291 1;!66 367 266,599 271,555 27~ 73 
109 
FEB 
2989,07 
2908,17 
2518,03 
2034,93 
2647,66 
2647,66 
168,349 
1238,00 
1080,97 
1437,48 
1338,85 
1127,93 
1306,98 
1028,03 
156,417 
570,00 
553,00 
498,00 
445,00 
505,00 
475,00 
473,45 
453,45 
362,45 
575,00 
523,00 
530,00 
488,45 
488,45 
488,00 
481,45 
491,42 
491,42 
27~_12 
OKSEKCID 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAI 
BEEF AND VEAL 
YIANDE BOVINE 
CARNE BOYINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KVJ.eG 
LEBENDE RINDER 
ZQNTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Milrkte Handelsklassen 
'Ayo~ ·e~nopeuBt:vTa el!in 
Markets Classes marketed 
March6s Classes cammercialis6es 
Merceti Classi cammercielizzate 
Markten Handelsklassen 
Stiere 
0 
WIEN 76 o/o 
Ochsen 
GRAZ 26 o/o Kalbinnen 
Kiihe 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
Ko och illdre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 o/o Ungniit EP 
GOTEBORG 33 o/o 
1 
2 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
G6nisses ou bmufs A 
B 
c 
D 
Vaches A 
B 
c 
D 
BERN 
E 
Taureaux A1 
A2 
81 
82 
c 
D 
E 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
Markedsprlser 
Marktpreise 
T11.1~ Tftc; 6yop6c; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
o/o JAN I 
2D-26 27-02 
Tredjelande 
Drlttllnder 
Tptr~Xidp~ 
Third countries 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde landen 
1984 
FEB 
03-09 1D-16 17-23 
OSTERREICH 
66 3010,00 3025,00 2998,0~ 2956,0C 2973,0~ 
4 os 2922 00 2932,00 2923,0[ 2876,0~ 2918,0C 
9 2549,00 2512,01 2527 ,oc 2525,0C 2515,0C 
31 2014,0[ 2015,01 2015,01 2027,0( 2041,01 
100 os 2656,23 2662,01 2647,88 2626,02 2640,66 
os 2656,23 2662,01 2647,88 2626,02 2640,66 
ECU 168,894 169,262 168,363 166,973 167,904 
SVERIGE 
~ 1238,00 1238,00 1238,00 1238,00 1238,00 
8,8 1080,53 1080,53 1081,00 1081,00 1081,00 
I 30,2 SKR 1436,96 1436,96 1437,52 1437,52 1437,52 
~ 1339,84 1339,84 1338,78 1338,78 1338,78 
7 1127,00 1127,00 1128,00 1128,00 1128,00 
100 SKR 1307,01 1307,01 1306,97 1306,97 1306,97 
SKR 1028,06 1028,06 1028,03 1028,03 1028,03 
ECU 157,498 157,498 157,493 155,932 155,932 
SCHWEIZ 
18,8 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 
~ 553,00. 553,00 553,00 553,00 553,00 
~ 493,00 498,00 498,00 498,00 498,00 
1,7 440,00 445,00 445,00 445,00 445,00 
~ 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 
~ 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 
I 14,6 465,00 470,00 470,00 475,00 475,00 
I 14,0 SFR 
445,00 450,00 450,00 455,00 455,00 
16,6 354,00 359,00 359,00 364,00 364,00 
~ 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 
~ 523,00 523,00 523,00 523,00 523,01 
~ 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 
~ 480~001, 485,00 485,00 490,00 490,00 
~ 480,00 485,00 485,00 490,00 490,00 
~ 483,00 488,00 488,00 488,00 488,00 
0,4 473,00 478,00 478,00 483,00 483,00 
100 SFR 487,22 489,80 489,80 492,14 492,14 
SFR 487,22 489,80 489,80 492,14 492,14 
ECU 271,004 272,43S 272,43~ 273,741 273,741 
110 
I 
24-1 02-08 
3024,0 2977,01 
2909,0C 2917,0 
2505,0C 2517,01 
2067,01 2052,01 
2676,02 2646,45 
2676,02 2646,45 
170,153 168,272 
1238,00 1238,00 
1081,00 1081,00 
1437,52 1437,52 
1338,78 1338,72 
1128,00 1128,00 
1306,97 1306,97 
1028,03 1028,03 
155,932 154,387 
570,00 570,00 
553,00 553,00 
498,00 498,00 
445,00 445,00 
505,00 505,00 
475,00 475,00 
475,00 475,00 
455,00 465,00 
364,00 364,00 
575,00 575,00 
523,00 523,00 
530,00 530,00 
490,00 490,00 
490,00 490,00 
488,00 488,00 
483,00 483,00 
492,14 492,14 
492,14 492,14 
267,891 267,891 
OKSEKr/ID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPE!AE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
liAR 
9-15 
2986,01 
2925,0 
2535;Qi 
2084,01 
2663,35 
26lU,35 
169,347 
1238,00 
1081,00 
1437,52 
1338,72 
1128,00 
1306,97 
1028,03 -
154,387 
570,00 
553,00 
498,00 
445,00 
505,00 
475,00 
475,00 
455,00 
364,00 
575,00 
523,00 
530,00 
490,00 
490,00 
488,00 
483,00 
492,14 
492,14 
267,89 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KAI.BER 
ZONTEI: MODOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder Kvallteter 
MArkte Quelltlten 
'A~ not~ 
Markets Quelltlas 
March6s Quallt6s 
Marcatl Qualltll 
Mat:ktan Kwalltaltan 
Extra blancs - bljz. goede 
ANDERLECHT 
Bona- goeda 
Ordlnairas - gewone 
M6diocras- mlddalmatiga 
Moyanne pond6rh 
Gewogen gamiddelda 
KI/JBENHAVN-
Kalve Prima 
(Noteringscanter) 1. Kl. 
·2. Kl. 
Vejat gennemanlt 
• KI.A 
1/J Kl. B 
1J, MARKTE (((. c 
KI.D 
Gewogenar Durchschnltt 
1/J Nea!J6cll~ TA 
6ArOPEX TB 
ITDIIJIIOII#:voo; ~~~ ~ ~ T6W fllll&v 
Blanc E 
u 
R 
Rose clair u 
Markedspriser 
Marktprelse 
Tap~~ ilyopac 
Market prices 
Prlx de marchtl 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
% 
SEP OCT 
Ef..lande 
EO-Under 
XApec~EK 
Community countries 
Paysdela CE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
1983 
NOV DEC JAN FE8 
1984 
BELGIQUE • BELGIE 
2 13075 0 13500 0 13230 0 13566 1 3201,6 2570,7 
7 
BFR 125~Lo 12932,3 12618 3 12940 3 2433,9 1791,4 
78 11748,3 12250,0 12015 0 11979 0 1222,6 0493,1 
16 1on1,7 1125~0 11071 7 11062 9 0353,2 9656,9 
100 
BFR 11683,1 12172,8 11940 0 11940 7 1216,6 0500,1 
ECU 260,198 271,103 26~920 26~_934 249,807 ~,851 
DANMARK 
~ 1463 00 1476 2 1472 83 1470 00 451,77 460,52 
46 DKR 1400,50 1413 79 1410 33 1407 so 1386,21 393,02 1--
30 1340 so 1353 79 1350 33 1347 50 323,15 328,02. 
100 
DKR 1398 13 1411 42 1407,96 1405 13 1~,68 390,39 
ECU 169 800 171 414 170 994 170650 68,046 168,860 
BR DEUTSCHLAND 
80,1 605,35 616,78 615,36 618 13 1604,81 !=>96,69 
28,7 
DM 572,42 579,57 574,14 579,80 ~61,30 ~41,60 
9,8 486,72 463,20 430,46 489 08 j~t54,76 450,28 
3,8 [370,56 1362,90 331,52 356,93 ~,21 288,06 
DM 575, 12 582_L96 576,39 586,10 j!67,82 556-,81 100 
ECU 229,350 2.31,833 229,218 233,083 225,813 2Z1,4l' 
EAAAE 
60 
4PX 17110,0 17170, 17305,0 17490,0 17490,0 7386,6 1--
60 16159,8 16213,1 16278,7 16449,6 ~6338,2 16426,0 
100 
APX 16634,9 16692, 16791,8 16969,8 6914,1 6906,3 
ECU 215,344 216,~ 217,375 219,678 218,958 218,857 
FRANCE 
3 2504_,~4 2501_,_~ 2550,90 2551,99 2506,00 ~24,41 
-
___!__ 2193 79 2188.1U 2237,97 2194,81 2052,77 2047,47 
6 956_..._68 1955~ 1994,73 1959,98 1816,20 1804,39 
9 962,24 1965 0 2016,47 1972,50 1808,45 ~796,70 r--
PARIS R~ 835_..._16 1838 71 1890,50 1846,98 1!_684, 16 [!672,40 
(1/J 6 centres 0 8 FF 713,92 1720 1~ 1771,60 1731,45 ~565,17 1551,23 
de cotlsation) Roslt u 11 860 69 1862 6 191 0,40 1864,51 ~-691,54 ~679,47 r--
1!_578,56 1!_568,02 R r-!!- 744_..._06 1747~ 1793,70 1746,80 
0 9 628,92 1630 4! 1673,56 1630,24 ~466,63 1454,79 
Rouge R rE- 603 24 1596.~ 1635,19 1591,36 ~435,44 ~433,40 
0 9 499_,_,6 1488 04 1524,08 1484,32 1!_334,40 1!_330,80 
FF 785 44 1785 41 1831,34 1789,35 ~631, 16 [!622,37 Moyanne pond6r6e 100 
ECU 1!75. 016 I U5~o2~ 282,086 275,619 gs1,252 g_49_..._899 
Ill 
OKSEKI/JD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEl MO:EXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Marked er Kvellteter 
Milrkte Qualltiten 
'Ayop~ no16mn:c; 
Markets Qualities 
March6s Quallt6s 
Mercati Qualltil 
Markten Kwalltaiten 
Extra blancs • bijz. goade 
ANDERLECHT 
Bona. goade 
Ordinaires • gawone 
Mlldiocres. middalmatiga 
Moyenna pond6r&e 
Gawogen gemiddelda 
K0BENHAVN-
Kalve Prime 
(Noteringscenter) 1. Kl. 
2. Kl. 
Vejet gannemsnit 
KI.A 
0 Kl. 8 
11 MARKTE 
KI.C 
Kl. D 
Gawogener Durchschnltt 
0 N£O~ (16Gxoc; TA 
6 AroPEI: TB 
ITOB(IIO(Ia.oc; (ltooc; 6poc; 6A!olV Tillv el&lv 
Blanc E 
u 
R 
Rose clair u 
PARIS R 
(0 6 centres 0 
de cotlsation) Ros6 u 
R 
0 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1pt.; Tftc 6yop8c 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
% JAN I 
20-26 27-02 
EF-Iande 
EG-Ulnder 
Xlbpsc Tft.; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
1984 
FEB 
03-o9 1Q-16 17-23 
I 
24-Q1 
BELGIQUE • BELGIE 
2 13100,0 13100,0 12750,0 12500,0 12500,0 12350,0 
7 BFR 12300,0 12350,0 12050,0 11850,0 11650,0 11400,0 
76 11050,0 11050,0 10800,0 10600,0 10300,0 10050,0 
lt\R 
02-o& 
12350,0 
11400,0 
10050,0 
OKSEICfJD 
RJNDFLEISCH 
BOEIO ICPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kll· PVI 
09-15 
12350,0 
11300,0 
9850, 
16 10250,0 10250,0 9950,0 9750,0 9450,!1·9250,0_ 9250,0 .,9050,0 
100 BFR 11058,5 11062,0 10799,0 10598,0 10311,0 10070,5 10070,5 9881,5 
ECU 246,287 146,365 240,508 236,031 229,639 224,283 224,283 220,074 
DANMARK 
26 1450,00 
t---
1455,00 1460,00 1450,00 1465,00 1470,00 1460,00 1460,00 
46 DKR 1382,50 1387,50 1392,50 1382,50 1397,50 1402,50 1392,50 1392,50 
t---
30 1317,50 1322,50 1327,50 1317,50 1332,50 1337,50 1327,50 1327,50 
100 DKR 1379,88 1384,88 1389,88 1379,88 1394,88 1399,88 1389,88 1389,88 
ECU 167,583 168,190 168,798 167,583 169,405 170,012 168,798 168,798 
BR DEUTSCHLAND 
60,1 600,50 599,10 598,90 598,00 595,20 593,50 596,20 594,90 
26,7 
OM 
564,80 553,70 552,70 519,40 550,80 539,80 547,30 552,80 
9,6 470,00 400,00 444,00 495,00 435,00 440,00 440,00 462,50 
3.6 288,00 300,00 256,70 256,70 320,00 320,00 287,50 376;70 
100 DM 567,19 557,10 559,38 554,84 558,06 554,58 557,04 563,09 
ECU 225,561 221,547 222,453 220,649 221,930 220,546 221,523 223,932 
EAAAE 
~ 4PX 17490,0 17490,0 17490,0 17340,0 17340,0 17340,0 17340,0 17340,0 
60 16269,0 16443,0 16269,0 16298,0 16443,0 16733,0 16733,0 16733,0 
100 4PX 16819,5 16966,5 16879,5 16819,0 16891,5 17036,5 17036,5 17036,5 
ECU 218,510 219,636 218,510 217,727 218,666 220,543 220,543 220,543 
FRANCE 
_!_ 2494,80 2534,40 2557,50 2592,48 2468,40 2468,40 2470,38 2513,28 
_!_ 2035,20 2057,60 2064,00 2062,72 2028,80 2028,80 2053,12 2075,52 
6 1796,76 1817,84 1827,76 1814,74 1785,60 1782,50 1796,14 1814,74 
9 
t---
1788,16 1812,48 1818,88 1808,00 1779,20 1n2,80 1784,32 1804,80 
r!!- 1665,32 1688,26 1694,46 1682,68 1655,40 1649,20 1657,88 1681,44 
8 FF 1546,80 1569,00 1573,80 1561,80 1534,80 1525,80 1534,80 1554,00 
11 1671,04 1691,52 1697,92 1687,04 1666,56 1660,16 1664,00 1684,48 
-
16 1560,54 1582,24 1588,44 1576,66 1552,48 1547,52 1551,86 1571,70 
-
9 1446,00 1465,80 1471,80 1462,80 1442,40 1436,40 1440,00 1462,80 
Rouge R _!!_ 1418,56 1438,40 1447,08 1438,40 1426,00 1418,56 1418,56 1435,92 
0 9 1317,60 1335,60 1344,00 1338,00 1322,40 1315,20 1316,40 1332,00 
FF 1612,67 1634,49 1641,80 1632,98 1607,09 1601,13 1607,21 1627,98 
Moyenne pond6r6e 100 
ECU 248,404 251,766 252,891 251,533 247,545 246,627 247,563 250,762 
112 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KAI.BER 
ZONTEE MOIXOI 
UVECALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
. LEVENDE KALVEREN 
Markeder Kvallteter 
Mlrkte Oualltiten 
"~ Oo16mT~ Markete Qualities 
March6s Quallt6s 
Marcati Qualltll 
Markten Kwalltelten 
BAN DON Young calves 
Corrected prica 
0 
REGGIO-EMIUA 
,a qual. 
PADOVA. CREMONA 
MACERATA a ROMA 2a qual. 
Media ponderata 
0 
LUXEMBOURG· 
ESCH-A12ETTE 
1eKwalitelt 
0 
BARNEVELD- 2eKwalitelt 
's HERTOGENBOSCH 
3e Kwalitelt 
G-ogen gemlddelde 
SMITHFIELD English fata 
Corrected price 
. 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ tftc 6yop6c 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
% 
SEP OCT 
IRELAND 
IRL/ 
head 144,82 145,55 
IRL 162,178 162,628 
100 
ECU 223,48 224,10 
IT ALIA 
60 334.232 362.020 
UT 
40 279.138 300.666 
LIT 312.195 337.478 
100 
ECU 232,807 251,662 
EF-Iande 
EG-Linder 
UpectftcEK 
Community .cquntrles 
Pays de la ·ce 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
1983 
NOV. DEC. JAN 
143,466 138,212 132,893 
161,346 158,129 154,872 
222,335 217,902 213,413 
365.173 365.096 355.263 
303.374 303.999 299.103 
340.454 340.657 332.799 
253,880 254,032 248,172 
1984 
FEB 
135,812 
156,659 
215,876 
341.951 
287.966 
320.357 
238,894 
LUXEMBOURG 
LFR 6600,0 j66oo,o 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
100 
ECU 146,991 46,991 146,991 146,991 146,991 146,991 
NEDERLAND 
26 ~71,30 r,s3,21 679,97 687,65 633,36 628,26 
66 HFL w.,50 J'>53,23 644,35 648,07 598,23 592,47 
20 584,15 n,16 577,65 585,90 545',24 553,21 
HFL ~93,13 jy.5,51 639,91 645,53 591,46 593,56 
100 
ECU p5,858 p8,212 236,147 238,219 218,267 219,042 
UNITED KINGDOM 
UKL n,47o 77,470 177,470 177,470 177,470 177,470 
UKL · 110,947 110,947 110,947 110(_947 110,947 110,947 
100 
~cu 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 ~79,336 
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OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KlLBER 
ZONTEE MOEXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Marked8r Kvalltetar 
Mlrkt8 Qualitllt8n 
l\yopt( not6~ 
Market& Qualltles 
March6s Quallt6s 
M8rcatl Qualltll 
Markt8n Kwellt8iten 
BAND ON Young calves 
Corrected price 
0 18 qual. 
REGGIO-EMIUA 
PADOVA. CREMONA 
MACERATA 8 ROMA 2a qual. 
Media ponderata 
0 
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE 
18 Kwelltelt 
0 
BARNEVELD- 2e Kwalit8lt 
's HERTOGENBOSCH 
3e Kwalltelt 
Gewogen gemlddelde 
SMITHFIELD English feta 
Corrected price 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111tc Tft~ 6yopfi~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
% JAN I 
2D-26 27-D2 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&p~~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
1984 
FEB 
03-09 1D-16 17-23 
l 
24-D1 
IRELAND 
IRLJ ~29,760 ~30,500 ~37,000 137,310 133,110 37,600 hesd 
IRL ~52,953 153,406 57,387 57,577 55,005 57,754 
100 -
ECU ~10,769 ~11,393 ~16,879 217,141 213,597 217,385 
ITAUA 
80 352.613 341.844 343.857 343.472 340.122 340.122 
UT 
40 296.699 286.211 288.158 288.074 288.074 288.074 
LIT 330.247 319.591 321.577 321.313 319.303 319.303 
100 
ECU 246,269 238,323 239,804 239,607 238,108 238,108 
LUXEMBOURG 
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 660Jl,O 
100 
ECU 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 
NEDERLAND 
26 633,50 640,50 644,00 634,00 621,50 607,00 
66 HFL 575,50 601,50 600,00 599,00 592,50 573,00 
20 538,00 559,50 555,50 561,00 559,50 532,00 
HFL 582,50 602,85 602,10 600,15 593,15 573,30 
100 
ECU 214,960 222,470 222,193 221,473 218,890 211,565 
-
UNITED KINGDOM 
UKL 177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 
UKL 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 
100 
ECU 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
114 
liAR 
OKSEKfJD 
RINDFLEISCH 
SOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
02-~ 09-15 
140,954 141,433 
159,808 160,102 
220,215 220,621 
342.135 343.190 
290.021 290.691 
321.289 322.191 
239,589 240,261 
6600,0 6600,0 
146,991 146,991 
602,50 603,50 
564,50 569,00 
528,50 531,00 
566,80 570,03 
209,166 210,356 
177,470 177,470 
110,947 110,947 
179,336 179,336 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME! 1111 ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX· DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
X&pa 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
1984 
JAN FEB 
OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg - PV1 
VOKSENT KWEG - AU~EWACHSENE RINDER- XONAPA BOOEWf- ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE 166,670 165,200 
DANMARK 151,324 153,930 
BR DEUTSCHLAND 156,637 157,623 
EMAr. 180,402 184,005 
FRANCE 169,289 168,084 
IRELAND 143,482 151,758 
IT ALIA 170,931 170,044 
LUXEMBOURG 175,409 175,421 
NEDERLAND 143,035 143,832 
UNITED KINGDOM 145,065 143,955 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 
lTCI8JIIOJitvol; Jl~ 6poc; EK : 
158,786 159,056 
Weighted averege EC: 
Moyenne pand6r6e CE : 
Media pondereta CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
F1111les markedspris : 
Gemeinssmer Marktpreis : 
Koovomcfl n)lil Til~ 6yop6~: 159,068 
158,714 
Community market price : 
Prix de march6 communautsire: 
Prezzo di merceto comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE - I<ALBER - MOlXOI - CALVES - VEAUX - VJTEW - KALVEREN 
BELGIOUE - BELGIE 249,807 233,851 
DANMARK 168,046 168,860 
BR DEUTSCHLAND 225,813 221,434 
EMAr. 218,958 218,857 
FRANCE 251,252 249,899 
IRELAND 213,413 215,876 
IT ALIA 248,172 238,894 
LUXEMBOURG 146,991 146,991 
NEDERLAND 218,267 219,042 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF. : 
Gewoganer Durchschnitt EG : 
lT08JIIOJII:v~ Jl~ 6poc; EK: 225,402 222,751 Weighted avarege EC: 
Moyenne pond6r6e CE : 
Media pondereta CE : 
Gewogen gamiddelde EG: 
fll!lles makedspris: 
Gemeinssmer Marktpreis : 
Koovonoa\ n)lil Til~ 6y~: 
Community market price: 228,917 223,605 
Prlx de march6 communautsire : 
Prezzo di merceto comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
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MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
nMEI Tta ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Xcllpo 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
JAN I 
2D-26 27-02 03-09 
1984 
FEB I 
10-16 17-23 24-01 
MAR 
02-oa 09-15 
OKSEKGID 
RJNDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg • PVI 
VOKSENT KWEG- AUSGEWACHSENE RINDER • XON.6PA BOOE1.6H -ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIOUE - BELGIE 167,024 166,756 166,801 165,253 164,307 163,794 162,603 161,701 
DANMARK 151,352 152,205 153,033 152,958 154,688 155;801 155,716 156,119 
BR PEUTSCHLAND 156,131 157,276 157,024 157,508 157,n2 158,398 158,831 158,467 
EMAI. 180,185 182,398 182,050 183,004 184,480 187,434 187,224 187,224 
FRANCE 168,795 168,267 167,904 167,878 167,963 168,615 169,529 169,609 
IRELAND 144,379 147,598 149,130 151,854 152,995 154,654 157,635 159,530 
IT ALIA 170,237 167,464 169,181 170,110 170,884 170,852 172,238 172,936 
LUXEMBOURG 175,501 175,782 175,504 175,667 175,211 175,164 175,304 175,221 
NEDERLAND 143,070 144,301 143,844 143,341 144,119 143,902 144,442 144,363 
UNITED KINGDOM 145,306 145,881 143,857 143,700 143,599 144,140 145,820 148,251 
Vejet gannemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 158,581 158,775 158,588 158,870 159,194 159,754 160,757 161,313 
ITa9poopt:vm; pt:ao~ 6po~ EK : 
Weighted average EC: 
Moyenne pondAr6e CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fmlles markedspris: 
Gemeinsemer Marktpreis: 
KoovonKo'o npo'o Tft~ ayap()~: 158,581 158,581 158,581 158,870 159,194 159,754 160,757 161,313 Community market price: 
Prix de marchA communautaire: 
Prezzo di mercato camunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITEW - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 246,287 246,365 240,508 236,031 229,639 224,283 224,283 220,074 
DANMARK 167,583 168,190 168,798 167,583 169,405 170,012 168,798 168,798 
BR DEUTSCHLAND 225,561 221,547 222,453 220,649 221,930 220,546 221,523 223,932 
EMAI. 218,510 219,636 218,510 217,727 218,666 220,543 220,543 220,543 
FRANCE 248,404 251,766 252,891 251,533 247,545 246,627 247,563 250,762 
IRELAND ~10,769 211,393 216,879 217,141 213,597 217,385 220,215 220,621 
IT ALIA 246,269 238,523 239,804 239,607 238,108 238,108 239,589 240,261 
LUXEMBOURG 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 
NEDERLAND 214,960 222,470 222,193 221,473 218,890 211,565 209,166 210,356 
UNITED KINGDOM 79,336 ~79,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG: 
ITa9poopt:vm; pt:ao~ 6pm; EK : 223,713 223,614 224,474 223,452 221,731 220,826 221,471 222,924 Weighted average EC: 
Moyenne pondAr6e CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles makedspris: 
Gemeinsemer Marktpreis: 
KOIVOTIKn Tlpo'o Tft~ OyOp()~: 23,713 ~23,614 224,474 223,452 221,731 220,826 221,471 222,924 Community market price: 
Prix de marcht communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
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AFGIFTER VED INDFSRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLlNDERN 
EI!CDOPEl KATA THN EI:EAI"QI1f AnO TPITEI XQPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
·PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
I. 0strig, Sverige, Schwelz I Osterralch, Schwedfln, Schwelz 1 AuGTpla, Iounllla, 'EAJierla I Austria, Sweden, 
SWitzerland 1 Autricha, Su&de, Sulssal Austria, Svazla, Svizzera 1 Oostanrijk, Zwedan, Zwltaerland. ECUI100 kg 
Tarlfnummar 
Tarlfnummer 1984 6aCIIJOAoyucil KA6on 
Tariff No 
NO tarifalre 
N. Tariffarlo 
Tarlefnummar JAN FEB 
LEVEN1E VAEGT - I..EBENGEWIOfT - ZIIN BAPOl: -
LIVE' IEIIJ.rr - PDIIII VIF - PEllD VlW - LEVENO GEWIIliT 
01.02 A 11 a) 
- -
01.02 A 11 a) 13,697 11,245 
NETTDVAEGT - t.ETTDGEWIIliT - I<ABAPON BAPOl: -
t£T IEIGIT - PDIIII t£T • PEllD t.ETTD - NETTOGEWIIliT 
02.01 A 11 a) 1 
- -
02.01 A 11 a) 1 26,025 21,366 
02.01 A 11 a) 2 
- -
02.01 A 11 a) 2 20,820 17,093 
02.01 A 11 a) 3 
- -
02.01 A 11 a) 3 31,229 25,639 
02.01 A 11 a) 4 aa) 39,307 32,049 
02.01 A 11 a) 4 bb) 44,653 36,659 
02.06 C la) 1 39,037 32,049 
02.06 c a) 2 44,653 36,659 
16.02 B Ill b) 1 aa) 44,653 36,659 
02.01AII b) 1 199,878 193,309 
02.01 A 11 b) 2 159,903 154,647 
02.01 A 11 b) 3 249,848 241,636 
~ 
02.01 A 11 b) 4 aa) 299,818 289,963 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 249,848 241,636 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 249,848 241,636 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 343,791 332,491 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIG»OPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
I. 0strlg, Sverige, Schweiz 1 Osterreich, Schweden, Schweiz I Aumpla, Iounlilo, 'EA~&Tio I Austria, Sweden, 
Switzerland 1 Autriche, Sultde, Suisse I Austria, Svezia, Svizzera I Oostenrljk, Zweden, Zwitserland. ECU/100 kg 
Tarlfnummer 1984. Tarlfnummer 
b.OO)IOAoyudl KA6on 
JAN I I Tariff No FEB liAR NO tarifaire 
N. Tarlffarlo 30.05 06.12 13-19 20-26'1 27-D4 05-11 121t181 19-25 Tarlefnummer 
LEVENlE Vtarr - LEBENO&EVICHT- ZllN BAPDI -
LIVE" IIEli;HT - POll& VIF - PE6D VIVO - L.EVEND GEWIQIT 
. 
01.02 A 11 a) - - - - - - - -
01.02 A 11 a) 13,69 10,734 0,734 10,~ 10,734 11,946 11,946 11,946 
NETTD\Itarr - I'£TTDI£YIIQIT - 1<ABAP0N BAPDI -
t£T WEIB-IT - PDIDB t£T - PE6D I'£TTD - I'£TTDGEWIQIT 
02.01 A lla) 1 - - - - - - - -
02.01 A 11 a) 1 26,025 20,395 20,39~ 20,395 20,395 20,395 22,697 22,697 
02.01 A lla) 2 
- - - - - - - -
02.01 A 11 a}2 20,820 16,316 16,31~ 16,316 11,316 18,158 18,158 18,158 
02.01 A lla) 3 
- - - - - - - -
02.01 A lla}3 31,229 24,474 24,474 24,474 24,474 27,237 27,237 27,237 
02.01 A 11 a) 4 aa) 39,037 30,593 30,593 30,593 30,593 34,046 34,046 34,046 
02.01 A 11 e) 4 bb) 44,653 34,993 34,993 34,993 34,993 38,945 38,945 38,945 
,..-. 
02.06 c la}1 39,307 30,593 30,593 30,593 30,593 34,046 34,046 34,046 
02.06 C a) 2 44,653 34,993 34,993 34,993 34,993 38,945 38,945 38,94 
16.02 B Ill b}1 ea) 44,653 34,993 34,993 34,993 34,993 38,945 38,945 38,945 
02.01 A 11 b}1 ~99,878 191,940 191,940 191,940 191,940 191,940 191,940 191,940 
02.01 A 11 b}2 159,903 153,552 153,552 153,552 153,552 153,552 153,552 153,552 
02.01 A 11 b}3 249,848 239,925 239,925 239,925 239,925 239,925 239,925 239,925 
02.01 A 11 b) 4 ea) 299,818 287,910 287,910 287,910 287,910 287,910 287,910 287,910 
02.01 A 11 b) 4 bb}11 ~49,848 239,925 239,925 239,925 239,925 239,925 239,925 239,925 
02.01 A 11 b) 4 bb} 22 (b) 249,848 239,925 239,925 239,925 239,925 239,925 239,925 239,925 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 ~3,791 330,13 330,13 330,31 330,13 330,13 330,13 330,13 
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AFGIFTER VED INDHJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIECDOPEJ: KATA THN EIEAmllf Ano TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
11. Andra tradjalande - Andera DrittiAndar - Tptr~ xWIICI: - Other third countries • 
Autras pays tiers - Altrl'paesl terzi - Andere derde landen. 
Tarlfnummer 
Tarlfnummer 
AaopoAoynm KA6on 
Tariff No 
NO tarifaira 
N. Tarlffarlo 
Tarlefnummar JAN FEB 
01.02 A lla) 50,183 50,185 
01.02AII a) 14,422 ~14,422 
02.01 A 11 a) 1 95,352 95,352 
02.01 A 11 a) 1 17,401 ~17,401 
02.01 A 11 a) 2 76,281 76,281 
02.01 Alia) 2 73,921 73,921 
02.01 A 11 a) 3 14,422 14,422 
02.01 Alia) 3 60,882 60,882 
02.01 A 11 a) 4 aa) 26,103 26,103 
02.01 A 11 a) 4 bb) 73,015 73,015 
02.08 C I a) 1 26,103 26,103 I 
02.08 C a) 2 73,015 I 73,015 I 
18.02 B Ill b) 1 aa) .· .. ~ I 373,015 '373,015i 
r-----
' 
I 
02.01AII b) 1 ~t9,87~ 193,309! I 
\ I 
I t--
02.01 A 11 bl2 159,903 154,647: I I l . t--
02.01 A 11 b) 3 249,84'8, 241,63&
1 
I r--
1984 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEA:t 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
L.EVEN0C VAEGT - I.EBEN'DGEWICHT- ZliN BAPOI: -
UVE V£I/"HT - POIDS VIF - PESO VIVO - L.EVEND GEWICHT 
I'£TTD\If.EGT - NETTOGEWICHT - KPBAPON 8APOr 
NET IIEIGIT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWIIlfT 
t-
I I 
i I l I I ~- ! i I I 
m,a1a 02.01 A 11 b) 4 aal .289.963 
·-r+--:- I I i i i I I ! i : ! I 02.01 A 11 b) 4 bb) 11 249,848 241,636; I i I : 
- : I I : 02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 249,848 241,636 I I I I I : i r I : 
- --: l i 02.01 A 11 b) 4 bb) 33 343,79 332,491 I I : ' i 
--
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITIL.ANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EI:EMOI"H AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERQE LANDEN 
11. And re tredjelande - Andere Drlt!Uinder - Tplr&.; xlilp&' • Other third countries -
Autres pays tiers - Altri paesi terzi - Andere derde lenden. 
Terifnummer 
Tarifnummer 
t.aO)JoAoyrKil KAaan 
JAN I Tariff No FEB NO tarifeire 
N. Tarlfferio 
3D-5 T ariefnummer 6-12 13-19 
1984 
I NAR 
2D-26 27-4 5-11 12-18 19-25 
OKSEKGJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
I..£VENll: VAEGT - L.EBENDGr:wiCHT- ZON BAPOI: -
LIVE v.ElTliT - POim VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWIOO 
01.02 A 11 e) 50,185 50,185,50,185 50,185 50,185 1 50,185 50,185 50,185 
01.02AII a) 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 
t£mJVf£GT - I£TTDGEWIOO - l<leAPON BAP0I: 
NET IEIIJfr - PDIOS NET - PESO NETTO - I£TTDGEWIOO 
02.01 A lla) 1 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 
02.01 Alia) 1 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 
02.01 A lla) 2 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 
02.01 Alia) 2 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 
02.01 A lla} 3 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 
02.01 A lla) 3 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 
02.01 A 11 a) 4 BB) ~26,103 ~26,103 326,103 326,103 326,103 326,103 326,103 326,103 
02.01 A 11 a) 4 bb) ~73,015 ~73,015 ~73,015 ~73,015 373,015 373,015 373,015 373,015 
02.08 C la) 1 ~26,103 ~26,103 ~26,103 ~26,103 ~26,103 326,103 326,103 326,103 
02.08 C e) 2 ~73,015 I 373,015 1373,015 
I 
373,015 373,015 373,015 373,015 373,015 
18.02 8 Ill b) 1 BB) ~73,015 373,015 \373,0151373,~5 373,015 373,015 373,015 373,015 
' 
02.01 A 11 b) 1 99,878 191,940 :191,940 1191,940 191,940 191,940 191,940 191,940 
02.01 A 11 b) 2 59,903 153,552 ;153,552 !153,552 153,552 153,552 153,552 153,552 
~-- -
02.01 A 11 b) 3 49,848 Z39,925 ~39,925 ~39,925 239,925 239,925 239,925 239,925 r-:-- ~- I 
I I 02.01 A 11 b) 4 as) 299,818 287,910 287,910 :287,910 287,910,287,910:287,9101287,910 : 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 249,848 239,925 !239,925,239,9251239,925,239,925 !239,925 :239,925 I I ! ' ; I 
-' I 
' I ! 02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) ~49,848 ~39,925 239,925 :239,925 F39,925 ;239,925 .239,925 !239,925' 
- --I I I I 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 ~3,791 ~30,137 330,137 •330,137 :330,137 ;330,137 ,330,137.330,137 I I I ! 
' ' 
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XI 
M E J E R I P R 0 D U K T E R 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
M I L K P R 0 D U C T S 
P R 0 D U I T S L A I T I E R S 
P R 0 D 0 T T I L A T T I E R 0 - C A S E A R I 
Z U I V E L P R 0 D U K T E N 
1. INDlKATlVPRlS - RlCHTPRElS - EN4EIK1ll<H '111&1 
Komaelk (3,7 I fedtinhold) 
Kuhmilch (31 7 X fettgehalt) 
ri!Aa lty£1.65oc; l3,7 '/o Amop!t; aLafsc;) 
Cow's milk (3, X fat content) 
Lait de vache (31 7 I de matUre grasse) 
Latte di vacche (31 7 I materia grassa) 
Koemelk (31 7 X vetgehalte) 
FASTSATTE PRISER 
FEST&ESETZTE PREISE 
KI6Cli'IDIENEL TIMEI 
FIXED PRICES 
PRIX FIXES 
PREZZI FISSATI 
VAST&ESTELDE PRIJZEN 
16.4.81 
19.5.82 
120.5.82 
22.5.83 23.5.831 
IIEJ ERIPRODUKTER 
lllLCHERZEU&NlSSE 
rMAK1tll<DIIIKA l'lPD!ONTA 
IIILK PRODUCTS 
PRODUlTS LAlTlERS 
PROD. LAT. CAS. 
ZUlVELPRODUKTEN 
- TARGET PRICE - PRlX lNDlCATlFS - PREZZO INDlCATlVO - RlCHTPRlJS 
24,26 26,81 27,43 
11. lNTERVENTlONSPRlSER - lNTERVENTIONSPRElSE -TIMEI I1AI'EUIWEIII -INTERVENTION PRICES-PRIX D'lNTERVENTION-PREZZl D'lNTERVENTD-lNTERVENTlEPRlJZEN 
SIIH!r 
Butter 
EI:>IITupa 
Butter 317,84 349,70 357,86 
Beurre 
Burro 
Bot er 
Skummetmae lpu l ver 
llagermi lchpulver 
0 AnaKOPIJ1ll6liJ~VD yi!Aa ~ 10051111 
Skimmed-milk powder 132,45 146,23 149,64 
Poudre de lait maigre 
Latte scremato in polvere 
l'lagere melpoeder 
Ost 
Grana Padarao l ~~sjours Kllse 317,20 353,04 361,28 Tupl5c; 384,27 429,51 439,53 
Cheese 
Fromage 
Formaggi Pa rmi gi ano-Reggi ano-6 moi s 418,87 469,30 480,26 
Kaas 
111. ST0ITEFORANSTALTN1NGER-GEWAEHRUNG VON BEIHlLFEN- METPA BDiBEIAt -IIEASURES OF AID-IIESURES D'AlDE-IIlSURE D'AlUTO-STEUNIIAATREGELEN 
Skummetmaelk (anvendes til foder) 
l'lagermi lch (verwendet fllr futterzwecke) 
'AnaKOPIJ1ll6liJ~ yi!Aa (y1d T11 6urrpa!p/l TIJv z;ollriw) 
9,60(7) SkiiiiDed' milk (for use as animal feed> 5,70(1) 6,30(4) 
Lait maigre (dest.in6 A l'alimentation des animaui) 9,49(6) 
Latte scremato (per l'alimentzione degli animali> 
Ondermelk (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelkpulver (anvendes ti l foder) 
l'lagermi lchpulver (verwendet fllr Futterzwecke) 
'AnaKOpulj)GliJ4va yi!Aa ~ IJKI5vl'l ( y 14 T11 6urrporpfl TIJv z;ollriw) 56,00(1) 62,00(4) 64,58(8 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre (destin6e A l'alimentation des animauxl 
Latte scremato in polvere (per l'alimentazione degli animali> 
l'lagere melkpoeder (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk forarbejdet til casein og caseinater 
l'lagermi lch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
0 AnaKOPUij)GliJ~ yi!Aa l.l£Tili1D IIJI.I~ ~ TUJ>fYil Kaf TUpl VI K4 liAaTa 
Skimmed milk processed into casein and caseinates 5,20 (2) 6,25(5) 6,50(9) 
Lait 6cr6m6 transform6 en cas6ine et en cas6inates 5,35 (3) 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 
_'[ot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
IV. TAERSKELPRISER - SCHWELLENPRElSE - TIMEI MAmi\IDY 
-THRESHOLD PRICES - PRIX DE SEUIL - PREZZI D'ENTRATA - DREIIPELPRIJZEN 
PG 01 
PG 02 
PG 03 
PG 04 
PG 05 
PG 06 
PG 07 
PG OB 
PG 09 
PG 10 
PG 11 
PG 12 
(1) Valable A partir du 1.5.1981 (R6gl. (CEE) no 1584/81) 
(2) Valable A partir du 1.5.1981 ( R6gl.(CEE) n° 1585/81) 
(3) Valable A partir du 1.10.1981 (R6gl.(CEEl no 2861/81) 
C7l Valable i partir du 1.06.1983 (Regl.CCEEl n• 1444/83) 
(8) Valable i partir du 1.06.1983 (Regl.<CEEl n• 1443/83> 
42;71 52,56 53,76 
152,26 167,77 171,62 
234,96 259,10 265,07 
92,02 100,15 102,43 
119,39 130,23 133,69 
350,48 3114,39 393,22 
346,01 381,71 390,39 
279,03 .)U01 1f 313,23 
459,33 )lt:,YO 524,81 
309,17 :>:>Y,~ 347,34 
276,67 -""<,U4 311,06 
85,07 93,45 95,59 
(4) Valable A partir du 01.06.1982 CR6gl.(CEE) no 1330/82) 
(5) " " 01.06.1982 (R6gl. (CEE) n° 1331/82) (6) Valable i partir du 1.12.1982 (Regl.<CEEl n• 3282/82> 
(9) Valable A partir du 1.06.19113 (Regl.CCEEl n° 1445/83> 
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TJSISKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
nMEI KATOeAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMf»ELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFBRSLER FRA tREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII.OPEI KATA THN EIIMOI"H AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOIIIKA 
RPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Tmrskelpriser- Schwellenprelse - T1~~ KOT61AIOU - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi dl entreta - Drempelprijzen 
11 = Afglfter- Abschlipfungen - EICJIIIOII4- Levies- Pr61&vements- Prelievl - Hefflngen ECU/100 kg 
Tarlfnummer 1984 Terifnummar 
AooiloAoyndl KA6an I I Tariff No JAN FEV I'IAR NO tarifalre I 
N. Tarifferio 
01-15 116-31 a1-1s I 16-29 01-15 116-31 l l l l I Tariafnummer 
PG 01 : Valle i pulverform- Molkanpulver- 'Opp6~y6AaKrrn;el~x6viV-Whey powder- Poudre da s6rum- Slero dliatte- Welpoeder 
I 53,76 
04.02A 1 
1s,ss 1 1s,oo I I l l l l I 11 
PG 02: Mmlk I pulverform (< 1,6 %) - Milch In Pulvertorm (< 1,6 o/o) - r6Aa el~ K6VIV (< 1,6 Ofo) - Milk In powder (< 1,6 %) -
Lalt en poudre (< 1,6 %) - Latte In polvere (< 1,6 %) - Melk in poader (< 1,6 %) 
I 171,62 04.02AII b) I 
86,77 I 84,83 I I I I I I I 11 
PG 03 : Mmlk i pulvertorm (2B %) - Milch In Putverform (2B %) - r6Aa el~ K6VIV (2B %) - Milk In powder (2B %) -
Lalt en poudre (2B %) - Latte In polvere (2B o/o) - Melk in poeder (2B %) 
I 265,07 04.02AII b) 2 
137,64 1136,08 I I I _I I l I 11 
PG 04: Kondens. mmlk (uS8det)- Kondensmilch (n. gazuckert)- Iu~nenuKV6l~tvoy6Aa (liveu oaxxa~-Condensed milk (un-
sweetened)- La it condans6 (s. addition desucre)- Latte condensato (s. egg. dl zucch.)- Gecondens. melk (z. toagev. sulker) 
I 102,43 04.02AIIIa) 1 
24,84 I 24,84 l j l l l J I 11 
PG 06 : Kondans. mmlk (sedet)- Kondensmilch (gezuckert)- Iu~nenuKV6l~t:vo y6Aa (~eTa npoa8iiKn~aaKXa~)-Condensed milk 
(sweetened)- Laltcondans6 (av.add.de sucre)- Lattecondensato (con agg.dl zucch.)- Gecondens.melk (mettoegev. sulker) 
I 133,69 04.02 B 11 a) 
47,78 I 47,78 I I I I I I I 11 
PG OB: Sm11r - Butter - Baurupa - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I 393,22 04.03 A 
203,86 1199,34 I I I I I I I 11 
PG07: Em mental 
04.04A 11 
I 390,39 
04.04Aia) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
11 104,451192,62 l l l l l 1 I 04.04AI b) 2 
PG OB: Ost med sklmmeldannelsel ostemassan- KAse mlt Schlmmelbildung im Talg- Tupol Tft~ 6pa~ bleu -
Blue-veined cheese- Fromage 6 pAte perslll6e- Formaggl e pasta erborineta- Blauwgroen geaderde kaas 
I 313,23 04.04C 
143,23 1143,23 I I I I I I I 11 
PG 09: Parmlgiano - Reggiano 
04.04 E la) I 524,81 
04.04 B 
158,081149,061 I I l l l l I 04.04 E 11 a) 11 
PG 10: Cheddar 
I 347,34 04.04 E 1 b) 1 
190,23 1190,23 I I I I I I I I 11 
PG 11 : Gouda + oste af samme gruppe - Gouda + Kftse dersalben Gruppe - Gouda+ rupol Tft~ I Ilia~ 6~6llrn;-Gouda + similar cheeses 
of the same group- Gouda+ from. du m&me groupe- Gouda+ form. dello stesso gruppo- Gouda+ kaasaoorten van 
dezelfde groep 
I 311,06 04.04 E I b) 6 
164,97 1160,56 I l I l l l l l I 11 
PG 12: laktose - laktose - raAaKroaaKXapov - lactose - lactose - lattoslo - Melksulker 
17.02AII I 95 59 
17.06A 11 t 41 ,os I 41 os I I I I J l J 1 I 
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T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCDI\IOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EI:ECDOPEI KATA THN EI:EAJ"OrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUJCI'ER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOIIIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LAn. CAS. 
ZUIVELPRODUJCI'EN 
I = Tmrskelpriser- Schwellenpreise - T1~t:~ KOT~o~Aiou - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi dl entrata - Drempelprijzen 
11 = Afgifter - Absch6pfungen - Elocpopi:t;- Levies- Pr61ilvements - Prellevi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1984 Aa~oAoyno'l KAt11m 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario I FEV I I'IAR I AVR I JUN I JUL. I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC Tariefnummer JAN I'IAI 
PG 01 : Valle i pulverform- Molkenpulver- "Opp6t;y6AaKTot;elt;K6YIY- Whey powder- Poudrede silrum- Siera dl lette- Weipoeder 
I 53,76 
04.02A1 
15,431 I I I I I I I I I 
" PG 02: Mmlk I pulverform (< 1,5 %) - Mllch in Pulverform (< 1.5 %) - rDAa elt; K6YIY (< 1.5 %) - Milk in powder (< 1,5 %) -
Lait en poudre (< 1,5 o/o) - Latte in polvere (< 1,5 •lo) - Melk in poeder (< 1,5 %) 
I 171,62 04.02 A 11 b) I 
85,771 I I I I I' I I I I 
" PG 03 : Mmlk i pulverform (26 %) - Mllch in Pulverform (26 %) - r6Aa elt; K6YIV (26 Ofo) - Milk in powder (26 %) -
Lait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 o/o) 
I 265,07 
04.02AII b) 2 
136,831 I I I I I I I I I 11 
PG 04: Kondens. mmlk (usedet)- Kondansmllch (n. gezuckert)- Iu~enuKY~o~~t:va y6Aa (6v&u aaKX6p&folt;)- Condensed milk (un-
sweetened)- Laitcondensil (s. addition de sucre)- Latte condensate (s. egg. di zucch.)- Gecondens. melk (z. taegev. sulker) 
I 102,43 04.02 A Ill a) 1 
24,841 I I I I I I I I I 
" PG 05: Kondens. mmlk (sedet)- Kondensmilch (gazuckert) -Iu~enuKY~o~~t:voy6Aa~er6npoa8fiKnt;caKX6p&folt;)-Condensed milk 
(sweetened)- Laitcondensil (av.add.de sucre)- Latte condansato (con agg.dl zucch.)- Gecondens.melk (mettaegev. sulker) 
I 133,69 
04.02 B 11 a) 
47,781 I I I I I I I I I 11 
PG 06: Smer - Butter - Ballrupo - Butter - Beurre - Burro - Bater 
I 393,22 
04.03 A 
201,531 1 L L J l l l l l 
" 
PG07: Emmental 
04.04A 11 
I 390,39 
04.04A I a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
" 
193,51 l 1 1 J l l 1 l I 04.04A I b) 2 
PG OB: Ost mad skimmeldannelsa I astemassen- Klise m it Schimmelbildung im Teig- Tupol Tilt; 6~65ac;; bleu -
Blue-veined cheese- Fromage ~pate persill6e- Formaggi a paste erbarinste- Blauwgroen gaaderde kaas 
I 313,23 
04.04 c 
143,231 I I I I I I I I I 11 
PG09: Parmlgiano - Reggiano 
04.04 E I a) I 524,81 
04.04 B 
153,421 I I I I I I I I I 04.04 E 11 a) 11 
PG 10: Cheddar 
I 347 34 04.04 E 1 b) 1 
190 231 I I I I I I I I l 11 
PG 11 : Gouda+ oste afsamme gruppe- Gouda+ KAse derselben Gruppe- Gouda+ rupol Tilt;l61at;6~65ac;;-Gouda+ similar cheeses 
ofthe same group- Gouda+ from. du mOme groupe- Gouda+ form. dello stessogruppo- Gouda+ kaessoorten van 
dezelfde groep 
I 311 06 04.04 E I b) 5 
162 691 I I I I l l L I I 11 
PG 12 : Laktose - Laktose - raAaKT006KXapov - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
17.02Ail I 95 59 
17.05 A 11 41,051 I I I I I I I l I 
124 
XII 
0 F A R E K 0 D 
S C H A F F L E I S C H 
OPOBEIO KPEAr 
S H E E P M E A T 
V I A N D E 0 V I N E 
C A R N I 0 V I N E 
S C H A P E V L E E S 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
TIMH BAIEOI 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 
06.04.81 - 1'1-~~ 
20.05.82 - 22.05.83 
23.05.83-
ECU 
345,00 
370,88 
409,82 
432,36 
BELGIQUE/ DANMARK 
WXEMBOURG 
BFRILFR DKR 
13979,1 2664,57 
. 15131,4 2937 06 m~·:r(~) 15939,46 
1'1612,9 3353,90 
18182, 'If! 3374,45(6) 
19182,2 3560,04 
19413,3(9) 
Fra: I Ab: 1 From : 1 A partlr de: 1 A decorrere dal; 1 Vanaf :. 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) ,06.05.1982 (7) 31.01.1983 
(4) 17.05.1982 (8) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
BR EMA'E. DEUTSCHL 
DM APX 
949,35 20602,5 
985,28 22788c9 23648",7(3) 
24055,2(4) 
26580 8 
1055,39 ~(6) 
29m,5cn 
1087,20 33399,0 
126 
FRANCE IRELAND IT ALIA 
FF IRL UT 
2017,21 227,450 399.438 
222~53 254,106 455.070 22~,3!_a; 
---
2297,846 478.064(4) 
2539,09 280 785 528.258 
2611,27(8 2~(6) 
2806,93 309,980 579,795 
313,759(9 
F'AARWD 
SCHAFFLElSCH 
I1POBEIO I<PEAt 
SHEEPI!IEAT 
VlANDE OVltlE 
CARNI . OVINE 
SCHAPEVLEES 
11100 kg PAB ; 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
963,90 213,436 
1043,35 229,447 
1129,31 253,537 
1171,61 267,482 
N 
-.! 
=---------------- ·~--------~---------------------------,.- ------------~---~~ ---: 1984 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------r JArt HB I'IAR APR : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 1'-22 23•29 30-o5 o'-12 13-19 20-2' 27-o4 05•11 12•18 19•25 26•01 02-os : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------1-------=-------~-------·-------:-------: : OV I ~S ABA TTUS GESCHLACHTETE LAEI'II'IER SLAU6HfERED LAMBS 
:----------------------------------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: BELGIE /BELGIQUE 
1>00,20 X 
I : : 
BFR/KG PAB :163,890:169,440:169,440:177,780:180,560 177,780 177,780: 
EC~/100 KG PAB:365,0J4:377,365:377,365:395,9391402,131 395,939 395,939: 
::IIPP::II::::I::II::II 
mccmomm ~l'!l'!~orR~ 
::11 :::i::ll:l::ll::ll m~ni~~~~ §ccn~Npn m-mm m ~::ll::z~p c~ !t;fi!gC8l'!l! l!::~~;l'!-a~3 ~~~~r4"+!!; 
-.zn 
-.m 
0 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------t-------i·------f· DA~\IIARIC 
DKR/ICG PAB : 22,666: 22,666: 22,666: 22,666: 22,666: 22,,66: 23,666: 
000,10 l ECU/100 ICG PAB:275,274:275,274:275,Z74:Zl5,Z74:275,274:275,274:287,4181 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1-------l-------=-------=-------1 DEUTSCHLAND BR : : 
DM /1(6 PAB 8,7968 8,6532 8,7192 8,6853 8,6678 8,87881 9,2747: 
002,10 X EC~/100 KG PAB 349,833 344,122 346,747 345,399 344,703 353,094:368,838: 
:----------------------------------:-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------1-------:-------~-------1-------: ELL AS 
1>14,80 X 
: : : : I : : : 
DRAIKG PAS :420,355:416,473:405,083:398,565:390,370:389,0701384,870: 
EC~/100 KG PAB:S44,162:539,136:524,3911515,954:505,346:503,663:498,Z26: 
: 
:. 
f----------------------------------:-------:-------1-------~-------=-------~-------=-------=-------~-------i-------t-------1-------; FRANCE : I I : I : I : 
FF /KG PAB : 27,162: 27,890: 28,382: 28,826: 28,682: 29,339: 29,593: 
021,50 X ECU/100 IC6 PAB:418,385:429,594:437,173:444,0131441,792:451,909:455,822: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:·------z-------:-------:-------:-------1 IRELAND 
1>04,10 X 
I • • . 
IRLIKG PAS : 2,3928: 2,5107: 2,5571: 2,5325: 2,5093: 2,7359: 2,77011 
EC~/100 KG PAB:329,72Z:345,983:352,364:348,976:345,781:377,0041381,714: :----------------------------------:-------:-------:-------: ------·:-------: -----1--------: ·-----·= --------= -------~---~ ------t IT ALIA 
016,40 X 
. . 
. . 
LIT/KG PAS 6378,6 6294,1 6322,6: 6327,9 6439,2 6293,9: 6263,2 
ECU/100 KG PAB 475,660 469,359 471,484:471,861 480,177 469,3461467,053 1••••••••••••••·---------------:•••••••: •••••••: ••••••• I------C ----·-: •••••••1•••••••:•--•-•·1-----: -----I-------; ·---·•·: 
NEDERLAND 
002,40 I 
; ; : : : 
HFLIKG PAB :10,3221113,4001:10,6130:11,0182:11,1649111,3628:11,34301 
ECU/100 KG PAB:3d0,91,:3S3,795:391,652r406,605:412,018:419,321:418,591: :----------------------------------: -------: ------: -------~-------: -------: ------: ------·: -------·J -------: -------:--------:-------: GREAT BRITAIN I : : : : : 
UKLIICG PAS : 1,5546: 1,71961 1,7544~ 1,9175: 1,9457: 1,93401 2,0041: 
036,80 l EC~/100 KG PAB:251,290:277,956:283,585:309,954:314,508:312,619:323,952: 
:----------------------------------=-------=--------s-------=-------:-------=-------t-------=-------1-------1-------~-------=-------i NORTURN IRELAND : I 1 : 
UKLIKG PAS : 1,7000 1,7555: 1,7955 1,83!7 1,9657: 2,0951 2,04241 
001,60 X ECU/100 KG P4B:274,790 283,769:290,227 29b,408 317,741:338,652 330,131: 
s ---------------------------------:-------:-------:--------:------ J -------:--------: -------·: ------1--·=-----~----·-----: c.E. I I I I I I 
ECU/100 KG PAB:376,38~:387,611:390,087:400,405:401,732:403,14~1407,354: 
s ---------------------------------: -------:-------: -------: -------: ------=--------: -------: ---------= ------= ------·: ------·= ---·~ REGION Ill : : : : : : : : 
ECU/100 KG PAB:364,446:3,3,909:368,985:37,,6521379,314:386,373:393,143: :--------------------------------:-------: -------~ -------:-------:-------: -------·=·------: -----·=-------= -----:------.; ---·~ UNITED KlNGDUI'I : : 
UKL/ICG PAS : 1,56D7: 1,7211: 1,7561: 1,9140: 1,9465: 1,9408: 2,0057: 
ECJ/100 ICG PAB:252,277:278,200:283,864:309,385:314,644:313,712:324,2121 
3::!':!'3:::'3:3: ~CD;(~i,~~ ~!a.;"'~=-
, a. CD ,. ::. '1::1 a. 
a:-3-a.niil"' 
N 3 I» :La-in~ CDCD .. ()<CD-· ::~ .. nCDo :l ()::l"fll<o .. 
1»111- Qt 
S' "' 
~~:;~~~;' 
~~~mr~~?:. 
~~ 
~=:.~~~~ 5i~~~5° 
cnrn~ ~~ 
c-.. 
....... 
~o g 
~ 
...... 
~ 
..... 
N 
00 
.• 
.. 
·: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 APR MAl JUN JUL AUG SEP OtT NOV DEC· JAN FEB MU 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~-------1-------1·------1-------1-------1-------1 
.: : OVI NS ABA TTUS GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------1-------i-------~-------=-------{-------i BELGlE/BELGUUE 
000,20 I 
: I : I : I I I I : I I 
BfRIKG PAB :155,885:178,941:186,754:199,2841203,856&221,945:223,206:205,413:155,422:162,0961177,013: 
ECU/100 KG PAB:347,966&403,328:419,124:443,830:454,014:494,299;497,109:457,481:346,1451361,009:394,2311 
,; --------·-------------------------: --------: -------·: -------: -------·-------: -------: ------·: ---·--·: ----:-------=------a----: DANMARK : : : : : : : : : : : : 
:: 
1 000,10 I 
DKRIKG PAB ; 21,666& 23,956: 28,199; 27,166; 24,069; 22,299: 22,166~ 22,566: 22.666; 22.666: 22,7691 
EC~/100 KG PAB:263,129:290,945:342,475;329,926:292,316:270,8~1:269,202:274,060:275,274:275,2741276,5301 
:----------------------------------:-------~-------"l-------=-------=-------=-------1-------~-------~-------1-------=--~-------1 DEUTSCIILANO BA : : : : : : : : : : : : 
OM /K6 PAB : 9,3974: 9,2763: 9,18571 8,8715; 8,7134: 8,7348: 8,8173: 8~5795: 8,4177; 87 70711 8,7946: 
002,10 I EC~/100 KG PAB;364,9131362,731:365,300:352,803&346,518:347,365:350,648:341,191:334,759:546~266:349,746: 
:----------------------------------=-------=-------~-------=-------:-------=-------1-------1·------1------~·-------~-------1._ _____ , 
ELLAS ; ; : : : : 1 : : : 1 
DRA/KG PAl :336,297 3~2,285:352,756;355,741;378,427:394,772:416,019:427,643:424,475:~21,592:394,002: 
014,80 I ECU/100 KG PAB;469,938 468,214;456,6531460,517:489,884:511,044:538,550:553,596·:549,495:545r76al510,0471 
:----------------------------------:------- -------a-------~-------:-------:-------~-------t------·1-------1---·---1·-~-------= ~ FRANCE ; I : ; : ; 1 I : 
t fF /KG PAB 27 ,4~_0 28,364: 28,254; 27,560 27 1 683; 28,117; 26,8901 26,541: 26,795; 27 ,566; 28,918; 
t 021,50 I EC~/100 KG PAB 431,847 442,6961435,207:424,516 426,408:434,0111414,197:408,819:412,7~6:424~601:445,425; : 
1: •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• •••••••: ••••••• I ••••••• •••••••: ••--•••·% ·-----: ---·••'1 ---·-•·1••--••--: --·---1 ----z 
t IREL~ND I ; ; : : I 1 ; 1 : 1 
t IRL/KG PAB I 2,5670 2,1126: 2,6657: 2,30601 2,2494; 2,3763: 2,3513: 2,34211 2.3~89: 2,4279: 2,6048: 
t 004,10 I EC~/100 KG PAR:371,483 4Q2,717:370,240:317,758:309,973:327,454:324,0061322,7411325,058:334·,5641358,941: ; 
---~-------------------------------:-·----- -------i·------1·------r·------:-------•-------=-------i·------~-------•-----~-------·: a IHLIA ; : : ; ; : ; : : ; : 1 
t LIT/KG PAB I 5837,5: 5754,11 5741,9: 5606,9: 5686,2: 6025,1: 6069,7; 6278,3J 6464,5: 6391,11 6339,0: 
t 016,40 I ECU/100 KG PAB:452,869:441,418:428,179:418,108:424,022:449,298;452,6Z5:468,175:482,063:416,5941472 1 7041 : 
a----------------------------------:-------:-------:-------:-------~-------~------=------~-------·:-------=-------=-----;---·: a ~EDERLAND : ; 1 ; : 1 1 1 ; : ; : 
' HFL/K6 PAB ;10,2636:1~,6539;10,40701 9,7722: 9,6055: 91 9788110,1490:10,0084; 9~8533:10,2442:11,1005: 
t 002,40 & EC~/100 KG PAB:372,460;388,541:384,049:360,624;354,4711368,2481374,528:369,341:363,616:378~042:409,643: : 
t----------~-----------------------:-------:·------~-------:-------=-------=-------=-------i-------i·-----~-------=-------~-------1 
t 6R EA f BR lT AI N ; ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
t ~KL/KG PAB : 2,1092: 2.3036; 1,7133: 1,2275: 1,20941 1,2686: 1,2943: 1,3091: 1,5352: 1,59561 1,9091; 
t 036,80 I ECU/100 K6 PAB:340,951:572,560:276,933:198,416:195,495:205,054:209,211:211,613:248,1~6:257,908:308,598; 
I •••••••••••••••••••••••••••••••••• I •••••••I••••••-~ •••••••I•••••••: ••••••• I ••••••• I •••••••t •••••••·1•-••••.; •••-••: •••••••-: •••••-·: 
~ORTIIERN IRELANO I I ; 1 ; 1 I ; ; ; 1 ; 
UKL/K6 PAB : 1,9865& z.o577: 1~85201 1,6352: 1,6221: 1,6894: 1,6873: 1,6674: 1,6884: 1,7054: 1,94371 
001,60 I ECU/100 K6 PAB:321,093:332,600IZ99,359:264,315;262,199:273,077:272,737;269,521:272,912;275,668:314,177: 1 
·----------------------------------=-------·-------:-------=-------l·~-----:-------~-------:-------1-------~-------~-------i·------1 C.E. I I I I I I I ; I ; : ; 
ECU/100 KG PAB:400,061:413,769;371,326:335,553;339,5511353,278:355,2421359,246:374~859:380~604:400,326: 
·----------------------------------=-------=-------=-------=-------=-------1-------=-------:-------~-------:-------i-------:-------: REGtON Ill I I ; I ; : ; I I I ; I 
ECU/100 KG PAB:365,837:375,833:376,456:360,056:353,8711362,371:367,029:358,740:348,416;361,282:380,025: 
:----------------------------------:·----··l··-----:-------:-------:-------l·------l·------c-------1··-----:-------:-------•-------1 UNITED KINGDOM ; ; ; : : ; ; ; ~ ; : : 
UKL/KG PAB : 2,1040: 2.2933: 1,7191: 1,2447; 1,22~8:· 1,2863: 1,31081 1,3242: 1,5417: 1,60021 1,9106: 
ECU/100 K6 PAB:340,098:370,690a277,8751201,184:19B,297;207,911:211,879:214,045:249,1961258~654:308,833t 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
c 
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AFGimR VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIAr'OrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tarlfnummer 
Tarlfnummer 
/laGJioAoyndl liMon 
Tariff No 
NO tarlfalre 
N.Tarlffarlo JAN FEV I'IAR Tarlefnummer I 
o·1.D4 a 97,082 87,779 93,1231 
02.01 A IV a) 1 168,257 186,757 198,135 
02.01 A IV a) 2 117,782 130,734 138,694 
02.01 A IV a) 3 185,085 205,440 217,948 
02.01 A IV a) 4 218,737 242,792 257,575 
02.01 A IV a) 5 aa) 218,737 242,792 257,575 
02.01 A IV a) 5 bb) 306,232 339,909 360,605 
02.06 C 11 a) 1 218,737 242,792 251,575 
02.tl6 C II a) 2 306,232 339,909 360,605 
02.01 A IV b) 1 124,203 139,728 148,384 
02.01 A IV b) 2 86,942 97,801 103,869 
02.01 A IV b) 3 136,623 153,701 163,222 
02.01 A IV b) 4 126,288 181,646 192,899 
02~01 A lV ~) 5 11) 126,288 181,646 192,899 
02.01AIV b) 5 bb) 226,049 254,305 270,059 
AVR I I'IAI 
I 
129 
FAARWD 
SCHAFFLEISCH 
llPOBEIO KPEAt 
SHEEPIIEAT 
VIAIIDE OVINE 
CARNI OVINE 
SCHM'EVLEES 
ECU/100 kg 
1 9 8 4 
I JUN I JUL AUG SEP I OCT I NOV I DEC 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - ZJ1tl 8AP0{ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
I I I I I 
lfmOVAEGT - NETTOGEWICHT - KASAPDn 811P0{ 
~lET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
AFGIFTER VED INDHJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOP~ KATA THN EIIAr'OI"H AllO TPITEI XOP~ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
TarHnummer 
TarHnummer 
6ao!loAoynm ICA!Ion 
Tariff No FEV NO tarlfalra 
N. Tarlfferlo 
Tarlafnummer 06-12 13-19 20-26 
01.04 B 85,799 87,777 90,278 
02.01 A IV a) 1 182,550 186,760 192,080 
02.01 A IV a) 2 127,785 130,732 134,456 
02.01 A IV a) 3 200,805 205,436 211,288 
02.01 A IV a) 4 237,315 242,788 249,704 
02.01 A IV a) 5 aa) 237,315 242,788 249,704 
02.01 A IV a) 5 bb) 332,241 339,903 349,586 
02.06 c l1 a> 1 237,315 242,788 249,704 
02.'06 C li a) 2 332,241 339,903 349,586 
02.01 A IV b) 1 136,913 140,070 144,060 
02.01 A IV b) 2 95,839 98,049 100,842 
02.01 A IV b) 3 50,604 154,077 158,466 
02.01 A IV b) 4 77,987 ~82,091 187,278 
02~01 A lV ~) 5 11) ~77,987 ~82,091 187,278 
02.D1AIV b) 5 bb) 249,182 1154,927 62,189 
I 
27-04 
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